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1   Introduction
The commonalities with nearly all the harmful substances discharged to the water 
bodies, rivers, lakes or coastal waters, can be summarised to be the following ones 
(Herve 2006):
• Their concentrations are usually very low in the water bodies, but even also in 
waste waters
• Concentrations may fluctuate in very large ranges, even without any regulari-
ty
• Production processes in industry have significant effects on the concentrations 
of waste waters
• Hydrological and meteorological variations (low discharges, floods, heavy 
rains etc.) have diversified effects (like dilution, amount of non-point loading, 
re-suspension of sediments, etc.), which may be significant
• Seasonal variations of water temperature have significant effect on the decom-
position of organic compounds.
Wide selection of different types of methods is already available for practical use. The 
choice of relevant methodology is the key question to get useful and reliable results 
for different purposes, especially for long-term monitoring. 
There are two principally different ways to determine the harmful organic com-
pounds: directly from the water samples, or using some suitable method to concent-
rate the originally low concentrations in water. 
The practical possibilities to measure harmful substances from water bodies can 
be divided into the following main categories:
• Analysing the concentrations from water samples (manual or automatic)
• Analysing the bioaccumulated concentrations from natural biota, like diffe-
rent species of fishes and mussels
• With standardised or established (time, site, depth in lakes, velocity in rivers, 
etc.) incubation practices (e.g. mussels or fish)
• Use of different types of passive accumulation devices PADs (Vrana et al. 
2005)
• Analysing the concentrations from the sediments.
In this report the results 1984-2008 will be presented and the use of the results in 
different context will be discussed. 
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2   Materials and methods
Natural biota is widely used in many national monitoring programmes of harmful 
substances. Several fish species and mussels are the most common animals for mo-
nitoring purposes. In mussel incubation method introduced mussels are used as test 
animals. This method is based on bioaccumulation; it means that some compounds 
have accumulated in a biological system of the mussel. In fact, bioaccumulation can 
be divided into two different phenomena: 
• bioconcentration considers uptake from the non-living environment, and
• biomagnification describes uptake through the food chain. For many per-
sistent chemicals, like POP's, which are fat-soluble, biomagnification is the 
dominant factor. 
The common lake mussels (Anodonta piscinalis), mainly 5-10 cm long, 5-8 years 
old with lipid weight (lw) of 5-7 % of dry weight have been used as test animals to 
monitor the distribution of organic chlorocompounds in the receiving inland water 
bodies of pulp and paper industry in Finland. Additionally, the field procedure as well 
as laboratory analysis have been carried out similarly in all research and monitoring 
programmes since 1984. 
The common lake mussel seems to be very resilient test animal, surviving the 
whole incubation time (four weeks) even under heavily polluted conditions of the 
receiving water bodies of chemical pulp and paper industry. The principle of the 
mussel incubation method is described in Figure 1 (Herve et al. 1988, Herve 1991).
The test mussels (usually of uniform size distribution) have been collected from 
unpolluted lakes, and kept first in aquariums of a clean laboratory for two weeks 
time (in a temperature of 15 °C).
The mussels were transported to the incubation station in water tanks of 10-20 
litres so that the temperature of the water did not rise significantly during the trans-
portation. The longest transportation times without any problems have been about 
24 hours at the most. 
At the incubation station the mussels have been moved to clean and tested plastic 
traps, usually 4-8 mussels in one trap. Sixteen mussels were usually incubated during 
warmest summer at each monitoring site. The incubation time has been exactly four 
weeks mainly in August. 
After incubation the mussels have been collected and transported to the laboratory 
and frozen at -18 °C. Uniform homogenates of the soft tissues have been analysed. In 
practical work composited samples (usually three composite samples of five mussels) 
have been used to optimise the costs of laboratory work (Paasivirta and Paukku 1989, 
Paasivirta 1991).
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Figure 1. The principle of the mussel incubation method.
Figure 2. Lake mussels (Anodonta piscinalis). Photo: Sirpa Herve
Following compounds have been analysed: 
• chlorophenolics (Fig. 3)
• chlorinated anisoles and –veratroles (Fig. 4)
• chlorocymenes and –cymenenes (Fig. 5)
• chlorohydrocarbons (Fig. 6)
• chlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (Fig. 7).
Concentrations were calculated in lipid base (ng g-1 lw). Structures and abbreviations 
of the compounds are presented in Figures 3-7.
LAKE MUSSEL 
(Anodonta piscinalis)
FLOAT
INCUBATION TRAP (AT THE DEPTH 
OF ONE METRE)
FREEZING
LABORATORY
AQUARIUM
UNPOLLUTED LAKE
BACKGROUND SAMPLE
SAMPLE AFTER INCUBATION
REFERENCE SAMPLE BEFORE 
INCUBATION
ANCHOR
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Figure 4. Structural formula, abbreviations and names of chloroanisoles (PCAs) and –veratroles 
(PCVs). SANIS is the sum of these substances.
Figure 3. Structural formula, abbreviations and names of polychlorinated phenols. S2PCPs are 
mainly formed in chlorobleaching of pulp. S1PCPs have various origins.
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Figure 5. Structural formula, abbreviations and names of 
the most persistent cymenes (CYMS) and cymenenes 
(CYMD).
Figure 6. Structural formula, abbreviations and names of chlorohydrocarbons.
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Figure 7. Structural formula, abbreviations and names of dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans.
This material consists of analysis data from altogether 47 incubation stations in 
Finland (Table 1, with some information of these stations). 
Table 1. Some information of the incubation stations.
Abbr. Name River basin Incubation 
period
Location 
(longitude; 
latitude)
Other  
information
AIL L. Kemijärvi, 
Ailanginniemi
R. Kemijoki 1988 7388798; 
3520611
pulp mill, closed 
down in 2008
ASI L. Päijänne,  
Asikkalanselkä
R. Kymijoki 1988 6789993; 
3421364
unpolluted  part of  
L. Päijänne
HAA L. Haapavesi, 
Haapaselkä
R. Vuoksi 1988-1992, 
1994-2002, 
2004-2008
6867184; 
3594483
HAM 
HÄM
L. Vanajavesi, 
Hämeenlinna
R. Kokemäenjoki 1988-1996 6767545; 
3363574
HAT L. Vanajavesi, 
Hattulanselkä
R. Kokemäenjoki 1988 6771997; 
3361790
HEP L. Haukivesi, 
Heposelkä
R. Vuoksi 1988 6896427; 
3566725
HIE L. Kallavesi,  
Hietasalo
R. Vuoksi 1988 6977670; 
3538196
HIR R. Kymijoki, 
Hirvivuolle
R. Kymijoki 1986,         
1988-1996
6722775; 
3481108
pulp and paper  
industry
HPK Haapakoski R. Kymijoki 1984 6906014; 
3442865
HTM Hietama R. Kymijoki 1987 6944515; 
3428570
HÄR Häränvirta R. Kymijoki 1987 6945692; 
3434991
ITK L. Kallavesi,  
Itkonniemi
R. Vuoksi 1988-1996 6972499; 
3537991
KAN Kantolansalmi R. Kymijoki 1985 6920903; 
3445658
KAR 
KÄR
L. Päijänne,  
Kärkistensalmi
R. Kymijoki 1984.1986, 
1988-1997, 
2005
6877434; 
3430840
KEL R. Kymijoki, 
Keltti
R. Kymijoki 1988, 1989, 
1991-1996
6751604; 
3479225
pulp and paper  
industry
KEM L. Kemijärvi, 
Luusua
R. Kemijoki 1988-1991, 
1993-1996
7379008; 
3514565
pulp mill, closed 
down in 2008
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Abbr. Name River basin Incubation 
period
Location 
(longitude; 
latitude)
Other  
information
KER L. Kernaalanjärvi R. Kokemäenjoki 1988-1998, 
2001-2008
6751877; 
3372162
previous PCB loading
KUH 1 L. Kuhnamo 1 R. Kymijoki 1987 6944605; 
3433808
Herve et al. 1988b
KUH 2 L. Kuhnamo 2 R. Kymijoki 1987 6940740; 
3437181
Herve et al. 1988b
KUH 3 L. Kuhnamo R. Kymijoki 1987, 1991 6942403; 
3435607
Herve et al. 1988b
KUH 4 L. Kuhnamo 4 R. Kymijoki 1987,         
1991-2008
6943481; 
3435517
Herve et al. 1988b
KUH 5 L. Kuhnamo 5 R. Kymijoki 1988 6943373; 
3434274
Herve et al. 1988b
KUL L. Kulovesi R. Kokemäenjoki 1988 6822610; 
3311798
KUU Kuusaankoski R. Kymijoki 1984-2008 6928310; 
3445876
pulp and paper  
industry 
LEH R. Kymijoki,  
L. Päijänne
R. Kymijoki 1986, 1988 6850702; 
3411244
LIE L. Lietvesi R. Kokemäenjoki 1988 6810630; 
3280459
LOH L. Lohjanjärvi R. Karjaanjoki 1988 6677939; 
3328701
MAJ L. Ruovesi,  
Majaselkä
R. Kokemäenjoki 1988 6882474; 
3355255
MAL L. Pyhäselkä, 
Maljakansaari
R. Vuoksi 1988 6946989; 
3637926
MAR R. Pielisjoki,  
Marjosaari
R. Vuoksi 1988-1996 6977360; 
3663863
MAT L. Keitele,  
Matilanvirta
R. Kymijoki 1984-2008 6961924; 
3445998
background station
MEL L. Melasjärvi R. Kokemäenjoki 1988-2008 6882540; 
3372469
MIE L. Vanajavesi, 
Miemalanselkä
R. Kokemäenjoki 1988 6762600; 
3366821
NÄS L. Näsijärvi,  
Lielahti
R. Kokemäenjoki 1988 6827061; 
3325022
PAJ L. Paltajärvi R. Oulujoki 1988-1996 7130932; 
3529286
PAS L. Oulujärvi, 
Paltaselkä
R. Oulujoki 1988 7135001; 
3524823
PIL L. Pyhäjärvi, 
Pilkanmaa
R. Kymijoki 1986 6763006; 
3476983
PYH L. Pyhäjärvi R. Kokemäenjoki 1988-2008 6822843; 
3318475
PÖY L. Ruovesi,  
Pöytäselkä
R. Kokemäenjoki 1988 6876825; 
3349802
SII L. Haukivesi, 
Siitinselkä
R. Vuoksi 1988 6907330; 
3548505
SIK L. Saimaa,  
Sikosalonselkä
R. Vuoksi 1988 6780040; 
3571394
SOT L. Saimaa,  
Sotsaaret
R. Vuoksi 1988 6785433; 
3579302
SUS R. Kymijoki, 
Susikoski
R. Kymijoki 1988-1994, 
1996-2007
6729450; 
3487450
pulp and paper  
industry
TAR Tarvaalankoski R. Kymijoki 1984 6919441; 
3452384
TEH L. Päijänne, 
Tehinselkä
R. Kymijoki 1988 6819481; 
3412773
TER L. Kemijärvi, 
Termusniemi
R. Kemijoki 1988-2008 7397783; 
3524502
pulp mill, closed 
down in 2008
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Abbr. Name River basin Incubation 
period
Location 
(longitude; 
latitude)
Other  
information
TIU L. Saimaa,  
Tiuruniemi
R. Vuoksi 1988-1996 6789268; 
3589352
TOR L. Torronselkä R. Kymijoki 1984-2008 6913034; 
3446823
VAN L. Vanajavesi R. Kokemäenjoki 1988 6764747; 
3364256
VUO R. Vuoksi R. Vuoksi 1988-2008 6780898; 
3597810
pulp and paper  
industry
ÄRJ L. Oulujärvi, 
Ärjänselkä
R. Oulujoki 1988 7132835; 
3499157
The location of incubation stations is presented in Figure 8.
All the results presented in Annex 2 have been determined totally by the same 
methodology and are entirely comparable (Herve et al. 1988, Paasivirta and Paukku 
1989, Herve 1991, Herve et al. 2002).
Table 2. Analysis methods used.
Compounds Method Literature
Chlorophenolics (PCPs, 
PCGs and PCCs)
Soxhlet extraction, lw, “in situ” 
acetylation, GLC
Voss et al. 1980. Voss 1983. Knuutinen 1984.  
Heinonen et al. 1986. Herve 1991, 2006.,  
Herve et al.1988a, 1988b., Herve et al. 2000,  
2001, 2002, 2006.
Chlorinated anisoles and 
–veratroles
Limited methylation of the free 
phenolic OH or natural transfor-
mation
Voss 1983. Herve et al. 1988a, 1988b.  Herve et 
al. 2000, 2001, 2002, 2006. Knuutinen & Tarhanen 
1981. Knuutinen 1984. Knuutinen, Tarhanen & 
Lahtiperä 1982.
Chlorocymenes and – 
cymenenes
Lignin degradation in mill cooking Knuutinen & Korhonen 1983. Knuutinen 1982.
Other Persistent aroma-
tic polychloro compounds
PCBs, Cl-pesticides Pulp/paper mills: secondary sources
Chlorinated dibenzo-p-
dioxins (PCDDs) and –
dibenzofurans (PCDF)
Solvent extraction, cleanup with 
sulphuric acid and carbon column, 
GLC
Van der Berg et al. 1998 (WHO TEQs widely 
adopted).
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Figure 8. The incubation stations in Finland during 1984-2008, details from areas 1-12 are presented in  
Annex 1. Incubation stations marked with red color have belonged to the national monitoring programme 
(see also Table 1).
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3   Results and discussion
The mussel incubation method was originally meant for monitoring purposes to 
follow the changes in the concentrations of certain pollutants in incubated mussels in 
fresh waters. In Finland it was evident that the compounds originated from pulp and 
paper industry were the most important ones from water protection point of view. 
The occurrence of polychlorinated phenols originated mainly from bleaching pro-
cesses of pulping industry (S2PCP) in incubated mussels gives an excellent example 
of the water protection measures implemented in Finnish paper industry especially 
during the 1980s. The results of incubated mussels in the sampling station KUU are 
presented in Figure 9. 
Sums of chlorophenols from various use like pollutants from wood preservation, 
combustion, chlorination and pesticide use are included in S1PCP and the sum of the 
chlorophenol wastes originating mainly from pulp bleaching are included in S2PCP 
(Paasivirta et al. 1980, Herve et al. 1988b). 
Figure 9. S1PCP and S2PCP concentrations in mussel lipid (ng g-1) in incubation station KUU in 
1985-2003. 
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In the beginning of the monitoring period in the early 1980s the concentrations of 
S2PCPs were very high but the level of the concentrations decreased rapidly after the 
effective water protection measures (e.g. biological purification with activated sludge 
method) implemented in 1985. 
While concentrations in water and mussels depend on dilution rate, also material 
flows (Mf g a-1), better related to the discharge rates, were calculated according to 
Equation 1.
(1) Mf [g a-1]=Q*Cm*31536/BCFlw
where
Q is average water flow during the incubation period [m3 s-1]
Cm is concentration in mussel lipid [ng g-1]
31536 is the number of seconds in one year divided by one thousand
BCFlw is Cm/Cw
Cw is concentration in water treated as constant during the incubation period
If BCFlw is unknown, Kow can be used instead.
In the figure 10 the variable loadings are presented as arrows and annual sample 
scores are indicated as dots (+ year). The parallel direction of the two arrows indicates 
a high positive correlation of those compounds and their opposite direction refers to 
high negative correlation. The length of the arrow describes the significance of the 
relation between the measured trends. AOX (very significant decrease) and SANIS (no 
trend) were not included in this plot due to missing of their values from several years.
Figure 10. BIPLOT from the material flows (Mf) analysed of mussels incubated at the station KUU 
20 km downstream of the mill discharges. 
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Figure 11. PCA loading arrows of the time trend at station SUS on the River Kymijoki from mussel 
deployment material flow (Mf).
The time trends have been calculated from mussel deployment as material flow 
(Mf) values (Figure 11). Pollutant loadings of TPCB, S1PCP and S2PCP (arrows) 
indicate decrease of polar chlorocompounds but no significant time trends of the 
persistent chlorohydrocarbons, especially DDT and PCB residues.
The meaning of water discharges is extremely important in two ways. On one 
hand it is the amount of water determines the dilution factor of each separate com-
pound. On the other hand the increase of water discharge plays an important role 
as transporter of compounds in the watercourse. An excellent example can be found 
from the PCB observations in incubated mussels during the years 1992-1994 from the 
incubation stations KER and HAM in the Vanajavesi watercourse (Figure 12).
From these incubation stations, the station KER situates in a heavily polluted lake 
which has for a long time been a recipient of paper mill that used relatively high 
amounts of PCBs in its processes to manufacture special note paper. At present the 
use of PCB has totally stopped but the older reserves are sedimented in the Lake 
Kernaalanjärvi. The other incubation station, HAM, situates some 20 kilometers 
downstream of Lake Kernaalanjärvi in the vicinity of the city of Hämeenlinna. 
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The results of TPCB values in mussels in KER and HAM indicate a clear washout 
effect in the year 1993, appeared as a significant decrease of concentration in KER due 
to dilution and increase of concentration in HAM due to flushing. 
TPCB and DDT residues in mussels in Lake Melasjärvi had until the year 2000 
increasing trend (Figure 13), which in part, was following the higher waterflow (Q). 
The relative high level of TPCB in mussels was, however, found still in the years 
2001-2008. This may be caused by washout of contaminated sediment of waste ponds 
of the local mill.
On the contrary, DDT residues had decreasing trend of the deployed mussels dur-
ing 2001-2008. This is a clear indication of shorter time persistency of DDT compounds 
than PCBs. 
Figure 12. PCB concentrations in mussel lipid deployed at stations KER and HAM in 1988-1996.
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Figure 13. PCB and DDT residues and water flow in incubation station MEL in 1988-2008.
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4   Conclusions and further applications
Mussel incubation method has proven to be very useful in monitoring lipophilic com-
pounds in watercourses. By using composite samples it is statistically reliable and cost 
saving procedure to be used in monitoring and in screening of early warnings. These 
observations prompt us to suggest continuation of follow up mussel deployments 
especially at the heavily POP-polluted watercourses in Finland.
Passive samplers have been used and developed for hydrophilic, lipophilic, polar, 
non-polar and metallic compounds. Passive samplers are practical in pan-European 
monitoring and in some cases they can replace living mussels. However, it could be 
also in many cases very useful to try to combine these two methods to get more infor-
mation for practical measurements. It means that the overall figure of spreading can 
be solved more economically by using PADs and after that the biological significance 
especially bioaccumulation could be analysed more precisely by mussels. So, by this 
means more reliable basis for practical measurements can be obtained.
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Annex 1. Detailed maps of the incubation stations.
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LABEL YEAR 246-TCP 2346-TeCP PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356-TeCP 34-DCC 45-DCC 45-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP 
AIL 1988 325 804 273 1402 13 0 0 * * * 0 2101 160 896 * 0 3170 4572
ASI 1988 28 192 108 328 0 0 0 * * * 0 219 0 17 * 0 236 564
HAA 1988 40 820 1112 1972 0 0 0 * * * 0 93 0 31 * 0 124 2096
HAA 1989 10 24 0 34 0 0 0 * 0 * 0 65 0 43 0 0 108 142
HAA 1990 65 3 4 72 0 0 0 0 0 * 58 31 0 15 0 0 104 176
HAA 1991 0 88 0 88 0 0 0 0 0 * 87 111 0 25 0 36 259 347
HAA 1992 79 28 24 131 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 131
HAA 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6
HAA 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 1996 6 6 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
HAA 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 1998 13 0 36 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
HAA 1999 27 11 16 54 0 0 0 * 0 0 0 11 0 0 0 0 11 65
HAA 2000 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 14
HAA 2001 25 0 0 25 0 0 0 * 0 0 0 0 0 10 0 0 10 35
HAA 2002 39 5 5 49 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 60
HAA 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0 7,0 7
HAA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 2008 6,5 0 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
HAM 1988 328 8435 1008 9771 0 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 0 9771
HAM 1989 248 8638 1212 10098 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 0 0 0 10098
HAM 1990 532 4075 640 5247 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 5247
HAM 1991 94 1531 135 1760 973 0 0 0 0 * 0 30 0 0 0 0 1003 2763
HAM 1992 96 1302 180 1578 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1578
HAM 1993 43 2018 251 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 2350
HAM 1994 100 763 75 938 153 0 49 0 0 0 0 19 126 0 0 0 347 1285
HAM 1995 75 960 216 1251 0 0 22 0 0 0 0 0 8 0 0 0 30 1281
HAM 1996 60 1102 272 1434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1434
HAT 1988 183 2502 327 3012 181 0 0 * * * 0 0 0 0 * 19 200 3212
HEP 1988 289 285 89 663 0 0 0 * * * 0 176 0 87 * 0 263 926
HIE 1988 0 90 0 90 15 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 15 105
HIR 1986 1571 1153 425 3149 0 196 44 * 0 * 0 2794 348 936 0 0 4318 7467
HIR 1988 510 595 31 1136 0 0 0 * * * 18 3527 148 1486 * 0 5179 6315
HIR 1989 19 242 112 373 0 0 0 * 0 * 0 914 25 292 0 0 1231 1604
HIR 1990 223 237 3 463 0 113 0 0 0 * 226 1263 217 1678 0 0 3497 3960
HIR 1991 58 154 13 225 25 0 0 0 0 * 318 197 0 133 0 0 673 898
HIR 1992 64 135 21 220 0 0 0 0 0 * 0 53 0 29 0 0 82 302
HIR 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 28
HIR 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIR 1995 0 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
HIR 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPK 1984 1405 2540 635 4580 0 0 0 * 0 * 0 170 0 65 0 0 235 4815
HTM 1987 0 147 245 392 0 0 0 * 0 * 0 0 0 7 0 0 7 399
HÄR 1987 88 197 30 315 0 186 43 * 0 * 0 0 0 9 0 0 238 553
ITK 1988 500 4384 724 5608 658 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 658 6266
ITK 1989 153 241 347 741 0 0 0 * 0 * 0 32 0 42 0 0 74 815
ITK 1990 49 12 31 92 0 62 0 0 0 * 312 0 0 0 0 0 374 466
ITK 1991 358 61 0 419 462 108 0 0 0 * 59 19 14 10 27 42 741 1160
ITK 1992 125 52 18 195 0 0 0 0 0 * 0 25 0 0 0 0 25 220
ITK 1993 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 41
ITK 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITK 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annex 2.1 Polychlorinated phenols (PCPs) in incubated mussels (annual means in stations ng/g lw).
Annex 2. Results
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LABEL YEAR 246-TCP 2346-TeCP PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356-TeCP 34-DCC 45-DCC 45-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP 
ITK 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAN 1985 680 672 584 1936 0 0 0 * 0 * 0 1165 108 610 0 0 1883 3819
KAR 1984 140 2190 900 3230 0 0 0 * 0 * 0 770 0 990 1000 0 2760 5990
KAR 1986 47 172 40 259 0 0 0 * 0 * 0 258 0 59 0 0 317 576
KAR 1988 67 336 99 502 0 0 0 * * * 0 336 0 78 * 0 414 916
KAR 1989 315 203 868 1386 0 0 0 * 0 * 0 378 0 41 0 0 419 1805
KAR 1990 20 59 17 96 0 173 0 0 0 * 112 276 0 43 0 0 604 700
KAR 1991 835 108 0 943 105 47 0 0 0 * 187 331 25 44 0 52 791 1734
KAR 1992 58 12 8 78 0 0 0 0 0 * 0 80 0 18 0 0 98 176
KAR 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 17 0 0 30 30
KAR 1994 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
KAR 1995 19 6 6 31 0 90 0 0 0 0 0 31 0 0 13 0 134 165
KAR 1996 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KAR 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7
KAR 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEL 1988 401 488 109 998 0 0 0 * * * 103 2357 125 479 * 0 3064 4062
KEL 1989 69 226 47 342 0 0 0 * 0 * 0 539 0 136 0 0 675 1017
KEL 1991 0 53 0 53 291 0 0 0 0 * 0 167 0 206 0 32 696 749
KEL 1992 63 47 46 156 0 0 0 0 0 * 0 54 0 0 0 0 54 210
KEL 1993 5 53 0 58 0 0 0 0 0 0 0 123 0 22 0 0 145 203
KEL 1994 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 31
KEL 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEL 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEM 1988 79 499 111 689 0 0 0 * * * 0 1146 18 417 * 0 1581 2270
KEM 1989 214 246 176 636 0 0 0 * 0 * 0 1033 19 250 0 0 1302 1938
KEM 1990 72 40 3 115 0 123 0 0 0 * 349 172 0 36 0 0 680 795
KEM 1991 13 72 14 99 0 0 0 0 0 * 58 201 41 33 0 48 381 480
KEM 1993 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 90 0 32 0 0 122 144
KEM 1994 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 20 33
KEM 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEM 1996 5 0 10 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30
KER 1988 290 541 345 1176 614 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 614 1790
KER 1989 237 144 90 471 0 0 0 * 0 * 0 18 18 32 0 0 68 539
KER 1990 0 49 16 65 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 65
KER 1991 0 84 0 84 433 0 0 0 0 * 0 76 0 0 0 0 509 593
KER 1992 212 22 6 240 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 240
KER 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
KER 1994 124 18 66 176 166 * 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 199 375
KER 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KER 1996 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
KER 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KER 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KER 2001 5 29 0 34 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
KER 2002 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 0 17 29
KER 2003 0 15 21 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
KER 2004 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
KER 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42
KER 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KER 2007 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KER 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 1987 0 278 100 378 0 0 0 * 0 * 0 4 0 15 0 0 19 397
KUH 4 1991 251 47 0 298 0 74 0 0 0 * 19 10 0 0 0 0 103 401
KUH 4 1992 43 20 0 63 0 0 0 0 0 * 0 27 0 0 0 0 27 90
KUH 4 1993 65 146 59 270 0 73 0 0 0 0 0 5 0 39 0 0 117 387
KUH 4 1994 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
KUH 4 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 1996 12 19 39 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
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LABEL YEAR 246-TCP 2346-TeCP PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356-TeCP 34-DCC 45-DCC 45-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP 
KUH 4 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 1998 0 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
KUH 4 1999 8 8 0 16 0 0 8 * 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24
KUH 4 2000 0 22 0 22 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27
KUH 4 2001 10 0 5 15 0 0 0 * 0 0 0 0 0 17 0 0 17 32
KUH 4 2002 10 28 9 47 0 0 0 0 0 0 0 24 9 5 0 0 38 85
KUH 4 2003 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KUH 4 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 2005 0 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
KUH 4 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 2008 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
KUH 1 1987 230 1582 536 2348 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2348
KUH 2 1987 758 336 134 1228 0 0 0 * 0 * 0 1514 127 633 0 0 2274 3502
KUH 3 1987 4683 1692 27 6402 0 597 0 * 0 * 0 14166 2128 4389 0 0 21280 27682
KUH 3 1991 35 21 0 56 45 0 0 0 0 * 296 961 262 43 0 0 1607 1663
KUH 5 1987 0 0 174 174 0 0 0 * 0 * 0 0 0 5 0 0 5 179
KUL 1988 196 250 148 594 0 46 0 * * * 0 187 0 46 * 0 279 873
KUU 1984 2270 1990 1230 5490 0 0 1390 * 0 * 0 1840 2830 1345 500 10 7915 13405
KUU 1985 1171 447 663 2281 0 0 0 * 0 * 0 1581 198 971 0 0 2750 5031
KUU 1986 415 93 0 508 0 204 0 * 0 * 0 1994 369 526 0 0 3093 3601
KUU 1987 573 725 181 1479 0 0 0 * 0 * 0 1192 164 321 0 0 1677 3156
KUU 1988 96 543 88 727 0 0 0 * * * 52 1121 120 544 * 0 1837 2564
KUU 1989 81 267 149 497 0 0 0 * 0 * 0 3230 80 286 0 0 3596 4093
KUU 1990 123 185 39 347 0 53 0 0 0 * 236 1244 117 208 0 0 1858 2205
KUU 1991 414 74 0 488 119 271 0 0 0 * 229 684 168 62 20 46 1599 2087
KUU 1992 105 17 0 122 0 0 0 0 0 * 0 49 0 0 0 0 49 171
KUU 1993 0 55 0 55 0 412 0 0 0 0 0 44 0 45 0 0 501 556
KUU 1994 54 32 69 155 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 43 198
KUU 1995 51 51 56 158 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 203
KUU 1996 37 19 12 68 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 74
KUU 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 6 6 0 35 35
KUU 1998 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 28
KUU 1999 20 0 0 20 0 0 0 * 0 0 0 5 0 0 0 0 5 25
KUU 2000 26 32 6 64 0 0 0 0 0 0 0 22 16 0 0 0 38 102
KUU 2001 21 16 26 63 0 0 0 * 0 0 0 13 0 0 0 0 13 76
KUU 2002 15 20 10 45 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 34 79
KUU 2003 6 0 35 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
KUU 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5,7 0 0 0 0 80 80
KUU 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2008 0 6,8 0 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
LEH 1986 39 77 86 202 0 0 0 * 0 * 0 230 0 27 0 0 257 459
LEH 1988 44 213 80 337 34 0 0 * * * 0 202 0 51 * 38 325 662
LIE 1988 31 155 319 505 0 0 0 * * * 0 146 0 41 * 0 187 692
LOH 1988 119 148 251 518 0 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 0 518
MAJ 1988 458 506 38 1002 0 0 0 * * * 0 810 10 198 * 0 1018 2020
MAL 1988 95 1431 197 1723 0 0 0 * * * 0 59 0 22 * 0 81 1804
MAR 1988 361 1333 439 2133 100 0 5 * * * 19 141 11 102 * 0 378 2511
MAR 1989 141 404 185 730 0 0 0 * 0 * 0 83 0 28 0 0 111 841
MAR 1990 0 299 18 317 0 169 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 169 486
MAR 1991 710 261 13 984 742 346 0 0 0 * 218 113 56 32 0 50 1557 2541
MAR 1992 0 358 18 376 0 0 0 0 0 * 0 54 0 0 0 0 54 430
MAR 1993 74 302 64 440 0 66 0 0 0 0 0 37 0 21 0 0 124 564
MAR 1994 0 88 0 88 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 237
MAR 1995 5 92 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 102
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LABEL YEAR 246-TCP 2346-TeCP PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356-TeCP 34-DCC 45-DCC 45-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP 
MAR 1996 0 77 12 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
MAT 1984 0 900 1565 2465 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 0 0 0 2465
MAT 1985 678 1913 578 3169 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 0 0 0 3169
MAT 1986 0 296 109 405 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 0 0 0 405
MAT 1987 33 357 132 522 0 0 41 * 0 * 0 109 35 112 0 0 297 819
MAT 1988 172 305 100 577 4 0 0 * * * 0 0 0 8 * 64 76 653
MAT 1989 0 50 265 315 0 0 0 * 0 * 0 0 0 0 0 0 0 315
MAT 1990 0 68 0 68 0 0 0 0 0 * 258 6 0 19 0 0 283 351
MAT 1991 160 0 0 160 86 378 0 0 0 * 130 37 0 0 0 11 642 802
MAT 1992 0 0 14 14 0 0 0 0 0 * 0 31 0 0 0 0 31 45
MAT 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 41 0 0 75 75
MAT 1994 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
MAT 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6
MAT 1996 0 25 37 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
MAT 1997 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 17
MAT 1998 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MAT 1999 9 5 0 14 0 0 9 * 0 0 0 4 0 0 0 0 13 27
MAT 2000 11 31 0 42 0 0 16 0 0 0 0 0 0 30 0 0 46 88
MAT 2001 0 0 46 46 0 0 0 * 0 0 0 15 0 0 0 0 15 61
MAT 2002 0 87 0 87 0 0 0 0 0 0 0 10 0 44 44 0 98 185
MAT 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEL 1988 1784 991 197 2972 0 63 0 * * * 0 1314 206 183 * 0 1766 4738
MEL 1989 834 229 0 1063 0 0 0 * 0 * 0 3524 456 563 0 0 4543 5606
MEL 1990 772 222 28 1022 0 177 0 0 0 * 0 1070 104 78 0 0 1429 2451
MEL 1991 158 213 0 371 198 142 0 0 0 * 89 14 34 40 31 0 548 919
MEL 1992 140 18 0 158 0 0 0 0 0 * 0 32 0 0 0 0 32 190
MEL 1993 45 55 20 120 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 50 170
MEL 1994 23 29 0 52 0 0 0 0 0 0 0 30 0 18 0 0 48 100
MEL 1995 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MEL 1996 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
MEL 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12
MEL 1998 0 11 56 67 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 34 101
MEL 1999 39 59 58 156 0 0 9 * 0 0 0 9 0 0 0 0 18 174
MEL 2000 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MEL 2001 29 33 43 105 0 0 0 * 0 0 0 5 0 10 0 0 15 120
MEL 2002 31 10 20 61 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 76
MEL 2003 0 53 78 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
MEL 2004 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MEL 2005 90 0 8 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
MEL 2006 13 0 6,7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MEL 2007 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
MEL 2008 29 30 35 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
MIE 1988 0 32 0 32 0 0 0 * * * 0 0 390 0 * 0 390 422
NÄS 1988 208 1002 1100 2310 33 0 0 * * * 0 348 0 47 * 0 428 2738
PAJ 1988 264 2750 865 3879 0 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 0 3879
PAJ 1989 0 745 263 1008 0 0 0 * 0 * 0 0 0 13 0 0 13 1021
PAJ 1990 254 67 12 333 0 221 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 221 554
PAJ 1991 171 124 0 295 0 0 0 0 0 * 0 27 0 0 0 67 94 389
PAJ 1992 57 85 5 147 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 147
PAJ 1993 37 38 0 75 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 42 117
PAJ 1994 0 75 16 91 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 102
PAJ 1995 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
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LABEL YEAR 246-TCP 2346-TeCP PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356-TeCP 34-DCC 45-DCC 45-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP 
PAJ 1996 0 28 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PAS 1988 64 426 114 604 148 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 148 752
PIL 1986 94 331 384 809 0 0 0 * 0 * 0 3 0 0 0 0 3 812
PYH 1988 135 536 461 1132 531 0 0 * * * 0 283 0 38 * 0 852 1984
PYH 1989 0 42 80 122 0 0 0 * 0 * 0 157 0 0 0 0 157 279
PYH 1990 356 89 50 495 0 34 0 0 0 * 0 33 0 0 0 0 67 562
PYH 1991 59 102 0 161 313 0 0 0 0 * 182 132 18 0 0 0 645 806
PYH 1992 111 20 11 142 0 0 0 0 0 * 0 101 0 0 0 0 101 243
PYH 1993 0 47 42 89 0 0 0 0 0 0 0 29 15 19 0 0 63 152
PYH 1994 0 28 0 28 0 144 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 176 204
PYH 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 1998 0 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 19 54
PYH 1999 19 0 30 49 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
PYH 2000 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PYH 2001 5 41 28 74 0 0 0 * 0 0 0 5 0 0 0 0 5 79
PYH 2002 16 48 0 64 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 86
PYH 2003 0 7 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
PYH 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
PYH 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PÖY 1988 69 370 53 492 104 0 0 * * * 0 246 10 79 * 0 439 931
SII 1988 179 423 403 1005 0 0 0 * * * 0 246 0 247 * 90 583 1588
SII 1989 503 344 117 964 0 0 0 * 0 * 0 425 0 276 0 0 701 1665
SII 1990 288 140 11 439 0 300 0 0 0 * 0 304 0 144 0 0 748 1187
SII 1991 10 52 0 62 285 0 0 0 0 * 78 102 0 66 0 16 547 609
SII 1992 20 45 33 98 0 0 0 0 0 * 0 48 0 11 0 0 59 157
SII 1993 71 131 23 225 0 0 0 0 0 0 0 38 0 29 0 0 67 292
SII 1994 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
SII 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SII 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12
SIK 1988 325 528 95 948 0 16 0 * * * 0 2007 90 820 * 0 2933 3881
SOT 1988 569 442 43 1054 0 59 0 * * * 0 989 32 468 * 0 1548 2602
SUS 1988 609 957 228 1794 0 0 0 * * * 0 3329 188 1372 * 0 4889 6683
SUS 1989 13 332 156 501 0 0 0 * 0 * 0 838 0 236 0 0 1074 1575
SUS 1990 310 383 51 744 0 172 0 0 0 * 0 1692 377 2873 0 0 5114 5858
SUS 1991 16 146 5 167 70 91 0 0 0 * 207 220 0 145 0 0 733 900
SUS 1992 49 104 28 181 0 0 0 0 0 * 0 72 0 0 0 0 72 253
SUS 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29 29
SUS 1994 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
SUS 1996 18 12 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
SUS 1997 0 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SUS 1998 6 69 76 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
SUS 1999 37 96 42 175 0 0 10 * 0 0 0 5 0 0 0 0 15 190
SUS 2000 15 49 14 78 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 15 93
SUS 2001 22 147 76 245 0 0 0 * 0 0 0 6 0 0 0 0 6 251
SUS 2002 19 103 32 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
SUS 2003 0 59 13 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
SUS 2004 0 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
SUS 2005 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SUS 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUS 2007 0 7,3 0 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TAR 1984 0 2200 1400 3600 0 390 840 * 0 * 0 200 0 1040 0 0 2470 6070
TEH 1988 14 91 15 120 0 0 0 * * * 219 253 7 21 * 0 500 620
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LABEL YEAR 246-TCP 2346-TeCP PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356-TeCP 34-DCC 45-DCC 45-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP 
TER 1988 548 538 38 1124 621 0 0 * * * 60 3983 350 1360 * 0 6374 7498
TER 1989 451 304 87 842 0 0 0 * 0 * 318 5470 237 1143 0 0 7168 8010
TER 1990 49 18 6 73 0 143 0 0 0 * 0 94 0 27 0 0 264 337
TER 1991 48 117 18 183 0 0 0 0 0 * 90 668 43 139 7 52 999 1182
TER 1992 134 91 29 254 0 0 0 0 0 * 0 215 0 37 0 0 252 506
TER 1993 69 41 75 185 0 0 0 0 0 0 0 88 0 52 0 0 140 325
TER 1994 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 18 31
TER 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
TER 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 1998 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
TER 1999 11 41 0 52 0 0 11 * 0 0 0 0 0 0 0 0 11 63
TER 2000 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 28
TER 2001 24 0 9 33 0 0 0 * 0 0 0 5 16 0 0 0 21 54
TER 2002 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TER 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
TER 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2008 6,7 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
TIU 1988 119 468 151 738 162 0 0 * * * 0 315 0 136 * 0 613 1351
TIU 1989 120 0 160 280 0 0 0 * 0 * 0 326 0 163 0 0 489 769
TIU 1990 175 40 126 341 0 0 0 0 0 * 248 453 0 174 0 0 875 1216
TIU 1991 19 68 33 120 45 303 0 0 0 * 279 265 0 88 0 0 980 1100
TIU 1992 0 20 0 20 0 0 0 0 0 * 0 270 0 145 0 0 415 435
TIU 1993 65 38 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 126
TIU 1994 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 6 0 19 38
TIU 1995 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 27
TIU 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6
TOR 1984 2200 2170 670 5040 0 0 0 * 0 * 0 1780 0 620 0 0 2400 7440
TOR 1985 825 909 685 2419 0 0 0 * 0 * 0 1794 0 727 0 0 2521 4940
TOR 1986 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 544 0 184 0 0 728 728
TOR 1987 521 335 168 1024 0 0 0 * 0 * 0 1353 15 501 0 0 1869 2893
TOR 1988 298 302 56 656 26 35 0 * * * 17 1525 117 868 * 218 2806 3462
TOR 1989 175 399 1068 1642 0 0 0 * 0 * 0 2697 67 369 0 0 3133 4775
TOR 1990 836 121 1 958 0 0 0 0 0 * 101 689 0 81 0 0 871 1829
TOR 1991 163 94 0 257 299 364 0 0 0 * 142 315 51 63 12 65 1311 1568
TOR 1992 42 8 7 57 0 0 0 0 0 * 0 30 0 0 0 0 30 87
TOR 1993 0 0 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 437 437
TOR 1994 53 32 81 166 0 0 0 0 0 0 0 43 0 6 0 0 49 215
TOR 1995 0 34 51 85 0 0 0 0 0 0 0 34 11 0 0 0 45 130
TOR 1996 25 6 6 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
TOR 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7
TOR 1998 11 0 24 35 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29 64
TOR 1999 20 0 0 20 0 0 0 * 0 0 0 10 0 0 0 0 10 30
TOR 2000 29 40 5 74 0 0 35 0 0 0 0 5 0 9 0 0 49 123
TOR 2001 10 15 34 59 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
TOR 2002 5 53 0 58 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 20 78
TOR 2003 0 0 9 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15
TOR 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 2007 0 0 7,3 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TOR 2008 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
VAN 1988 30 416 26 472 323 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 323 795
VUO 1988 292 395 74 761 0 0 0 * * * 0 1503 47 793 * 0 2343 3104
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LABEL YEAR 246-TCP 2346-TeCP PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356-TeCP 34-DCC 45-DCC 45-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP 
VUO 1989 347 200 433 980 0 0 0 * 0 * 0 2258 218 506 0 0 2982 3962
VUO 1990 473 23 29 525 0 0 0 0 0 * 267 563 77 212 0 0 1119 1644
VUO 1991 51 79 41 171 261 400 0 0 0 * 401 374 0 82 0 0 1518 1689
VUO 1992 137 23 8 149 0 0 0 0 0 * 0 167 0 59 0 0 226 375
VUO 1993 58 42 4 104 0 0 0 0 0 0 0 22 0 40 0 0 62 166
VUO 1994 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 68 25 32 24 0 0 149 179
VUO 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 1996 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
VUO 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6
VUO 1998 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
VUO 1999 24 30 30 84 0 0 18 * 0 0 0 18 0 0 0 0 36 120
VUO 2000 0 31 5 36 0 0 6 0 0 0 0 11 0 10 0 0 27 63
VUO 2001 10 41 45 96 0 0 0 * 0 0 0 15 0 0 0 0 15 111
VUO 2002 46 5 10 61 0 0 0 0 0 0 0 26 31 0 0 0 57 118
VUO 2003 0 19 12 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
VUO 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 2005 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
VUO 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 2008 5,4 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ÄRJ 1988 182 239 134 555 216 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 216 771
0 = concentration below the limit of detection 
* The concentration could not be determined or the compound was not monitored that year.
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LABEL YEAR 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
AIL 1988 55 0 258 879 * 6 * * 0 43 1241
ASI 1988 0 0 0 440 * 9 * * 0 9 458
HAA 1988 0 0 0 22 * 14 * * 0 18 54
HAA 1994 33 0 0 14 0 8 0 * 0 0 55
HAA 1995 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0 18
HAA 1996 0 0 * 0 0 18 0 0 0 69 87
HAA 1997 0 0 0 0 0 7 0 512 0 4 523
HAA 1998 6 0 0 0 0 0 * 214 4 7 231
HAA 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 8
HAA 2000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 11
HAA 2001 0 0 0 9 0 12 ** 0 0 0 21
HAA 2002 0 0 0 0 3 0 ** 0 0 0 3
HAA 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
HAA 2005 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
HAA 2006 8 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 8
HAA 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
HAA 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
HAM 1988 0 0 183 870 * 42 * * 32 8 1135
HAM 1993 53 0 0 103 0 12 0 0 0 0 168
HAM 1994 0 0 0 78 0 45 0 0 69 0 276
HAM 1995 16 * 0 28 0 0 0 0 0 4 48
HAM 1996 15 0 0 63 0 34 0 0 4 17 133
HAT 1988 31 95 108 214 * 104 * * 0 28 580
HEP 1988 0 0 0 19 * 16 * * 0 36 71
HIE 1988 0 0 1031 595 * 45 * * 668 320 2659
HIR 1986 27 * 0 0 * 0 0 0 0 274 301
HIR 1988 0 83 0 1143 * 15 * * 1234 71 2546
HIR 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIR 1994 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
HIR 1995 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
HIR 1996 0 0 * 0 0 0 0 71 0 48 119
HTM 1987 0 0 0 6 * 0 0 0 0 0 6
HÄR 1987 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
ITK 1988 0 0 126 282 * 8 * * 0 8 424
ITK 1993 26 0 0 10 0 8 0 0 0 0 44
ITK 1994 0 0 0 5 0 9 0 0 0 0 14
ITK 1995 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0
ITK 1996 3 * 0 0 0 23 0 0 0 14 40
KAR 1986 0 0 0 8 * 28 0 0 0 54 90
KAR 1988 0 0 0 78 * 6 * * 6 12 102
KAR 1990 0 0 0 3 * 13 0 0 87 22 125
KAR 1992 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
KAR 1993 16 0 0 0 0 9 0 0 0 0 25
KAR 1994 0 * 0 0 70 12 0 0 0 0 82
KAR 1995 8 0 0 3 0 0 0 0 0 5 16
KAR 1996 0 0 0 0 0 18 0 0 0 24 42
KAR 1997 0 0 * 0 0 33 0 0 0 8 41
KAR 2005 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KEL 1988 16 46 26 365 * 26 * * 11 29 519
KEL 1993 11 0 0 0 0 7 0 0 10 0 28
KEL 1994 11 22 0 9 0 6 0 * 0 3 51
KEL 1995 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9 14
KEL 1996 0 0 * 0 0 0 174 169 0 46 389
Annex 2.2 Chloroanisoles (PCAs) and –veratroles (PCVs) in 
incubated mussels (annual means in stations ng/g lw).
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LABEL YEAR 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
KEM 1988 0 0 1574 384 * 138 * * 1848 285 4229
KEM 1993 0 78 0 22 0 10 0 0 40 0 150
KEM 1994 15 0 0 0 0 0 0 * 4 0 19
KEM 1995 0 36 0 0 0 0 0 0 38 * 74
KEM 1996 0 0 * 0 0 0 0 0 9 29 38
KER 1988 0 0 0 581 * 0 * * 0 0 581
KER 1993 15 0 0 7 0 0 0 0 0 0 22
KER 1994 0 0 0 58 0 38 0 152 46 0 294
KER 1995 4 0 0 15 0 9 0 0 13 16 57
KER 1996 14 0 0 18 0 35 0 0 10 0 77
KER 1997 0 0 0 4 0 0 59 122 0 0 128
KER 1998 3 0 0 0 0 0 * 94 0 10 99
KER 2001 0 0 0 9 0 0 ** 0 0 0 9
KER 2002 0 0 0 0 0 4 ** 0 0 0 4
KER 2003 0 0 0 0 0 76 ** 0 0 0 76
KER 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KER 2005 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KER 2006 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KER 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KER 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KUH 4 1987 0 0 0 0 * 29 0 0 0 0 29
KUH 4 1993 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
KUH 4 1994 0 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0
KUH 4 1995 0 85 0 31 0 17 0 * 0 0 133
KUH 4 1996 3 0 * 21 43 0 0 0 * 0 67
KUH 4 1997 0 0 * 0 0 31 * 0 0 17 48
KUH 4 1998 0 0 56 0 0 0 * 438 0 6 500
KUH 4 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
KUH 4 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
KUH 4 2001 0 0 0 0 0 8 ** 0 0 0 8
KUH 4 2002 8 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 8
KUH 4 2003 0 0 0 12 0 0 ** 0 0 0 12
KUH 4 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KUH 4 2005 0 0 7,7 0 0 76 ** 0 0 0 84
KUH 4 2006 21 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 21
KUH 4 2007 27 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 27
KUH 4 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KUH 1 1987 0 0 0 0 * 25 0 0 0 0 25
KUH 2 1987 0 0 0 36 * 0 0 0 251 207 494
KUH 3 1987 74 0 0 198 * 274 0 0 2510 1876 4932
KUH 5 1987 0 0 0 0 * 22 0 0 0 0 22
KUL 1988 0 0 233 13 * 10 * * 0 13 269
KUU 1986 10 0 0 0 * 11 0 0 0 141 162
KUU 1987 0 0 0 34 * 71 0 0 240 559 904
KUU 1988 3 0 0 9 * 17 * * 6 108 143
KUU 1990 0 0 0 5 * 13 0 0 129 69 216
KUU 1992 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
KUU 1993 0 0 0 6 0 12 0 0 0 8 26
KUU 1994 0 0 0 0 0 28 147 0 0 0 175
KUU 1995 0 0 0 23 3 0 166 0 0 0 192
KUU 1996 0 0 * 16 0 36 0 0 62 0 114
KUU 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
KUU 1998 25 0 23 13 0 0 * 0 0 15 76
KUU 1999 * 0 0 0 0 0 0 0 14 28 42
KUU 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2001 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KUU 2002 0 0 0 0 0 4 ** 0 0 0 4
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LABEL YEAR 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
KUU 2003 0 0 0 0 5 0 ** 0 0 0 5
KUU 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KUU 2005 0 0 19 0 0 38 ** 0 0 0 57
KUU 2006 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KUU 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KUU 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
LEH 1986 0 * 0 0 * 0 0 0 0 0 0
LEH 1988 0 0 0 449 * 95 * * 408 0 952
LIE 1988 0 0 230 52 * 28 * * 308 10 628
LOH 1988 9 83 286 0 * 128 * * 901 539 1946
MAJ 1988 8 8 357 516 * 151 * * 795 928 2763
MAL 1988 0 0 333 8 * 8 * * 0 8 357
MAR 1988 9 5 179 415 * 9 * * 9 9 635
MAR 1993 0 82 0 24 0 11 0 0 0 0 117
MAR 1994 0 0 0 0 0 3 166 345 0 0 547
MAR 1995 0 35 0 15 0 23 0 * 0 12 85
MAR 1996 0 0 * 0 0 22 198 0 0 44 264
MAT 1986 0 0 0 2 * 0 0 0 0 32 34
MAT 1987 0 0 0 25 * 23 0 0 0 0 48
MAT 1988 0 0 0 217 * 0 * * 0 0 217
MAT 1990 0 0 0 6 * 3 0 0 2 2 13
MAT 1992 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
MAT 1993 3 14 0 0 0 6 0 0 0 0 23
MAT 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 1995 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
MAT 1996 0 0 * 5 0 23 0 0 0 0 28
MAT 1997 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5
MAT 1998 0 0 21 8 0 0 * 0 0 3 33
MAT 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
MAT 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
MAT 2001 0 0 0 0 0 7 ** 0 0 0 7
MAT 2002 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MAT 2003 0 0 0 0 4 17 ** 0 0 0 21
MAT 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MAT 2005 0 0 12 0 0 62 ** 0 0 0 74
MAT 2006 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MAT 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MAT 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MEL 1988 2 5 993 119 * 19 * * 161 95 1394
MEL 1993 0 0 0 27 0 29 0 0 0 0 56
MEL 1994 0 3 0 9 0 12 0 0 0 0 24
MEL 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEL 1996 6 0 0 0 0 15 0 0 0 0 25
MEL 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
MEL 1998 0 0 0 0 0 0 * 0 0 24 24
MEL 1999 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MEL 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEL 2001 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MEL 2002 0 0 0 0 0 21 ** 0 0 0 21
MEL 2003 0 70 0 17 23 23 ** 0 0 0 133
MEL 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MEL 2005 0 0 0 8 0 28 ** 0 0 0 36
MEL 2006 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MEL 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MEL 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
MIE 1988 0 0 147 230 * 22 * * 0 9 408
NÄS 1988 0 0 399 399 * 0 * * 0 9 807
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LABEL YEAR 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
PAJ 1988 0 0 142 55 * 8 * * 911 8 1124
PAJ 1993 0 203 0 22 0 0 0 0 0 0 225
PAJ 1994 25 0 0 3 13 0 0 * 0 0 41
PAJ 1995 0 24 * 0 0 0 0 0 0 0 24
PAJ 1996 0 0 0 13 0 35 0 0 0 0 48
PAS 1988 0 0 126 66 * 9 * * 0 9 210
PIL 1986 0 * 0 0 * 0 0 0 0 0 0
PYH 1988 10 0 80 51 * 27 * * 0 8 176
PYH 1993 0 0 0 22 0 11 0 0 0 0 33
PYH 1994 0 0 0 * 0 20 0 0 0 0 20
PYH 1995 0 0 6 4 0 0 0 * 0 10 20
PYH 1996 29 0 0 13 0 55 0 0 11 0 108
PYH 1997 0 0 0 0 0 0 * 192 0 0 192
PYH 1998 0 0 0 0 0 6 * 0 0 18 24
PYH 1999 0 0 0 0 0 21 0 0 0 12 33
PYH 2000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
PYH 2001 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
PYH 2002 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
PYH 2003 0 0 0 0 0 94 ** 0 0 0 94
PYH 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
PYH 2005 0 0 7,3 0 0 36 ** 0 0 0 44
PYH 2006 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
PYH 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
PYH 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
PÖY 1988 2 2 543 114 * 8 * * 390 618 1677
SII 1988 0 35 0 7 * 12 * * 0 22 76
SII 1993 0 84 0 60 0 11 0 0 0 0 155
SII 1994 0 0 49 0 0 3 0 0 0 0 52
SII 1995 0 27 0 9 3 0 0 0 0 0 39
SII 1996 0 0 0 0 0 5 0 0 11 20 36
SIK 1988 8 5 1203 362 * 20 * * 340 74 2012
SOT 1988 31 18 2138 232 * 8 * * 539 8 2974
SUS 1988 0 40 85 352 * 8 * * 11 70 566
SUS 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUS 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUS 1996 0 0 * 4 0 0 0 0 16 72 92
SUS 1997 0 0 0 30 0 0 0 273 0 0 304
SUS 1998 3 7 0 4 0 4 * 326 18 0 508
SUS 1999 0 0 0 0 0 5 0 0 19 37 61
SUS 2000 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215
SUS 2001 0 0 64 10 0 0 ** 0 0 0 74
SUS 2002 3 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 3
SUS 2003 0 32 0 0 8 15 ** 0 0 0 55
SUS 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
SUS 2005 0 0 12 26 0 46 ** 0 0 0 84
SUS 2006 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
SUS 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TEH 1988 0 0 0 0 * 305 * * 714 4 1023
TER 1988 0 0 0 37 * 0 * * 1110 53 1200
TER 1993 0 87 0 5 0 9 0 0 0 0 101
TER 1994 24 0 0 0 6 0 0 0 5 0 35
TER 1995 0 31 0 0 0 0 0 0 11 0 42
TER 1996 31 0 * 9 0 59 0 0 13 0 112
TER 1997 0 0 0 12 0 4 0 0 0 0 16
TER 1998 13 0 0 0 0 0 * 0 0 11 24
TER 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
TER 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
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LABEL YEAR 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
TER 2001 0 0 0 8 0 9 ** 0 0 0 17
TER 2002 3 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 3
TER 2003 0 25 0 0 12 0 ** 0 0 0 37
TER 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TER 2005 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TER 2006 27 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 27
TER 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TER 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TIU 1988 2 0 0 49 * 5 * * 220 5 281
TIU 1993 0 0 0 11 0 12 0 0 6 0 29
TIU 1994 34 0 0 4 0 0 0 0 0 0 38
TIU 1995 14 * 0 9 9 3 0 0 14 14 63
TIU 1996 8 0 0 9 0 15 0 0 * 0 32
TOR 1986 17 0 0 3 * 12 0 0 0 0 32
TOR 1987 0 0 0 39 * 24 0 0 93 344 500
TOR 1988 0 0 0 452 * 25 * * 6 49 532
TOR 1993 19 56 0 27 0 18 0 0 0 0 120
TOR 1994 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
TOR 1995 0 * 0 5 3 0 0 0 0 0 8
TOR 1996 0 * 0 30 4 0 0 0 * 0 34
TOR 1997 0 0 * 0 0 69 0 0 0 0 69
TOR 1998 0 0 44 0 0 0 * 273 0 16 311
TOR 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 28
TOR 2000 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
TOR 2001 0 0 0 9 0 0 ** 0 0 0 9
TOR 2002 0 0 0 4 0 0 ** 0 0 0 4
TOR 2003 0 0 0 33 0 0 ** 0 0 0 33
TOR 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TOR 2005 0 0 0 0 0 52 ** 0 0 0 52
TOR 2006 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TOR 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TOR 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
VAN 1988 18 0 192 57 * 18 * * 0 8 293
VUO 1988 0 0 0 50 * 0 * * 1050 409 1509
VUO 1993 3 0 0 20 0 11 0 0 0 5 39
VUO 1994 25 0 0 33 0 0 0 0 0 0 58
VUO 1995 0 9 4 0 0 0 0 2018 0 9 2032
VUO 1996 0 0 * 0 0 0 * 0 21 33 54
VUO 1997 0 0 0 20 0 0 0 199 0 0 319
VUO 1998 9 0 0 0 0 0 * 291 9 14 323
VUO 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
VUO 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 2001 0 0 81 9 0 0 ** 0 0 0 90
VUO 2002 3 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 3
VUO 2003 0 47 104 0 25 0 ** 0 0 0 176
VUO 2004 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
VUO 2005 0 0 5 0 0 68 ** 0 0 0 73
VUO 2006 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
VUO 2007 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
VUO 2008 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
ÄRJ 1988 3 0 0 6 * 0 * * 853 0 862
0 = concentration below the limit of detection 
* The concentration could not be determined or the compound was not monitored that year. 
** The concentration could not be determined due to lack of the standard substance
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Annex 2.3 Cymenes (CYMS) and cymenenes (CYMD) in 
incubated mussels (annual means in stations ng/g lw).
LABEL YEAR 236CYMS 235CYMS 236CYMD
AIL 1988 86 * 0
ASI 1988 21 * 26
HAA 1988 76 * 0
HAA 1989 28 * *
HAA 1990 31 0 0
HAA 1991 14 0 0
HAA 1992 6 0 0
HAM 1988 211 * 3
HAM 1989 82 * *
HAM 1990 156 0 0
HAM 1991 57 0 0
HAM 1992 43 0 0
HAT 1988 498 * 0
HEP 1988 164 * 0
HIE 1988 0 * 0
HIR 1986 719 * *
HIR 1988 153 * 52
HIR 1989 193 * *
HIR 1990 224 0 0
HIR 1991 61 2 0
HIR 1992 28 0 0
HPK 1984 0 * *
HTM 1987 0 * 0
HÄR 1987 0 * 0
ITK 1988 0 * 0
ITK 1989 0 * *
ITK 1990 13 0 0
ITK 1991 1 0 0
ITK 1992 8 0 0
KAN 1985 796 * *
KAR 1984 0 * *
KAR 1986 30 * *
KAR 1988 0 * 0
KAR 1989 23 * *
KAR 1990 19 0 0
KAR 1991 9 0 1
KAR 1992 0 0 0
KEL 1988 222 * 78
KEL 1989 177 * *
KEL 1991 80 0 0
KEL 1992 9 0 0
KEM 1988 92 * 0
KEM 1989 34 * *
KEM 1990 14 0 0
KEM 1991 9 0 0
KER 1988 69 * 0
KER 1989 22 * *
KER 1990 104 0 0
KER 1991 13 0 0
KER 1992 0 0 0
KUH1 1987 0 * 0
KUH2 1987 586 * 106
KUH3 1987 1198 * 458
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LABEL YEAR 236CYMS 235CYMS 236CYMD
KUH3 1991 279 0 11
KUH4 1987 481 * 0
KUH4 1991 39 0 0
KUH4 1992 31 0 0
KUH5 1987 0 * 0
KUL 1988 67 * 0
KUU 1984 0 * *
KUU 1985 1049 * *
KUU 1986 297 * *
KUU 1987 429 * 60
KUU 1988 176 * 11
KUU 1989 182 * *
KUU 1990 101 0 0
KUU 1991 126 16 4
KUU 1992 41 0 0
LEH 1986 58 * *
LEH 1988 34 * 0
LIE 1988 0 * 0
LOH 1988 3 * 0
MAJ 1988 378 * 0
MAL 1988 36 * 0
MAR 1988 20 * 5
MAR 1989 9 * *
MAR 1990 15 0 0
MAR 1991 3 0 0
MAR 1992 12 0 0
MAT 1984 0 * *
MAT 1985 0 * *
MAT 1986 8 * *
MAT 1987 0 * 0
MAT 1988 0 * 0
MAT 1989 0 * *
MAT 1990 12 0 0
MAT 1991 3 0 0
MAT 1992 0 0 0
MEL 1988 692 * 2
MEL 1989 336 * *
MEL 1990 458 0 0
MEL 1991 925 15 0
MEL 1992 198 10 0
MIE 1988 143 * 0
NÄS 1988 17 * 0
PAJ 1988 18 * 0
PAJ 1989 44 * *
PAJ 1990 15 0 0
PAJ 1991 13 0 0
PAJ 1992 6 0 0
PAS 1988 0 * 0
PIL 1986 69 * *
PYH 1988 30 * 0
PYH 1989 15 * *
PYH 1990 18 0 0
PYH 1991 25 0 0
PYH 1992 20 0 0
PÖY 1988 89 * 0
SII 1988 557 * 29
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LABEL YEAR 236CYMS 235CYMS 236CYMD
SII 1989 258 * *
SII 1990 298 0 17
SII 1991 88 0 1
SII 1992 88 0 0
SIK 1988 409 * 17
SOT 1988 577 * 0
SUS 1988 124 * 43
SUS 1989 200 * *
SUS 1990 183 0 0
SUS 1991 42 1 0
SUS 1992 26 0 0
TAR 1984 0 * *
TEH 1988 15 * 0
TER 1988 24 * 0
TER 1989 0 * *
TER 1990 13 0 0
TER 1991 26 0 0
TER 1992 4 0 0
TIU 1988 148 * 0
TIU 1989 113 * *
TIU 1990 154 0 0
TIU 1991 56 0 0
TIU 1992 49 0 0
TOR 1984 0 * *
TOR 1985 744 * *
TOR 1986 122 * *
TOR 1987 285 * 86
TOR 1988 21 * 60
TOR 1989 113 * *
TOR 1990 65 21 0
TOR 1991 20 2 1
TOR 1992 20 0 0
VAN 1988 65 * 0
VUO 1988 122 * 3
VUO 1989 105 * *
VUO 1990 107 0 0
VUO 1991 109 0 0
VUO 1992 55 0 0
ÄRJ 1988 6 * 0
0 = concentration below the limit of detection 
* The concentration could not be determined or the compound was not monitored that year.
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LABEL YEAR TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
AIL 1988 25 0 6 6 18 0 0 0 * 18 3 0 0 3
ASI 1988 64 9 5 11 6 3 0 0 * 9 18 0 0 18
HAA 1988 35 9 4 4 9 0 4 0 * 13 11 0 0 11
HAA 1989 118 6 7 11 0 0 11 13 5 29 12 7 7 26
HAA 1990 86 2 4 16 0 0 6 2 1 9 7 0 0 7
HAA 1991 76 1 3 0 9 5 2 7 2 25 8 4 3 15
HAA 1992 335 2 4 15 4 0 5 0 1 10 147 0 16 163
HAA 1994 143 0 4 0 0 0 11 0 0 11 14 13 0 24
HAA 1995 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 12 25
HAA 1996 111 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
HAA 1997 100 0 0 8 0 6 3 0 0 9 15 0 17 32
HAA 1998 95 0 0 8 0 0 14 0 0 14 25 6 0 31
HAA 1999 148 0 0 11 0 0 25 0 0 25 20 6 0 26
HAA 2000 178 0 0 0 0 0 14 0 0 14 18 0 0 18
HAA 2001 269 0 3 11 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
HAA 2002 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
HAA 2004 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
HAA 2005 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
HAA 2006 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2,7
HAA 2007 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
HAA 2008 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
HAM 1988 8659 8 3 49 3 8 0 38 * 49 23 3 8 34
HAM 1989 4501 7 11 12 0 0 0 0 0 0 76 33 0 109
HAM 1990 5547 5 5 9 0 0 0 65 0 65 62 0 22 84
HAM 1991 6523 1 2 7 1 11 2 0 0 14 70 4 4 78
HAM 1992 2326 0 4 30 18 58 0 66 0 146 140 36 41 217
HAM 1993 15623 * * * * * * * * * * * * *
HAM 1994 5456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 44 67 111
HAM 1995 2668 0 0 0 0 0 * 0 0 0 * * * 0
HAM 1996 3901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 46 46
HAT 1988 853 5 5 23 0 0 10 10 * 20 21 5 0 26
HEP 1988 46 10 10 10 10 0 50 0 * 60 6 0 0 6
HIE 1988 83 3 0 8 0 0 75 6 * 81 5 0 0 5
HIR 1986 0 * 51 0 * 0 109 0 0 109 0 0 0 0
HIR 1988 595 0 42 0 17 0 114 0 * 131 3 0 3 6
HIR 1989 1074 10 50 29 0 0 177 36 0 213 15 25 0 40
HIR 1990 881 33 16 8 0 0 197 39 0 236 24 0 0 24
HIR 1991 826 3 47 9 8 0 124 125 10 267 4 1 0 5
HIR 1992 641 2 13 17 26 44 78 13 0 161 45 11 14 70
HIR 1993 1039 0 23 17 21 0 93 18 0 132 35 0 0 35
HIR 1994 788 0 0 0 0 0 39 0 0 39 0 0 0 0
HIR 1995 1002 0 0 14 0 0 34 0 0 34 37 0 33 70
HIR 1996 1264 0 16 11 0 0 52 20 0 72 53 0 29 82
HPK 1984 0 * 0 415 * 0 0 0 90 90 185 0 0 185
HTM 1987 0 * 29 73 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HÄR 1987 0 * 41 71 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITK 1988 33 3 6 40 14 0 122 3 * 139 9 0 0 9
ITK 1989 148 7 7 11 0 0 99 26 11 136 7 9 0 16
ITK 1990 111 3 4 11 0 0 81 21 13 115 7 0 0 7
ITK 1991 96 2 21 0 13 15 40 12 8 88 88 3 3 94
ITK 1992 336 3 3 13 20 28 176 36 20 280 140 0 13 153
ITK 1993 291 0 7 20 0 0 73 16 9 98 20 0 0 20
ITK 1994 143 3 0 0 0 0 42 0 0 42 0 0 0 0
ITK 1995 104 0 0 24 0 0 48 13 0 61 8 0 16 24
Annex 2.4 Chlorohydrocarbon (CHC) contents in 
incubated mussels (annual means in stations ng/g lw).
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LABEL YEAR TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
ITK 1996 75 0 0 7 0 3 22 0 0 25 3 0 14 17
KAN 1985 1757 * 58 97 * 0 0 0 0 0 14 0 0 14
KAR 1984 0 * 0 300 * 0 0 0 0 0 50 0 0 50
KAR 1986 0 * 13 24 * 0 0 0 0 0 2 0 3 5
KAR 1988 137 6 6 12 6 0 0 0 * 6 6 0 0 6
KAR 1989 215 7 9 0 0 0 0 0 0 0 20 6 2 28
KAR 1990 382 2 5 14 0 0 0 7 0 7 28 0 3 31
KAR 1991 381 2 65 2 6 26 1 31 14 78 1221 12 3 1236
KAR 1992 367 3 5 21 4 1 0 0 0 5 50 0 15 65
KAR 1993 340 6 2 14 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
KAR 1994 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAR 1995 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
KAR 1996 142 0 0 12 0 4 0 0 0 4 8 0 0 8
KAR 1997 148 0 0 0 0 0 12 0 0 12 15 0 19 34
KAR 2005 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEL 1988 588 0 42 3 8 0 170 10 * 188 13 0 0 13
KEL 1989 886 0 0 0 0 0 326 41 0 367 0 0 0 0
KEL 1991 438 2 25 1 6 19 59 45 5 134 22 8 5 35
KEL 1992 423 2 12 9 0 10 101 15 6 132 59 4 16 79
KEL 1993 573 3 13 3 0 25 105 21 3 154 30 0 0 30
KEL 1994 674 0 34 0 0 0 81 15 0 96 27 14 19 60
KEL 1995 329 0 0 0 0 0 39 0 0 39 18 0 0 18
KEL 1996 489 0 0 0 0 0 47 13 0 60 28 0 18 46
KEM 1988 48 0 12 0 6 48 0 0 * 54 0 0 0 0
KEM 1989 318 8 21 12 0 0 0 10 0 10 5 0 0 5
KEM 1990 81 2 3 4 0 0 2 0 0 2 10 0 0 10
KEM 1991 163 1 5 5 1 8 10 27 2 48 19 12 3 34
KEM 1993 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
KEM 1994 264 3 0 7 0 0 0 0 0 0 * 0 13 13
KEM 1995 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
KEM 1996 99 0 0 0 0 9 0 0 0 9 12 0 0 12
KER 1988 39243 0 0 34 0 0 165 0 * 165 546 0 0 546
KER 1989 75968 * * * * * * * * * * * * *
KER 1990 59877 62 27 37 0 0 0 772 0 772 263 0 344 607
KER 1991 66947 0 0 4 7 0 0 0 0 7 681 102 115 898
KER 1992 32067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 0 0 846
KER 1993 14976 * * * * * * * * * * * * *
KER 1994 43972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
KER 1995 33508 0 0 0 0 42 0 0 0 42 * 0 0 0
KER 1996 27723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
KER 1997 32317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1643 0 * 1643
KER 1998 21507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787 5 * 792
KER 2001 16011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 26 0 137
KER 2002 27387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 34 0 196
KER 2003 24397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 179
KER 2004 12097 0 15 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 116
KER 2005 17620 0 5 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130
KER 2006 21925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 77
KER 2007 16988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 95
KER 2008 14727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 67
KUH 4 1987 1659 * 73 33 * 0 0 0 0 0 33 0 0 33
KUH 4 1991 4069 1 39 5 4 2 0 1 0 7 16 16 4 36
KUH 4 1992 2516 2 22 18 4 0 0 0 0 4 61 7 75 143
KUH 4 1993 1681 2 20 7 0 0 0 0 0 0 23 0 40 63
KUH 4 1994 2907 0 15 0 0 0 0 0 0 0 65 0 * 65
KUH 4 1995 1793 0 22 0 0 0 0 0 0 0 33 0 34 66
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LABEL YEAR TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
KUH 4 1996 1258 0 7 9 0 0 0 0 0 0 24 0 45 69
KUH 4 1997 1212 0 0 9 0 0 15 0 0 15 31 0 33 64
KUH 4 1998 661 0 0 9 0 0 13 0 0 13 32 14 27 73
KUH 4 1999 1316 0 6 13 0 0 10 0 0 10 19 22 45 86
KUH 4 2000 979 0 2 10 0 0 15 0 0 15 12 0 0 12
KUH 4 2001 1901 0 6 8 0 0 0 0 0 0 18 17 3 38
KUH 4 2002 1303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 12 0 38
KUH 4 2003 866 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 0 6
KUH 4 2004 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 2005 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3,7
KUH 4 2006 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 2007 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
KUH 4 2008 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
KUH 1 1987 0 * 33 19 * 0 0 0 0 0 25 0 0 25
KUH 2 1987 1164 * 44 30 * 0 24 0 0 24 10 0 0 10
KUH 3 1987 949 * 27 15 * 0 41 0 0 41 0 0 0 0
KUH 3 1991 2350 4 84 10 9 9 1 15 0 34 97 67 0 164
KUH 5 1987 0 * 68 47 * 0 0 0 0 0 29 4 0 33
KUL 1988 538 6 10 26 17 0 0 0 * 17 25 0 0 25
KUU 1984 2045 * 0 390 * 0 0 0 0 0 160 0 0 160
KUU 1985 2710 * 81 140 * 0 0 0 0 0 12 0 0 12
KUU 1986 2745 * 48 35 * 0 32 0 0 32 0 3 6 9
KUU 1987 1769 * 36 18 * 0 27 0 0 27 13 0 0 13
KUU 1988 1270 6 11 11 14 0 0 0 * 14 0 0 3 3
KUU 1989 2360 8 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 1990 2200 17 17 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
KUU 1991 1624 4 43 4 6 10 5 14 2 37 23 21 7 51
KUU 1992 2062 1 15 11 1 2 4 0 0 7 77 24 68 169
KUU 1993 2128 0 27 15 0 9 0 0 0 9 34 3 35 72
KUU 1994 2198 0 21 0 0 0 0 0 0 0 43 0 72 115
KUU 1995 1313 0 21 0 0 0 0 0 0 0 28 0 67 95
KUU 1996 1488 0 15 38 0 0 0 0 0 0 25 0 39 64
KUU 1997 2087 0 19 0 0 0 0 0 0 0 37 0 43 80
KUU 1998 2040 0 6 9 0 0 6 0 0 6 33 14 42 89
KUU 1999 2100 0 15 17 0 0 17 0 0 17 46 18 79 143
KUU 2000 1885 0 9 16 0 0 19 0 0 19 6 13 0 19
KUU 2001 1573 0 14 2 0 0 0 0 0 0 19 17 0 36
KUU 2002 1867 0 6 0 0 0 0 0 0 0 21 10 0 31
KUU 2003 1157 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
KUU 2004 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2005 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2006 1112 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2007 1586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2008 1412 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEH 1986 0 * 8 12 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEH 1988 77 6 6 10 0 0 0 0 * 0 3 0 0 3
LIE 1988 342 5 8 24 5 0 0 0 * 5 21 0 0 21
LOH 1988 75 6 3 9 0 0 0 0 * 0 9 0 0 9
MAJ 1988 303 5 8 8 19 0 0 0 * 19 31 52 0 83
MAL 1988 54 6 8 11 17 0 0 0 * 17 6 0 0 6
MAR 1988 33 3 5 0 2 0 0 0 * 2 2 0 0 2
MAR 1989 348 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 12
MAR 1990 273 2 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
MAR 1991 342 3 62 4 6 25 2 19 14 66 1214 10 4 1228
MAR 1992 517 3 0 21 7 4 0 0 0 11 144 0 21 165
MAR 1993 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 0 30
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LABEL YEAR TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
MAR 1994 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR 1995 111 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 6 10 20
MAR 1996 114 0 0 7 0 3 0 0 0 3 11 0 0 11
MAT 1984 0 * 0 285 * 0 0 0 0 0 220 0 0 220
MAT 1985 0 * 24 100 * 0 0 0 0 0 71 0 0 71
MAT 1986 546 * 37 29 * 0 0 0 0 0 19 0 19 38
MAT 1987 0 * 51 139 * 0 0 0 0 0 29 0 0 29
MAT 1988 14 4 2 8 0 0 0 0 * 0 6 0 0 6
MAT 1989 88 7 7 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
MAT 1990 172 2 5 14 0 0 0 5 0 5 0 0 4 4
MAT 1991 94 2 4 2 10 12 0 2 1 25 26 7 2 35
MAT 1992 255 0 4 15 7 4 0 0 0 11 122 0 19 141
MAT 1993 245 6 2 23 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
MAT 1994 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 1995 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 14 26
MAT 1996 124 0 0 15 0 0 0 0 0 0 18 0 3 21
MAT 1997 92 0 0 11 0 8 0 0 0 8 17 0 13 30
MAT 1998 101 0 0 12 0 0 13 0 0 13 24 0 0 24
MAT 1999 158 0 2 17 0 0 14 0 0 14 21 12 13 46
MAT 2000 194 0 2 2 0 0 7 0 0 7 13 0 0 13
MAT 2001 192 0 0 3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
MAT 2002 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
MAT 2003 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2004 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2005 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2006 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2007 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2008 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
MEL 1988 330 0 7 7 0 0 0 0 * 0 7 0 0 7
MEL 1989 816 11 32 0 0 0 23 46 6 75 28 0 0 28
MEL 1990 799 0 27 57 0 0 0 0 0 0 22 78 145 245
MEL 1991 781 4 16 2 12 0 0 0 0 12 17 72 35 124
MEL 1992 1008 0 12 20 11 13 0 4 0 28 71 104 54 229
MEL 1993 1376 18 26 66 31 0 0 0 0 31 53 74 0 127
MEL 1994 1857 0 25 0 0 0 0 0 0 0 93 199 111 403
MEL 1995 1147 0 28 25 0 0 0 19 14 33 90 127 * 217
MEL 1996 1269 0 24 16 0 0 0 16 0 16 66 135 67 268
MEL 1997 1913 0 49 18 0 0 27 0 0 27 105 221 90 416
MEL 1998 1376 0 16 6 0 0 * 0 0 0 71 119 57 247
MEL 1999 2031 0 52 15 0 0 0 0 0 0 116 290 64 470
MEL 2000 1119 0 21 16 0 0 0 0 0 0 48 173 0 221
MEL 2001 1435 0 39 0 20 0 0 0 0 20 56 172 0 228
MEL 2002 1484 0 26 0 20 0 0 0 0 20 52 189 0 241
MEL 2003 1425 0 46 0 0 0 0 0 0 0 50 114 21 185
MEL 2004 688 0 18 0 0 0 0 0 0 0 47 84 0 131
MEL 2005 1095 0 14 0 0 0 0 0 0 0 27 90 0 117
MEL 2006 1108 0 42 0 0 0 0 0 0 0 55 93 0 148
MEL 2007 1288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 115 0 138
MEL 2008 1047 0 28 0 0 0 0 0 0 0 27 70 0 97
MIE 1988 6969 7 7 9 0 17 0 215 * 232 76 29 41 146
NÄS 1988 133 9 9 20 9 0 0 0 * 9 24 0 0 24
PAJ 1988 71 5 5 3 5 0 0 0 * 5 5 0 0 5
PAJ 1989 261 5 10 0 0 0 0 19 0 19 15 0 0 15
PAJ 1990 176 3 4 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
PAJ 1991 133 2 4 3 4 0 0 3 0 7 8 7 1 16
PAJ 1992 231 1 2 8 0 0 0 0 0 0 88 0 8 96
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LABEL YEAR TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
PAJ 1993 237 0 2 0 0 3 0 0 0 3 13 0 0 13
PAJ 1994 226 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
PAJ 1995 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 18
PAJ 1996 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 27 41
PAS 1988 66 9 9 30 3 0 0 0 * 3 6 0 0 6
PIL 1986 780 * 141 52 * 0 47 0 0 47 0 14 7 21
PYH 1988 413 8 8 8 2 19 0 5 * 26 24 5 0 29
PYH 1989 972 7 11 13 0 0 0 0 0 0 36 20 0 56
PYH 1990 1644 1 1 16 0 0 0 15 0 15 52 81 0 133
PYH 1991 952 1 2 0 6 28 0 0 0 34 30 23 0 53
PYH 1992 1798 1 0 19 9 16 0 8 0 33 16 30 96 142
PYH 1993 2298 7 5 15 0 0 4 0 0 4 54 20 34 108
PYH 1994 2198 0 0 9 0 0 0 0 0 0 71 0 100 171
PYH 1995 1637 0 0 23 0 0 0 0 0 0 55 19 50 124
PYH 1996 1787 0 6 13 0 21 0 0 0 21 56 0 45 101
PYH 1997 2089 0 0 4 0 0 15 0 0 15 71 13 53 137
PYH 1998 2652 0 0 13 0 0 0 0 0 0 89 46 48 183
PYH 1999 1734 0 3 12 0 0 0 0 0 0 79 39 54 172
PYH 2000 1290 0 2 21 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
PYH 2001 1578 0 2 3 0 0 0 0 0 0 27 23 0 50
PYH 2002 1095 0 0 8 0 0 0 0 0 0 24 18 0 42
PYH 2003 1569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
PYH 2004 807 0 6 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
PYH 2005 1692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
PYH 2006 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 2007 1406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 0 32
PYH 2008 1511 0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 15 11 0 27
PÖY 1988 132 8 5 8 2 0 0 0 * 2 16 8 0 24
SII 1988 80 10 15 7 7 5 0 3 * 15 7 2 0 9
SII 1989 344 15 49 15 0 0 90 94 14 198 8 9 0 17
SII 1990 274 3 8 14 0 0 74 14 5 93 14 0 0 14
SII 1991 208 6 4 1 6 5 34 16 8 69 18 9 2 29
SII 1992 319 3 1 12 1 1 69 15 7 93 90 6 9 105
SII 1993 271 0 0 5 0 0 54 13 2 69 18 0 0 18
SII 1994 265 0 0 0 0 0 75 0 0 75 42 0 0 42
SII 1995 178 0 0 0 0 0 46 12 0 58 17 0 3 20
SII 1996 147 0 0 0 0 0 32 10 0 42 12 0 6 18
SIK 1988 0 0 8 8 28 0 49 0 * 77 0 0 0 0
SOT 1988 0 6 11 8 12 0 0 0 * 12 0 0 0 0
SUS 1988 239 3 59 11 16 0 64 0 * 80 3 0 0 3
SUS 1989 1005 6 14 14 0 0 218 41 0 259 23 5 0 28
SUS 1990 1223 4 6 4 0 0 159 37 0 196 15 0 0 15
SUS 1991 617 2 27 7 4 0 97 112 26 239 23 2 1 26
SUS 1992 571 2 15 13 12 30 91 22 5 160 64 7 14 85
SUS 1993 1077 0 20 13 18 6 88 19 0 131 34 0 0 34
SUS 1994 887 0 6 12 0 0 50 0 0 50 45 0 0 45
SUS 1996 1087 0 12 11 0 0 54 12 0 66 46 0 20 66
SUS 1997 886 0 15 0 0 0 4 12 13 29 39 0 0 39
SUS 1998 896 0 29 25 0 0 49 0 0 49 50 14 38 102
SUS 1999 1351 0 23 21 0 0 * 0 0 0 64 12 39 115
SUS 2000 867 0 16 0 0 0 24 0 0 24 29 0 0 29
SUS 2001 1042 0 12 8 0 0 0 0 0 0 28 18 0 46
SUS 2002 1315 0 10 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
SUS 2003 1147 4 7 0 0 0 7 0 0 7 23 3 0 26
SUS 2004 548 0 6 0 4 0 0 0 0 4 27 0 65 92
SUS 2005 953 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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LABEL YEAR TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
SUS 2006 909 0 17 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
SUS 2007 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
TAR 1984 0 * 0 480 * 0 0 0 0 0 190 0 0 190
TEH 1988 15 4 4 11 7 0 0 0 * 7 4 0 0 4
TER 1988 197 10 16 0 7 3 3 0 * 13 7 0 0 7
TER 1989 761 9 58 54 0 0 0 37 0 37 0 0 0 0
TER 1990 108 0 13 2 0 0 4 0 0 4 9 0 0 9
TER 1991 217 1 12 5 0 6 8 9 4 27 7 1 1 9
TER 1992 281 1 5 9 5 1 0 0 0 6 105 0 17 122
TER 1993 589 0 12 4 0 12 0 0 0 12 17 0 0 17
TER 1994 342 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 1995 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 3 14
TER 1996 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 1997 72 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
TER 1998 69 0 0 11 0 0 7 0 0 7 14 0 0 14
TER 1999 52 0 0 3 0 0 7 0 0 7 13 3 0 16
TER 2000 134 0 0 3 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
TER 2001 197 0 3 9 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
TER 2002 169 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
TER 2003 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2004 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
TER 2005 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2006 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2007 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2008 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,6
TIU 1988 107 2 5 5 2 0 14 0 * 16 19 0 0 19
TIU 1989 314 7 12 26 0 0 35 7 0 42 30 12 0 42
TIU 1990 360 4 6 14 0 0 20 0 0 20 17 0 0 17
TIU 1991 183 3 7 5 15 44 10 0 0 69 4 11 2 17
TIU 1992 450 1 0 10 8 11 21 6 0 46 0 48 55 103
TIU 1993 360 0 0 13 0 0 17 3 0 20 22 0 0 22
TIU 1994 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
TIU 1995 303 0 0 14 0 0 0 7 0 7 22 0 15 37
TIU 1996 279 0 0 3 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
TOR 1984 1980 * 0 200 * 40 0 0 0 40 140 0 0 140
TOR 1985 1749 * 46 88 * 0 0 0 0 0 16 0 0 16
TOR 1986 2028 * 71 34 * 0 0 0 0 0 19 0 19 38
TOR 1987 1757 * 36 50 * 0 44 0 0 44 40 0 0 40
TOR 1988 943 6 9 8 3 0 0 0 * 3 9 0 0 9
TOR 1989 1406 8 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 1990 2211 6 4 8 0 0 0 27 0 27 16 0 139 155
TOR 1991 861 1 23 5 2 9 4 15 2 32 101 10 1 112
TOR 1992 1240 2 4 9 0 0 0 0 0 0 59 2 39 100
TOR 1993 1232 0 20 13 0 0 0 0 0 0 25 0 38 63
TOR 1994 1139 0 2 0 0 0 0 0 0 0 47 0 37 84
TOR 1995 893 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 0 41 63
TOR 1996 830 0 9 19 0 0 0 0 0 0 18 0 25 43
TOR 1997 1142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 31 58
TOR 1998 1335 0 3 7 0 0 12 0 0 12 33 15 48 96
TOR 1999 1231 0 5 17 0 0 12 0 0 12 37 16 48 101
TOR 2000 1072 0 0 0 0 0 16 0 0 16 14 0 0 14
TOR 2001 926 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 16 0 36
TOR 2002 941 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 19
TOR 2003 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7
TOR 2004 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 2005 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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LABEL YEAR TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
TOR 2006 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 2007 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 3,3
TOR 2008 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAN 1988 5572 18 6 21 0 47 0 144 * 191 112 3 13 128
VUO 1988 456 8 18 8 16 0 5 0 * 21 11 0 0 11
VUO 1989 424 7 7 0 0 0 14 3 3 20 12 0 0 12
VUO 1990 423 2 6 1 0 0 20 0 0 20 18 0 0 18
VUO 1991 344 4 10 0 16 31 10 0 0 57 15 10 2 27
VUO 1992 594 1 0 11 0 13 0 3 0 16 2 34 48 84
VUO 1993 553 2 6 15 0 0 22 3 0 25 28 0 0 28
VUO 1994 701 0 0 0 0 0 8 0 0 8 * 0 0 0
VUO 1995 378 0 0 0 0 0 0 6 0 6 25 0 20 45
VUO 1996 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
VUO 1997 449 0 0 3 0 0 0 7 0 7 14 0 22 36
VUO 1998 542 0 0 6 0 0 10 0 0 10 33 14 28 75
VUO 1999 496 0 0 13 0 0 0 0 0 0 30 15 17 62
VUO 2000 407 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
VUO 2001 391 0 0 9 0 0 0 0 0 0 25 11 0 36
VUO 2002 534 0 0 6 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
VUO 2003 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
VUO 2004 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
VUO 2005 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 3,1
VUO 2006 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 2007 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
VUO 2008 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 5,7
ÄRJ 1988 17 3 3 8 0 0 0 0 * 0 5 0 0 5
0 = concentration below the limit of detection 
* The concentration could not be determined or the compound was not monitored that year.
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Annex 2.5.1 Dibenzo-p-dioxins (PCDD) and dibenzofurans (PCDF) in 
incubated mussels (annual means in stations as Cm pg/g-1 lw).
Limit of determination was 0.4 pg/g-1
Name WHO HAM HIR KEL KEL KER KER KUU KUU MAR MAR MEL PAJ SUS SUS TER TOR VUO VUO VUO WHO
(Formula) TEF / m 1988 1988 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1989 1988 1988 2004 1988 2005 1988 1989 2004 TEF / f
2378-TeCDD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2378-TeCDD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
123478-HxCDD 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
123678-HxCDD 0,1 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 143 0 0 0,01
123789-HxCDD 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
1234678-HpCDD 0,01 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0,001
OCDD 0,0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,0001
2378-TeCDF 0,1 272 1027 4484 0 444 973 0 0 117 0 0 0 950 0 276 0 318 0 0 0,05
12378-PeCDF 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05
23478-PeCDF 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
123678-HxCDF 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
123789-HxCDF 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
234678-HxCDF 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
123478-HxCDF 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
1234678-HpCDF 0,01 0 8248 3234 5615 0 0 0 0 318 0 0 0 10080 104 0 0 223 948 0 0,01
1234789-HpCDF 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
OCDF 0,0001 0 3735 1781 3408 0 0 0 0 0 0 0 0 11224 96 0 0 0 0 0,4 0,0001
Observed TEF / m HIR 1988 KEL 1988 KEL 1989 KER 1988 KER 1989 MAR 1989 SUS 1988 TER 1988 VUO 1989 VUO 2004 TEF / f
Toxicant WHO m f m f m f m f m f m f m f m f m f m f WHO
123678-HxCDD 0,1     2,7 2,7                 9,7 9,7     14,3 14,3     0,1
1234678-HpCDD 0,01     1,1 1,1                 0,8 0,1             0,01
OCDD 0,0001                                         0,0001
2378-TeCDF 0,10 103,0 52,0 448,0 224,3     44,4 22,2 97,3 48,7 11,7 5,9 95,0 47,5 27,6 55,2 31,8 15,9     0,05
1234678-HpCDF 0,01 82,5 82,5 0,3 0,3 56,2 56,2         3,2 3,2 10,1 10,1     2,2 2,2     0,01
OCDF 0,0001 0,4 0,4 0,2 0,2                 1,1 1,1             0,0001
Ann.TEQ SUM at Stat.   186,0 515,0 452,3 228,6 56,2 56,2 44,4 22,2     14,9 9,1 116,7 68,5 27,6 55,2 48,3 32,4 # #  
Annex 2.5.2 Summary of the results of dibenzo-p-dioxins (PCDD) 
and dibenzofurans (PCDF) with estimation of TEQs
Calculation of toxicity risk to mammals and human = (TEF/m) x Cm [pg g-1], Risk to fish = (TEF/f) x Cm [pg g-1].
TEQs were summarized for each case studied as TEQ risk factors for mammals / humans and for fish.
#  Traces OCDD and OCDF in VUO 2004 as TCDDeqs correspond a negligible risk  
of TEQs of below 0.00004E-4 pg g-1 lw to living species.
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LABEL YEAR Q  
(m3/s)
MQ  
(m3/s)
Q:M 
Q
BOD 
(106 kg/a)
COD 
(106 kg/a)
SM      
(106kg/a)
AOX   
(t/a)
Distance  
(km)
Discharge station Q In maps of 
Annex 1
Polluters
AIL 1980 209 247 0,847           Seitakorva W Stora Enso Oyj, Kemijärven Tehdas
AIL 1981 413 247 1,672           6502050    
AIL 1982 215 247 0,869 2,53   0,68          
AIL 1983 259 247 1,047 2,22   0,55          
AIL 1984 301 247 1,218 2,24   0,69          
AIL 1985 190 247 0,769 2,51   0,89          
AIL 1986 253 247 1,023 2,34   0,63          
AIL 1987 284 247 1,151 2,75 12,53 0,80          
AIL 1988 300 247 1,214 3,83 20,91 0,75          
AIL 1989 234 247 0,945 3,31 20,72 0,76          
AIL 1990 167 247 0,676 1,33 12,64 0,53 446        
AIL 1991 153 247 0,621 0,76 9,52 0,55 340        
AIL 1992 792 247 3,206 1,32 13,91 0,77 374        
AIL 1993 168 247 0,680 2,08 15,97 0,86 222        
AIL 1994 117 247 0,474 2,41 16,55 0,56 31        
AIL 1995 217 247 0,880 2,21 15,25 0,54 29        
AIL 1996 186 247 0,752 1,26 8,85 0,35 17        
AIL 1997 108 247 0,437 1,24 8,90 0,38 13        
AIL 1998 292 247 1,182 0,79 6,21 0,28 15        
AIL 1999 234 247 0,949 0,71 6,98 0,40 22        
AIL 2000 279 247 1,129 0,99 7,19 0,56 19        
AIL 2001 229 247 0,929 1,11 7,19 0,53 16        
AIL 2002 181 247 0,731 1,09 8,10 0,70 17        
AIL 2003 111 247 0,447   9,30 0,74 18        
AIL 2004 263 247 1,064   7,92 0,67 26        
AIL 2005 240 247 0,973   8,92 0,63 33        
AIL 2006 138 247 0,557   9,85 0,78 41        
AIL 2007 273 247 1,107   4,92 0,34 31        
AIL 2008 413 247 1,672   2,46 0,20 12        
ASI 1980 168 149 1,126           Leppävesi Vaajakoski K UPM-Kymmene Oyj, UPM Jämsänkoski
ASI 1981 297 149 1,997           1404550 L UPM-Kymmene Oyj, Jokilaakson  
tehtaat/Kaipola
ASI 1982 156 149 1,049 5,15   3,03          
ASI 1983 143 149 0,962 5,55   2,56          
ASI 1984 144 149 0,965 6,21   3,16          
ASI 1985 127 149 0,850 7,04   3,08          
ASI 1986 133 149 0,892 8,04   3,37          
ASI 1987 221 149 1,481 7,67   2,49          
ASI 1988 192 149 1,289 5,56 14,17 2,74          
ASI 1989 155 149 1,038 4,05 9,99 1,90          
ASI 1990 131 149 0,876 2,07 6,51 0,81          
ASI 1991 172 149 1,155 0,15 2,00 0,35          
ASI 1992 115 149 0,773 0,11 2,06 0,22          
ASI 1993 150 149 1,008 0,13 2,41 0,35          
ASI 1994 133 149 0,895 0,14 2,91 0,41          
ASI 1995 143 149 0,961 0,15 2,63 0,38          
ASI 1996 146 149 0,977 0,10 2,75 0,35          
Annex 3. Mean discharges and loading information of 
different incubation stations and years. 
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LABEL YEAR Q  
(m3/s)
MQ  
(m3/s)
Q:M 
Q
BOD 
(106 kg/a)
COD 
(106 kg/a)
SM      
(106kg/a)
AOX   
(t/a)
Distance  
(km)
Discharge station Q In maps of 
Annex 1
Polluters
ASI 1997 120 149 0,805 0,09 3,06 0,42          
ASI 1998 209 149 1,404 0,09 3,17 0,45          
ASI 1999 90 149 0,601 0,09 3,58 0,39          
ASI 2000 123 149 0,825 0,10 3,89 0,41          
ASI 2001 138 149 0,926 0,13 4,00 0,53          
ASI 2002 116 149 0,779 0,12 3,63 0,47          
ASI 2003 125 149 0,839 0,12 3,45 0,48          
ASI 2004 219 149 1,467 0,14 3,56 0,47          
ASI 2005 146 149 0,981 0,15 3,32 0,53          
ASI 2006 72 149 0,486 0,19 3,87 0,70          
ASI 2007 130 149 0,870 0,16 4,14 0,61          
ASI 2008 227 149 1,524 0,18 3,83 0,55          
HAA 1980 538 611 0,880         60 Vuoksi Tainionkoski C Stora Enso Varkauden tehtaat
HAA 1981 826 611 1,352         60 0411450    
HAA 1982 815 611 1,334 4,24   0,99   60      
HAA 1983 738 611 1,207 4,07   0,99   60      
HAA 1984 654 611 1,071 4,20   0,88   60      
HAA 1985 592 611 0,969 3,05   0,71   60      
HAA 1986 563 611 0,921 2,89   0,96   60      
HAA 1987 689 611 1,127 3,25 18,63 0,63   60      
HAA 1988 819 611 1,341 3,36 19,12 0,90   60      
HAA 1989 575 611 0,941 3,18 18,09 0,55 287 60      
HAA 1990 586 611 0,960 2,82 17,06 0,69 262 60      
HAA 1991 589 611 0,964 2,46 14,66 0,67 220 60      
HAA 1992 616 611 1,009 1,93 11,26 0,59 89 60      
HAA 1993 703 611 1,150 1,60 11,18 0,57 77 60      
HAA 1994 718 611 1,174 1,92 12,63 0,46 78 60      
HAA 1995 731 611 1,196 1,93 11,20 0,42 50 60      
HAA 1996 615 611 1,007 1,62 7,91 0,32 40 60      
HAA 1997 600 611 0,982 1,19 7,47 0,29 28 60      
HAA 1998 684 611 1,120 0,98 6,95 1,30 25 60      
HAA 1999 651 611 1,065 0,83 6,74 1,34 27 60      
HAA 2000 647 611 1,059 0,98 6,76 1,24 24 60      
HAA 2001 642 611 1,050 1,00 5,98 1,03 27 60      
HAA 2002 574 611 0,939 1,17 6,16 1,05 26 60      
HAA 2003 411 611 0,673 1,27 6,15 1,08 24 60      
HAA 2004 769 611 1,258 1,13 6,18 0,91 22 60      
HAA 2005 686 611 1,122 1,20 5,65 1,09 19 60      
HAA 2006 357 611 0,584 0,69 5,75 0,92 24 60      
HAA 2007 629 611 1,029 0,80 5,52 1,10 19 60      
HAA 2008 689 611 1,127 0,67 5,37 0,89 16 60      
HAM 1980 27 59 0,454         20 Lempäälä+Kuokkalankoski S Tervakoski Oy
HAM 1981 140 59 2,391         20 3503360    
HAM 1982 49 59 0,828 0,23   0,16   20      
HAM 1983 34 59 0,577 0,30   0,22   20      
HAM 1984 79 59 1,347 0,33   0,19   20      
HAM 1985 75 59 1,283 0,41   0,53   20      
HAM 1986 53 59 0,906 0,14 0,70 0,28   20      
HAM 1987 81 59 1,372 0,10 0,64 0,24   20      
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MQ  
(m3/s)
Q:M 
Q
BOD 
(106 kg/a)
COD 
(106 kg/a)
SM      
(106kg/a)
AOX   
(t/a)
Distance  
(km)
Discharge station Q In maps of 
Annex 1
Polluters
HAM 1988 86 59 1,460 0,08 0,60 0,21   20      
HAM 1989 45 59 0,771 0,09 0,43 0,20   20      
HAM 1990 43 59 0,739 0,10 0,41 0,18   20      
HAM 1991 43 59 0,732 0,07 0,37 0,12   20      
HAM 1992 44 59 0,750 0,09 0,45 0,15   20      
HAM 1993 58 59 0,996 0,09 0,39 0,13   20      
HAM 1994 39 59 0,668 0,06 0,33 0,10   20      
HAM 1995 46 59 0,777 0,06 0,33 0,10   20      
HAM 1996 64 59 1,094 0,06 0,37 0,13   20      
HAM 1997 59 59 1,010 0,06 0,36 0,10 0 20      
HAM 1998 87 59 1,478 0,08 0,44 0,12   20      
HAM 1999 31 59 0,525 0,07 0,41 0,18 0 20      
HAM 2000 59 59 0,998 0,06 0,35 0,10   20      
HAM 2001 51 59 0,862 0,09 0,40 0,11   20      
HAM 2002 49 59 0,827 0,10 0,45 0,08   20      
HAM 2003 20 59 0,340 0,09 0,39 0,07   20      
HAM 2004 142 59 2,417 0,09 0,42 0,08   20      
HAM 2005 57 59 0,969 0,08 0,42 0,11   20      
HAM 2006 25 59 0,419 0,07 0,39 0,16   20      
HAM 2007 51 59 0,867 0,11 0,52 0,24   20      
HAM 2008 54 59 0,915 0,08 0,39 0,19   20      
HAT 1980 27 59 0,454           Lempäälä+Kuokkalankoski S Tervakoski Oy
HAT 1981 140 59 2,391           3503360    
HAT 1982 49 59 0,828 0,23   0,16          
HAT 1983 34 59 0,577 0,30   0,22          
HAT 1984 79 59 1,347 0,33   0,19          
HAT 1985 75 59 1,283 0,41   0,53          
HAT 1986 53 59 0,906 0,14 0,70 0,28          
HAT 1987 81 59 1,372 0,10 0,64 0,24          
HAT 1988 86 59 1,460 0,08 0,60 0,21          
HAT 1989 45 59 0,771 0,09 0,43 0,20          
HAT 1990 43 59 0,739 0,10 0,41 0,18          
HAT 1991 43 59 0,732 0,07 0,37 0,12          
HAT 1992 44 59 0,750 0,09 0,45 0,15          
HAT 1993 58 59 0,996 0,09 0,39 0,13          
HAT 1994 39 59 0,668 0,06 0,33 0,10          
HAT 1995 46 59 0,777 0,06 0,33 0,10          
HAT 1996 64 59 1,094 0,06 0,37 0,13          
HAT 1997 59 59 1,010 0,06 0,36 0,10 0        
HAT 1998 87 59 1,478 0,08 0,44 0,12          
HAT 1999 31 59 0,525 0,07 0,41 0,18 0        
HAT 2000 59 59 0,998 0,06 0,35 0,10          
HAT 2001 51 59 0,862 0,09 0,40 0,11          
HAT 2002 49 59 0,827 0,10 0,45 0,08          
HAT 2003 20 59 0,340 0,09 0,39 0,07          
HAT 2004 142 59 2,417 0,09 0,42 0,08          
HAT 2005 57 59 0,969 0,08 0,42 0,11          
HAT 2006 25 59 0,419 0,07 0,39 0,16          
HAT 2007 51 59 0,867 0,11 0,52 0,24          
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HAT 2008 54 59 0,915 0,08 0,39 0,19          
HEP 1980 140 147 0,956           Kallavesi - Konnus + 
Karvio
C Stora Enso Varkauden tehtaat
HEP 1981 252 147 1,713           408087    
HEP 1982 126 147 0,860 4,24   0,99          
HEP 1983 115 147 0,779 4,07   0,99          
HEP 1984 99 147 0,670 4,20   0,88          
HEP 1985 116 147 0,787 3,05   0,71          
HEP 1986 101 147 0,689 2,89   0,96          
HEP 1987 243 147 1,651 3,25 18,63 0,63          
HEP 1988 165 147 1,121 3,36 19,12 0,90          
HEP 1989 93 147 0,636 3,18 18,09 0,55 287        
HEP 1990 93 147 0,633 2,82 17,06 0,69 262        
HEP 1991 237 147 1,609 2,46 14,66 0,67 220        
HEP 1992 95 147 0,646 1,93 11,26 0,59 89        
HEP 1993 185 147 1,260 1,60 11,18 0,57 77        
HEP 1994 124 147 0,841 1,92 12,63 0,46 78        
HEP 1995 115 147 0,784 1,93 11,20 0,42 50        
HEP 1996 202 147 1,373 1,62 7,91 0,32 40        
HEP 1997 108 147 0,736 1,19 7,47 0,29 28        
HEP 1998 274 147 1,864 0,98 6,95 1,30 25        
HEP 1999 94 147 0,642 0,83 6,74 1,34 27        
HEP 2000 135 147 0,922 0,98 6,76 1,24 24        
HEP 2001 100 147 0,680 1,00 5,98 1,03 27        
HEP 2002 108 147 0,734 1,17 6,16 1,05 26        
HEP 2003 109 147 0,742 1,27 6,15 1,08 24        
HEP 2004 280 147 1,902 1,13 6,18 0,91 22        
HEP 2005 99 147 0,676 1,20 5,65 1,09 19        
HEP 2006 45 147 0,307 0,69 5,75 0,92 24        
HEP 2007 170 147 1,153 0,80 5,52 1,10 19        
HEP 2008 194 147 1,320 0,67 5,37 0,89 16        
HIE 1980 140 147 0,956           Kallavesi - Konnus + 
Karvio
B Savon sellu
HIE 1981 252 147 1,713           408087    
HIE 1982 126 147 0,860 5,64   0,69          
HIE 1983 115 147 0,779 4,68   0,52          
HIE 1984 99 147 0,670 3,73 6,54 1,33          
HIE 1985 116 147 0,787 3,18 11,45 1,01          
HIE 1986 101 147 0,689 2,66 10,03 1,25          
HIE 1987 243 147 1,651 1,18 5,32 0,57          
HIE 1988 165 147 1,121 1,18 5,21 1,10          
HIE 1989 93 147 0,636 0,74 4,09 0,45          
HIE 1990 93 147 0,633 0,42 3,03 0,21          
HIE 1991 237 147 1,609 0,58 4,11 0,21          
HIE 1992 95 147 0,646 0,57 3,93 0,59          
HIE 1993 185 147 1,260 0,24 2,20 0,12          
HIE 1994 124 147 0,841 0,45 2,73 0,25          
HIE 1995 115 147 0,784 0,23 1,83 0,11          
HIE 1996 202 147 1,373 0,19 1,44 0,12          
HIE 1997 108 147 0,736 0,19 1,65 0,11          
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Distance  
(km)
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Annex 1
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HIE 1998 274 147 1,864 0,18 1,54 0,19          
HIE 1999 94 147 0,642 0,11 1,21 0,13          
HIE 2000 135 147 0,922 0,31 2,25 0,19          
HIE 2001 100 147 0,680 0,20 1,67 0,20          
HIE 2002 108 147 0,734 0,13 1,45 0,08          
HIE 2003 109 147 0,742 0,11 1,41 0,17          
HIE 2004 280 147 1,902 0,12 1,73 0,12          
HIE 2005 99 147 0,676 0,18 1,78 0,17          
HIE 2006 45 147 0,307   3,19 0,18          
HIE 2007 170 147 1,153   2,26 0,14          
HIE 2008 194 147 1,320   1,86 0,10          
HIR 1980 186 264 0,704 21,33   7,94   55 Anjala M UPM-Kymmene Oyj, Voikkaa
HIR 1981 550 264 2,085 22,38   9,46   55 1410050 N UPM-Kymmene Oyj, Kymi
HIR 1982 213 264 0,808 20,80 9,29 7,14   55   O Myllykoski Paper
HIR 1983 218 264 0,827 20,96 4,14 12,00   55   P Stora Enso Oyj, Anjalankosken tehtaat
HIR 1984 289 264 1,094 22,35 62,93 8,65   55   Q Stora Enso Oyj, Anjalankosken tehtaat
HIR 1985 241 264 0,911 23,33 65,83 8,33   55      
HIR 1986 211 264 0,798 19,79 59,90 6,72   55      
HIR 1987 459 264 1,737 21,14 60,80 8,71   55      
HIR 1988 420 264 1,592 21,55 65,10 8,11   55      
HIR 1989 297 264 1,124 12,87 49,84 9,29 1396 55      
HIR 1990 252 264 0,956 9,52 45,76 8,12 1129 55      
HIR 1991 317 264 1,200 7,25 36,67 5,02 749 55      
HIR 1992 211 264 0,798 7,02 35,67 4,37 363 55      
HIR 1993 273 264 1,034 3,62 28,36 5,19 215 55      
HIR 1994 239 264 0,904 3,14 28,42 6,01 170 55      
HIR 1995 256 264 0,971 2,45 23,39 4,07 109 55      
HIR 1996 350 264 1,326 2,12 16,64 2,04 105 55      
HIR 1997 184 264 0,696 2,71 21,57 2,30 150 55      
HIR 1998 408 264 1,547 2,26 19,46 2,01 121 55      
HIR 1999 168 264 0,637 1,72 16,08 2,18 106 55      
HIR 2000 288 264 1,091 1,28 15,87 1,83 105 55      
HIR 2001 303 264 1,147 0,54 13,11 1,81 94 55      
HIR 2002 225 264 0,853 0,32 12,32 1,06 97 55      
HIR 2003 197 264 0,747 0,40 12,93 1,73 96 55      
HIR 2004 433 264 1,640 0,68 16,42 3,53 109 55      
HIR 2005 306 264 1,158 0,29 11,78 1,31 80 55      
HIR 2006 152 264 0,575 0,25 12,47 0,77 98 55      
HIR 2007 308 264 1,168 0,22 12,29 0,99 92 55      
HIR 2008 388 264 1,468 0,20 11,65 0,78 87 55      
HPK 1980 168 149 1,126           Leppävesi Vaajakoski H Oy Metsä Botnia Ab, Äänekosken 
tehdas
HPK 1981 297 149 1,997           1404550 I Äänekoski Board ja Äänekoski Paper
HPK 1982 156 149 1,049 12,78   4,20          
HPK 1983 143 149 0,962 11,87   3,92          
HPK 1984 144 149 0,965 7,52 21,11 2,94          
HPK 1985 127 149 0,850 6,06 24,81 4,58          
HPK 1986 133 149 0,892 1,62 16,44 4,09          
HPK 1987 221 149 1,481 1,07 14,50 3,11          
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HPK 1988 192 149 1,289 0,89 15,26 2,45          
HPK 1989 155 149 1,038 0,87 17,12 2,53          
HPK 1990 131 149 0,876 0,94 16,32 3,09          
HPK 1991 172 149 1,155 0,94 15,11 2,24          
HPK 1992 115 149 0,773 0,76 11,85 1,46 211        
HPK 1993 150 149 1,008 1,31 12,58 0,98 201        
HPK 1994 133 149 0,895 0,97 13,39 1,53 197        
HPK 1995 143 149 0,961 0,94 13,75 1,44 214        
HPK 1996 146 149 0,977 0,66 10,22 0,92 163        
HPK 1997 120 149 0,805 0,49 10,83 1,01 207        
HPK 1998 209 149 1,404 0,67 11,47 1,38 199        
HPK 1999 90 149 0,601 0,43 8,24 0,73 119        
HPK 2000 123 149 0,825 0,42 7,87 0,64 126        
HPK 2001 138 149 0,926 0,43 7,46 0,55 117        
HPK 2002 116 149 0,779 0,54 8,48 1,09 135        
HPK 2003 125 149 0,839 0,44 7,76 0,58 130        
HPK 2004 219 149 1,467 0,41 7,32 0,53 122        
HPK 2005 146 149 0,981 0,28 6,17 0,52 113        
HPK 2006 72 149 0,486 0,40 8,07 0,62 140        
HPK 2007 130 149 0,870 0,38 7,05 0,52 122        
HPK 2008 227 149 1,524 0,45 6,87 0,69 91        
HTM 1980 159 142 1,122           Saraavesi, Kuhankoski   no polluters/ei kuormittajia
HTM 1981 285 142 2,005           1404450    
HTM 1982 143 142 1,007                
HTM 1983 136 142 0,959                
HTM 1984 143 142 1,007                
HTM 1985 120 142 0,842                
HTM 1986 125 142 0,883                
HTM 1987 224 142 1,575                
HTM 1988 194 142 1,363                
HTM 1989 145 142 1,022                
HTM 1990 133 142 0,938                
HTM 1991 154 142 1,083                
HTM 1992 116 142 0,820                
HTM 1993 137 142 0,967                
HTM 1994 126 142 0,887                
HTM 1995 130 142 0,917                
HTM 1996 136 142 0,959                
HTM 1997 110 142 0,778                
HTM 1998 199 142 1,401                
HTM 1999 85 142 0,598                
HTM 2000 124 142 0,872                
HTM 2001 122 142 0,862                
HTM 2002 103 142 0,724                
HTM 2003 127 142 0,898                
HTM 2004 222 142 1,566                
HTM 2005 140 142 0,983                
HTM 2006 68 142 0,476                
HTM 2007 118 142 0,834                
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Q
BOD 
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COD 
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Distance  
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Annex 1
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HTM 2008 233 142 1,641                
HÄR 1980 71 56 1,261           Keitele Äänekoski   no polluters/ei kuormittajia
HÄR 1981 115 56 2,041           1401350    
HÄR 1982 63 56 1,126                
HÄR 1983 50 56 0,891                
HÄR 1984 53 56 0,943                
HÄR 1985 47 56 0,836                
HÄR 1986 48 56 0,863                
HÄR 1987 79 56 1,402                
HÄR 1988 82 56 1,470                
HÄR 1989 58 56 1,036                
HÄR 1990 44 56 0,779                
HÄR 1991 56 56 0,999                
HÄR 1992 41 56 0,729                
HÄR 1993 51 56 0,909                
HÄR 1994 48 56 0,862                
HÄR 1995 58 56 1,042                
HÄR 1996 42 56 0,749                
HÄR 1997 45 56 0,805                
HÄR 1998 82 56 1,463                
HÄR 1999 35 56 0,621                
HÄR 2000 47 56 0,837                
HÄR 2001 54 56 0,967                
HÄR 2002 42 56 0,740                
HÄR 2003 48 56 0,853                
HÄR 2004 82 56 1,464                
HÄR 2005 40 56 0,717                
HÄR 2006 31 56 0,549                
HÄR 2007 42 56 0,747                
HÄR 2008 82 56 1,462                
ITK 1980 140 147 0,956         5 Kallavesi - Konnus + 
Karvio
B Savon sellu
ITK 1981 252 147 1,713         5 408087    
ITK 1982 126 147 0,860 5,64   0,69   5      
ITK 1983 115 147 0,779 4,68   0,52   5      
ITK 1984 99 147 0,670 3,73 6,54 1,33   5      
ITK 1985 116 147 0,787 3,18 11,45 1,01   5      
ITK 1986 101 147 0,689 2,66 10,03 1,25   5      
ITK 1987 243 147 1,651 1,18 5,32 0,57   5      
ITK 1988 165 147 1,121 1,18 5,21 1,10   5      
ITK 1989 93 147 0,636 0,74 4,09 0,45   5      
ITK 1990 93 147 0,633 0,42 3,03 0,21   5      
ITK 1991 237 147 1,609 0,58 4,11 0,21   5      
ITK 1992 95 147 0,646 0,57 3,93 0,59   5      
ITK 1993 185 147 1,260 0,24 2,20 0,12   5      
ITK 1994 124 147 0,841 0,45 2,73 0,25   5      
ITK 1995 115 147 0,784 0,23 1,83 0,11   5      
ITK 1996 202 147 1,373 0,19 1,44 0,12   5      
ITK 1997 108 147 0,736 0,19 1,65 0,11   5      
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ITK 1998 274 147 1,864 0,18 1,54 0,19   5      
ITK 1999 94 147 0,642 0,11 1,21 0,13   5      
ITK 2000 135 147 0,922 0,31 2,25 0,19   5      
ITK 2001 100 147 0,680 0,20 1,67 0,20   5      
ITK 2002 108 147 0,734 0,13 1,45 0,08   5      
ITK 2003 109 147 0,742 0,11 1,41 0,17   5      
ITK 2004 280 147 1,902 0,12 1,73 0,12   5      
ITK 2005 99 147 0,676 0,18 1,78 0,17   5      
ITK 2006 45 147 0,307   3,19 0,18   5      
ITK 2007 170 147 1,153   2,26 0,14   5      
ITK 2008 194 147 1,320   1,86 0,10   5      
KAN 1980 159 142 1,122           Saraavesi Kuhankoski H Oy Metsä Botnia Ab, Äänekosken 
tehdas
KAN 1981 285 142 2,005           1404450 I Äänekoski Board ja Äänekoski Paper
KAN 1982 143 142 1,007 12,78   4,20          
KAN 1983 136 142 0,959 11,87   3,92          
KAN 1984 143 142 1,007 7,52 21,11 2,94          
KAN 1985 120 142 0,842 6,06 24,81 4,58          
KAN 1986 125 142 0,883 1,62 16,44 4,09          
KAN 1987 224 142 1,575 1,07 14,50 3,11          
KAN 1988 194 142 1,363 0,89 15,26 2,45          
KAN 1989 145 142 1,022 0,87 17,12 2,53          
KAN 1990 133 142 0,938 0,94 16,32 3,09          
KAN 1991 154 142 1,083 0,94 15,11 2,24          
KAN 1992 116 142 0,820 0,76 11,85 1,46 211        
KAN 1993 137 142 0,967 1,31 12,58 0,98 201        
KAN 1994 126 142 0,887 0,97 13,39 1,53 197        
KAN 1995 130 142 0,917 0,94 13,75 1,44 214        
KAN 1996 136 142 0,959 0,66 10,22 0,92 163        
KAN 1997 110 142 0,778 0,49 10,83 1,01 207        
KAN 1998 199 142 1,401 0,67 11,47 1,38 199        
KAN 1999 85 142 0,598 0,43 8,24 0,73 119        
KAN 2000 124 142 0,872 0,42 7,87 0,64 126        
KAN 2001 122 142 0,862 0,43 7,46 0,55 117        
KAN 2002 103 142 0,724 0,54 8,48 1,09 135        
KAN 2003 127 142 0,898 0,44 7,76 0,58 130        
KAN 2004 222 142 1,566 0,41 7,32 0,53 122        
KAN 2005 140 142 0,983 0,28 6,17 0,52 113        
KAN 2006 68 142 0,476 0,40 8,07 0,62 140        
KAN 2007 118 142 0,834 0,38 7,05 0,52 122        
KAN 2008 233 142 1,641 0,45 6,87 0,69 91        
KAR 1980 168 149 1,126         80 Leppävesi Vaajakoski H Oy Metsä Botnia Ab, Äänekosken 
tehdas
KAR 1981 297 149 1,997         80 1404550 I Äänekoski Board ja Äänekoski Paper
KAR 1982 156 149 1,049 12,94   4,36   80   J M-Real Oyj Kankaan paperitehdas
KAR 1983 143 149 0,962 12,02   4,09   80      
KAR 1984 144 149 0,965 7,69 21,11 3,18   80      
KAR 1985 127 149 0,850 6,27 24,81 4,72   80      
KAR 1986 133 149 0,892 1,84 16,44 4,24   80      
KAR 1987 221 149 1,481 1,26 14,50 3,24   80      
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KAR 1988 192 149 1,289 1,07 15,26 2,63   80      
KAR 1989 155 149 1,038 1,10 17,12 2,68   80      
KAR 1990 131 149 0,876 1,18 16,92 3,22   80      
KAR 1991 172 149 1,155 1,16 15,59 2,33   80      
KAR 1992 115 149 0,773 0,91 12,20 1,52 211 80      
KAR 1993 150 149 1,008 1,48 12,60 1,04 201 80      
KAR 1994 133 149 0,895 1,17 13,74 1,56 197 80      
KAR 1995 143 149 0,961 1,10 14,03 1,46 214 80      
KAR 1996 146 149 0,977 0,85 10,55 0,94 163 80      
KAR 1997 120 149 0,805 0,60 11,10 1,03 207 80      
KAR 1998 209 149 1,404 0,77 11,71 1,40 199 80      
KAR 1999 90 149 0,601 0,56 8,53 0,77 119 80      
KAR 2000 123 149 0,825 0,57 8,16 0,67 126 80      
KAR 2001 138 149 0,926 0,58 7,80 0,60 117 80      
KAR 2002 116 149 0,779 0,62 8,74 1,15 135 80      
KAR 2003 125 149 0,839 0,49 7,91 0,61 130 80      
KAR 2004 219 149 1,467 0,45 7,47 0,56 122 80      
KAR 2005 146 149 0,981 0,30 6,30 0,55 113 80      
KAR 2006 72 149 0,486 0,44 8,24 0,66 140 80      
KAR 2007 130 149 0,870 0,42 7,22 0,56 122 80      
KAR 2008 227 149 1,524 0,48 7,02 0,74 91 80      
KEL 1980 207 276 0,751 16,61   5,23   5 Kuusankoski M UPM-Kymmene Oyj, Voikkaa
KEL 1981 558 276 2,021 17,29   5,88   5 1409550 N UPM-Kymmene Oyj, Kymi
KEL 1982 239 276 0,867 16,27 9,29 4,77   5      
KEL 1983 226 276 0,819 15,31 4,14 5,85   5      
KEL 1984 292 276 1,057 15,55 48,80 4,89   5      
KEL 1985 256 276 0,927 16,81 52,43 4,66   5      
KEL 1986 235 276 0,851 13,84 47,81 3,93   5      
KEL 1987 439 276 1,592 14,94 48,77 3,63   5      
KEL 1988 416 276 1,506 15,28 49,19 4,85   5      
KEL 1989 297 276 1,076 9,41 37,45 4,53 1396 5      
KEL 1990 251 276 0,910 6,52 34,93 4,75 1129 5      
KEL 1991 310 276 1,121 6,69 31,31 3,01 749 5      
KEL 1992 206 276 0,748 5,74 27,89 2,09 363 5      
KEL 1993 287 276 1,038 1,45 17,85 1,33 215 5      
KEL 1994 254 276 0,919 1,56 18,73 2,27 170 5      
KEL 1995 266 276 0,963 1,51 15,82 1,58 109 5      
KEL 1996 352 276 1,276 1,46 12,07 0,87 105 5      
KEL 1997 194 276 0,703 1,94 16,27 0,90 150 5      
KEL 1998 403 276 1,462 1,58 14,65 1,20 121 5      
KEL 1999 183 276 0,662 1,40 12,04 0,79 106 5      
KEL 2000 310 276 1,125 1,00 12,01 0,89 105 5      
KEL 2001 321 276 1,165 0,34 9,84 0,91 94 5      
KEL 2002 244 276 0,885 0,21 10,36 0,76 97 5      
KEL 2003 227 276 0,821 0,25 9,78 0,65 96 5      
KEL 2004 478 276 1,732 0,25 9,53 0,55 109 5      
KEL 2005 330 276 1,196 0,13 7,92 0,42 80 5      
KEL 2006 166 276 0,602 0,12 8,19 0,36 98 5      
KEL 2007 332 276 1,204 0,08 7,63 0,30 92 5      
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KEL 2008 427 276 1,548 0,08 7,22 0,30 87 5      
KEM 1980 209 247 0,847         30 Seitakorva W Stora Enso Oyj, Kemijärven Tehdas
KEM 1981 413 247 1,672         30 6502050    
KEM 1982 215 247 0,869 2,53   0,68   30      
KEM 1983 259 247 1,047 2,22   0,55   30      
KEM 1984 301 247 1,218 2,24   0,69   30      
KEM 1985 190 247 0,769 2,51   0,89   30      
KEM 1986 253 247 1,023 2,34   0,63   30      
KEM 1987 284 247 1,151 2,75 12,53 0,80   30      
KEM 1988 300 247 1,214 3,83 20,91 0,75   30      
KEM 1989 234 247 0,945 3,31 20,72 0,76   30      
KEM 1990 167 247 0,676 1,33 12,64 0,53 446 30      
KEM 1991 153 247 0,621 0,76 9,52 0,55 340 30      
KEM 1992 792 247 3,206 1,32 13,91 0,77 374 30      
KEM 1993 168 247 0,680 2,08 15,97 0,86 222 30      
KEM 1994 117 247 0,474 2,41 16,55 0,56 31 30      
KEM 1995 217 247 0,880 2,21 15,25 0,54 29 30      
KEM 1996 186 247 0,752 1,26 8,85 0,35 17 30      
KEM 1997 108 247 0,437 1,24 8,90 0,38 13 30      
KEM 1998 292 247 1,182 0,79 6,21 0,28 15 30      
KEM 1999 234 247 0,949 0,71 6,98 0,40 22 30      
KEM 2000 279 247 1,129 0,99 7,19 0,56 19 30      
KEM 2001 229 247 0,929 1,11 7,19 0,53 16 30      
KEM 2002 181 247 0,731 1,09 8,10 0,70 17 30      
KEM 2003 111 247 0,447   9,30 0,74 18 30      
KEM 2004 263 247 1,064   7,92 0,67 26 30      
KEM 2005 240 247 0,973   8,92 0,63 33 30      
KEM 2006 138 247 0,557   9,85 0,78 41 30      
KEM 2007 273 247 1,107   4,92 0,34 31 30      
KEM 2008 413 247 1,673   2,46 0,20 12 30      
KER 1980 27 59 0,454         2 Lempäälä+Kuokkalankoski S Tervakoski Oy
KER 1981 140 59 2,391         2 3503360    
KER 1982 49 59 0,828 0,23   0,16   2      
KER 1983 34 59 0,577 0,30   0,22   2      
KER 1984 79 59 1,347 0,33   0,19   2      
KER 1985 75 59 1,283 0,41   0,53   2      
KER 1986 53 59 0,906 0,14 0,70 0,28   2      
KER 1987 81 59 1,372 0,10 0,64 0,24   2      
KER 1988 86 59 1,460 0,08 0,60 0,21   2      
KER 1989 45 59 0,771 0,09 0,43 0,20   2      
KER 1990 43 59 0,739 0,10 0,41 0,18   2      
KER 1991 43 59 0,732 0,07 0,37 0,12   2      
KER 1992 44 59 0,750 0,09 0,45 0,15   2      
KER 1993 58 59 0,996 0,09 0,39 0,13   2      
KER 1994 39 59 0,668 0,06 0,33 0,10   2      
KER 1995 46 59 0,777 0,06 0,33 0,10   2      
KER 1996 64 59 1,094 0,06 0,37 0,13   2      
KER 1997 59 59 1,010 0,06 0,36 0,10 0 2      
KER 1998 87 59 1,478 0,08 0,44 0,12   2      
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KER 1999 31 59 0,525 0,07 0,41 0,18 0 2      
KER 2000 59 59 0,998 0,06 0,35 0,10   2      
KER 2001 51 59 0,862 0,09 0,40 0,11   2      
KER 2002 49 59 0,827 0,10 0,45 0,08   2      
KER 2003 20 59 0,340 0,09 0,39 0,07   2      
KER 2004 142 59 2,417 0,09 0,42 0,08   2      
KER 2005 57 59 0,969 0,08 0,42 0,11   2      
KER 2006 25 59 0,419 0,07 0,39 0,16   2      
KER 2007 51 59 0,867 0,11 0,52 0,24   2      
KER 2008 54 59 0,915 0,08 0,39 0,19          
KUH 1980 159 142 1,122           Saraavesi Kuhankoski H Oy Metsä Botnia Ab, Äänekosken 
tehdas
KUH 1981 285 142 2,005           1404450 I Äänekoski Board ja Äänekoski Paper
KUH 1982 143 142 1,007 12,78   4,20          
KUH 1983 136 142 0,959 11,87   3,92          
KUH 1984 143 142 1,007 7,52 21,11 2,94          
KUH 1985 120 142 0,842 6,06 24,81 4,58          
KUH 1986 125 142 0,883 1,62 16,44 4,09          
KUH 1987 224 142 1,575 1,07 14,50 3,11          
KUH 1988 194 142 1,363 0,89 15,26 2,45          
KUH 1989 145 142 1,022 0,87 17,12 2,53          
KUH 1990 133 142 0,938 0,94 16,32 3,09          
KUH 1991 154 142 1,083 0,94 15,11 2,24          
KUH 1992 116 142 0,820 0,76 11,85 1,46 211        
KUH 1993 137 142 0,967 1,31 12,58 0,98 201        
KUH 1994 126 142 0,887 0,97 13,39 1,53 197        
KUH 1995 130 142 0,917 0,94 13,75 1,44 214        
KUH 1996 136 142 0,959 0,66 10,22 0,92 163        
KUH 1997 110 142 0,778 0,49 10,83 1,01 207        
KUH 1998 199 142 1,401 0,67 11,47 1,38 199        
KUH 1999 85 142 0,598 0,43 8,24 0,73 119        
KUH 2000 124 142 0,872 0,42 7,87 0,64 126        
KUH 2001 122 142 0,862 0,43 7,46 0,55 117        
KUH 2002 103 142 0,724 0,54 8,48 1,09 135        
KUH 2003 127 142 0,898 0,44 7,76 0,58 130        
KUH 2004 222 142 1,566 0,41 7,32 0,53 122        
KUH 2005 140 142 0,983 0,28 6,17 0,52 113        
KUH 2006 68 142 0,476 0,40 8,07 0,62 140        
KUH 2007 118 142 0,834 0,38 7,05 0,52 122        
KUH 2008 233 142 1,641 0,45 6,87 0,69 91        
KUL 1980 29 59 0,496           Tammerkoski U Metsä Tissue Oyj, Mäntän Tehdas
KUL 1981 167 59 2,815           3506950 V M-Real Oyj, M-Real Tako Board 
Massatehdas
KUL 1982 46 59 0,779 29,82   7,81       X M-Real Oyj, Tako Board
KUL 1983 46 59 0,773 29,03   7,67       Y Georgia-Pacific Nordic Oy, Nokian 
Pehmopaperitehdas
KUL 1984 63 59 1,054 26,84   7,53          
KUL 1985 56 59 0,948 22,09   6,82          
KUL 1986 53 59 0,888 7,49   4,53          
KUL 1987 98 59 1,643 6,50 9,82 4,35          
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KUL 1988 115 59 1,940 5,95 8,00 3,75          
KUL 1989 29 59 0,484 5,94 2,87 3,18          
KUL 1990 41 59 0,693 4,05 6,47 2,09          
KUL 1991 63 59 1,062 1,36 4,26 0,93          
KUL 1992 41 59 0,686 1,14 5,73 0,91          
KUL 1993 60 59 1,011 1,04 5,91 0,70          
KUL 1994 44 59 0,736 0,35 5,15 0,56          
KUL 1995 35 59 0,587 0,28 4,38 0,47          
KUL 1996 83 59 1,395 0,29 3,75 0,52          
KUL 1997 53 59 0,897 0,38 4,36 0,51          
KUL 1998 107 59 1,801 0,34 4,41 0,49          
KUL 1999 31 59 0,524 0,37 4,27 0,48          
KUL 2000 36 59 0,606 0,27 3,56 0,53          
KUL 2001 48 59 0,806 0,38 3,47 0,60          
KUL 2002 31 59 0,516 0,35 2,95 0,59          
KUL 2003 42 59 0,707 0,16 2,41 0,44          
KUL 2004 67 59 1,133 0,17 2,42 0,45          
KUL 2005 71 59 1,193 0,11 2,22 0,41          
KUL 2006 20 59 0,343 0,11 2,16 0,31          
KUL 2007 57 59 0,960 0,12 2,10 0,24          
KUL 2008 94 59 1,574 0,08 1,20 0,22          
KUU 1980 159 142 1,122         20 Saraavesi Kuhankoski H Oy Metsä Botnia Ab, Äänekosken 
tehdas
KUU 1981 285 142 2,005         20 1404450 I Äänekoski Board ja Äänekoski Paper
KUU 1982 143 142 1,007 12,78   4,20   20      
KUU 1983 136 142 0,959 11,87   3,92   20      
KUU 1984 143 142 1,007 7,52 21,11 2,94   20      
KUU 1985 120 142 0,842 6,06 24,81 4,58   20      
KUU 1986 125 142 0,883 1,62 16,44 4,09   20      
KUU 1987 224 142 1,575 1,07 14,50 3,11   20      
KUU 1988 194 142 1,363 0,89 15,26 2,45   20      
KUU 1989 145 142 1,022 0,87 17,12 2,53   20      
KUU 1990 133 142 0,938 0,94 16,32 3,09   20      
KUU 1991 154 142 1,083 0,94 15,11 2,24   20      
KUU 1992 116 142 0,820 0,76 11,85 1,46 211 20      
KUU 1993 137 142 0,967 1,31 12,58 0,98 201 20      
KUU 1994 126 142 0,887 0,97 13,39 1,53 197 20      
KUU 1995 130 142 0,917 0,94 13,75 1,44 214 20      
KUU 1996 136 142 0,959 0,66 10,22 0,92 163 20      
KUU 1997 110 142 0,778 0,49 10,83 1,01 207 20      
KUU 1998 199 142 1,401 0,67 11,47 1,38 199 20      
KUU 1999 85 142 0,598 0,43 8,24 0,73 119 20      
KUU 2000 124 142 0,872 0,42 7,87 0,64 126 20      
KUU 2001 122 142 0,862 0,43 7,46 0,55 117 20      
KUU 2002 103 142 0,724 0,54 8,48 1,09 135 20      
KUU 2003 127 142 0,898 0,44 7,76 0,58 130 20      
KUU 2004 222 142 1,566 0,41 7,32 0,53 122 20      
KUU 2005 140 142 0,983 0,28 6,17 0,52 113 20      
KUU 2006 68 142 0,476 0,40 8,07 0,62 140 20      
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KUU 2007 118 142 0,834 0,38 7,05 0,52 122 20      
KUU 2008 233 142 1,641 0,45 6,87 0,69 91 20      
LEH 1980 168 149 1,126           Leppävesi Vaajakoski K UPM-Kymmene Oyj, UPM Jämsänkoski
LEH 1981 297 149 1,997           1404550 L UPM-Kymmene Oyj, Jokilaakson 
tehtaat/Kaipola
LEH 1982 156 149 1,049 5,15   3,03          
LEH 1983 143 149 0,962 5,55   2,56          
LEH 1984 144 149 0,965 6,21   3,16          
LEH 1985 127 149 0,850 7,04   3,08          
LEH 1986 133 149 0,892 8,04   3,37          
LEH 1987 221 149 1,481 7,67   2,49          
LEH 1988 192 149 1,289 5,56 14,17 2,74          
LEH 1989 155 149 1,038 4,05 9,99 1,90          
LEH 1990 131 149 0,876 2,07 6,51 0,81          
LEH 1991 172 149 1,155 0,15 2,00 0,35          
LEH 1992 115 149 0,773 0,11 2,06 0,22          
LEH 1993 150 149 1,008 0,13 2,41 0,35          
LEH 1994 133 149 0,895 0,14 2,91 0,41          
LEH 1995 143 149 0,961 0,15 2,63 0,38          
LEH 1996 146 149 0,977 0,10 2,75 0,35          
LEH 1997 120 149 0,805 0,09 3,06 0,42          
LEH 1998 209 149 1,404 0,09 3,17 0,45          
LEH 1999 90 149 0,601 0,09 3,58 0,39          
LEH 2000 123 149 0,825 0,10 3,89 0,41          
LEH 2001 138 149 0,926 0,13 4,00 0,53          
LEH 2002 116 149 0,779 0,12 3,63 0,47          
LEH 2003 125 149 0,839 0,12 3,45 0,48          
LEH 2004 219 149 1,467 0,14 3,56 0,47          
LEH 2005 146 149 0,981 0,15 3,32 0,53          
LEH 2006 72 149 0,486 0,19 3,87 0,70          
LEH 2007 130 149 0,870 0,16 4,14 0,61          
LEH 2008 227 149 1,524 0,18 3,83 0,55          
LIE 1980 29 59 0,496           Tammerkoski U Metsä Tissue Oyj, Mäntän Tehdas
LIE 1981 167 59 2,815           3506950 V M-Real Oyj, M-Real Tako Board 
Massatehdas
LIE 1982 46 59 0,779 29,82   7,81       X M-Real Oyj, Tako Board
LIE 1983 46 59 0,773 29,03   7,67       Y Georgia-Pacific Nordic Oy, Nokian 
Pehmopaperitehdas
LIE 1984 63 59 1,054 26,84   7,53          
LIE 1985 56 59 0,948 22,09   6,82          
LIE 1986 53 59 0,888 7,49   4,53          
LIE 1987 98 59 1,643 6,50 9,82 4,35          
LIE 1988 115 59 1,940 5,95 8,00 3,75          
LIE 1989 29 59 0,484 5,94 2,87 3,18          
LIE 1990 41 59 0,693 4,05 6,47 2,09          
LIE 1991 63 59 1,062 1,36 4,26 0,93          
LIE 1992 41 59 0,686 1,14 5,73 0,91          
LIE 1993 60 59 1,011 1,04 5,91 0,70          
LIE 1994 44 59 0,736 0,35 5,15 0,56          
LIE 1995 35 59 0,587 0,28 4,38 0,47          
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LIE 1996 83 59 1,395 0,29 3,75 0,52          
LIE 1997 53 59 0,897 0,38 4,36 0,51          
LIE 1998 107 59 1,801 0,34 4,41 0,49          
LIE 1999 31 59 0,524 0,37 4,27 0,48          
LIE 2000 36 59 0,606 0,27 3,56 0,53          
LIE 2001 48 59 0,806 0,38 3,47 0,60          
LIE 2002 31 59 0,516 0,35 2,95 0,59          
LIE 2003 42 59 0,707 0,16 2,41 0,44          
LIE 2004 67 59 1,133 0,17 2,42 0,45          
LIE 2005 71 59 1,193 0,11 2,22 0,41          
LIE 2006 20 59 0,343 0,11 2,16 0,31          
LIE 2007 57 59 0,960 0,12 2,10 0,24          
LIE 2008 94 59 1,574 0,08 1,20 0,22          
LOH 1980 6 14 0,442           Peltokoski R M-Real Oyj, M-Real Kirkniemi
LOH 1981 29 14 2,126           2300935    
LOH 1982 9 14 0,667 0,97 2,55 0,68          
LOH 1983 10 14 0,710 1,44 3,73 0,56          
LOH 1984 20 14 1,427 0,85 2,84 0,59          
LOH 1985 13 14 0,914 0,31 2,05 0,57          
LOH 1986 11 14 0,821 0,23 1,87 0,40          
LOH 1987 14 14 1,046 0,27 1,90 0,44          
LOH 1988 25 14 1,824 0,50 2,77 0,71          
LOH 1989 12 14 0,896 0,19 1,28 0,31 0        
LOH 1990 9 14 0,643 0,04 0,84 0,15          
LOH 1991 23 14 1,667 0,06 1,08 0,17          
LOH 1992 11 14 0,808 0,04 0,95 0,13 0        
LOH 1993 18 14 1,335 0,03 0,84 0,11 1        
LOH 1994 8 14 0,589 0,04 0,93 0,21          
LOH 1995 7 14 0,511 0,02 0,52 0,09          
LOH 1996 22 14 1,599 0,04 0,59 0,17          
LOH 1997 13 14 0,958 0,08 1,15 0,29          
LOH 1998 26 14 1,888 0,15 1,51 0,46          
LOH 1999 6 14 0,445 0,20 1,59 0,35          
LOH 2000 16 14 1,144 0,05 0,84 0,18          
LOH 2001 11 14 0,782 0,09 1,15 0,24          
LOH 2002 8 14 0,597 0,09 1,18 0,28          
LOH 2003 6 14 0,458 0,10 1,41 0,41          
LOH 2004 30 14 2,186 0,09 1,51 0,39          
LOH 2005 25 14 1,848 0,04 1,37 0,53          
LOH 2006 5 14 0,352 0,06 1,42 0,49          
LOH 2007 18 14 1,310 0,04 1,09 0,37          
LOH 2008 6 14 0,465 0,03 0,99 0,25          
MAJ 1980 28 50 0,566           Muroleenkoski U Metsä Tissue Oyj, Mäntän Tehdas
MAJ 1981 125 50 2,483           3506200    
MAJ 1982 40 50 0,799 9,81   2,43          
MAJ 1983 37 50 0,728 9,46   2,34          
MAJ 1984 53 50 1,061 9,84   2,42          
MAJ 1985 44 50 0,869 9,01   2,10          
MAJ 1986 44 50 0,882 5,65   2,20          
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MAJ 1987 81 50 1,617 4,45   2,20          
MAJ 1988 88 50 1,743 3,77   1,16          
MAJ 1989 45 50 0,891 4,37   1,33          
MAJ 1990 44 50 0,877 3,10   0,97          
MAJ 1991 62 50 1,224 0,62   0,34          
MAJ 1992 34 50 0,680 0,10 0,33 0,11          
MAJ 1993 46 50 0,913 0,06 0,42 0,06          
MAJ 1994 39 50 0,778 0,09 0,49 0,07          
MAJ 1995 45 50 0,890 0,05 0,45 0,05          
MAJ 1996 75 50 1,485 0,07 0,53 0,11          
MAJ 1997 41 50 0,820 0,07 0,53 0,09          
MAJ 1998 78 50 1,560 0,08 0,58 0,10          
MAJ 1999 26 50 0,523 0,08 0,52 0,09          
MAJ 2000 34 50 0,670 0,11 0,63 0,15          
MAJ 2001 43 50 0,861 0,09 0,53 0,13          
MAJ 2002 40 50 0,786 0,07 0,45 0,10          
MAJ 2003 42 50 0,839 0,09 0,50 0,12          
MAJ 2004 52 50 1,038 0,08 0,48 0,10          
MAJ 2005 51 50 1,005 0,07 0,44 0,12          
MAJ 2006 25 50 0,487 0,07 0,49 0,07          
MAJ 2007 32 50 0,637 0,08 0,43 0,07          
MAJ 2008 65 50 1,300 0,06 0,51 0,11          
MAL 1980 212 269 0,787           Pielisjoki Kaltimo A Stora Enso Enocell
MAL 1981 386 269 1,434           403350    
MAL 1982 245 269 0,912 2,60   0,61          
MAL 1983 267 269 0,994 3,40   0,58          
MAL 1984 233 269 0,868 5,53   0,99          
MAL 1985 200 269 0,743 5,16   1,06          
MAL 1986 212 269 0,786 3,78   1,02          
MAL 1987 314 269 1,166 5,34 16,87 1,44          
MAL 1988 373 269 1,386 4,80 17,38 1,40          
MAL 1989 248 269 0,922 4,16 15,51 1,24 211        
MAL 1990 224 269 0,832 2,66 11,34 1,01 164        
MAL 1991 337 269 1,252 1,88 10,77 0,96 130        
MAL 1992 254 269 0,943 1,34 7,84 0,48 57        
MAL 1993 334 269 1,242 0,17 5,93 0,13 43        
MAL 1994 215 269 0,799 0,13 6,45 0,12 62        
MAL 1995 282 269 1,049 0,10 5,88 0,09 69        
MAL 1996 296 269 1,102 0,08 5,84 0,12 69        
MAL 1997 251 269 0,933 0,12 6,59 0,16 77        
MAL 1998 367 269 1,363 0,15 7,64 0,14 88        
MAL 1999 186 269 0,691 0,16 8,37 0,13 89        
MAL 2000 264 269 0,983 0,18 7,31 0,14 84        
MAL 2001 204 269 0,759 0,19 7,48 0,16 86        
MAL 2002 209 269 0,778 0,17 6,91 0,21 81        
MAL 2003 184 269 0,686 0,14 8,25 0,29 99        
MAL 2004 442 269 1,645 0,11 8,35 0,15 106        
MAL 2005 192 269 0,715 0,11 7,28 0,14 93        
MAL 2006 156 269 0,579 0,13 8,86 0,20 125        
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MAL 2007 312 269 1,161 0,10 7,66 0,12 94        
MAL 2008 262 269 0,972 0,08 7,47 0,11 71        
MAR 1980 212 269 0,787         5 Pielisjoki Kaltimo A Stora Enso Enocell
MAR 1981 386 269 1,434         5 403350    
MAR 1982 245 269 0,912 2,60   0,61   5      
MAR 1983 267 269 0,994 3,40   0,58   5      
MAR 1984 233 269 0,868 5,53   0,99   5      
MAR 1985 200 269 0,743 5,16   1,06   5      
MAR 1986 212 269 0,786 3,78   1,02   5      
MAR 1987 314 269 1,166 5,34 16,87 1,44   5      
MAR 1988 373 269 1,386 4,80 17,38 1,40   5      
MAR 1989 248 269 0,922 4,16 15,51 1,24 211 5      
MAR 1990 224 269 0,832 2,66 11,34 1,01 164 5      
MAR 1991 337 269 1,252 1,88 10,77 0,96 130 5      
MAR 1992 254 269 0,943 1,34 7,84 0,48 57 5      
MAR 1993 334 269 1,242 0,17 5,93 0,13 43 5      
MAR 1994 215 269 0,799 0,13 6,45 0,12 62 5      
MAR 1995 282 269 1,049 0,10 5,88 0,09 69 5      
MAR 1996 296 269 1,102 0,08 5,84 0,12 69 5      
MAR 1997 251 269 0,933 0,12 6,59 0,16 77 5      
MAR 1998 367 269 1,363 0,15 7,64 0,14 88 5      
MAR 1999 186 269 0,691 0,16 8,37 0,13 89 5      
MAR 2000 264 269 0,983 0,18 7,31 0,14 84 5      
MAR 2001 204 269 0,759 0,19 7,48 0,16 86 5      
MAR 2002 209 269 0,778 0,17 6,91 0,21 81 5      
MAR 2003 184 269 0,686 0,14 8,25 0,29 99 5      
MAR 2004 442 269 1,645 0,11 8,35 0,15 106 5      
MAR 2005 192 269 0,715 0,11 7,28 0,14 93 5      
MAR 2006 156 269 0,579 0,13 8,86 0,20 125 5      
MAR 2007 312 269 1,161 0,10 7,66 0,12 94 5      
MAR 2008 262 269 0,972 0,08 7,47 0,11 71 5      
MAT 1980 71 56 1,261           Keitele Äänekoski   no polluters/ei kuormittajia
MAT 1981 115 56 2,041           1401350    
MAT 1982 63 56 1,126                
MAT 1983 50 56 0,891                
MAT 1984 53 56 0,943                
MAT 1985 47 56 0,836                
MAT 1986 48 56 0,863                
MAT 1987 79 56 1,402                
MAT 1988 82 56 1,470                
MAT 1989 58 56 1,036                
MAT 1990 44 56 0,779                
MAT 1991 56 56 0,999                
MAT 1992 41 56 0,729                
MAT 1993 51 56 0,909                
MAT 1994 48 56 0,862                
MAT 1995 58 56 1,042                
MAT 1996 42 56 0,749                
MAT 1997 45 56 0,805                
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MAT 1998 82 56 1,463                
MAT 1999 35 56 0,621                
MAT 2000 47 56 0,837                
MAT 2001 54 56 0,967                
MAT 2002 42 56 0,740                
MAT 2003 48 56 0,853                
MAT 2004 82 56 1,464                
MAT 2005 40 56 0,717                
MAT 2006 31 56 0,549                
MAT 2007 42 56 0,747                
MAT 2008 82 56 1,462                
MEL 1980 28 50 0,566         2 Muroleenkoski U Metsä Tissue Oyj, Mäntän Tehdas
MEL 1981 125 50 2,483         2 3506200    
MEL 1982 40 50 0,799 9,81   2,43   2      
MEL 1983 37 50 0,728 9,46   2,34   2      
MEL 1984 53 50 1,061 9,84   2,42   2      
MEL 1985 44 50 0,869 9,01   2,10   2      
MEL 1986 44 50 0,882 5,65   2,20   2      
MEL 1987 81 50 1,617 4,45   2,20   2      
MEL 1988 88 50 1,743 3,77   1,16   2      
MEL 1989 45 50 0,891 4,37   1,33   2      
MEL 1990 44 50 0,877 3,10   0,97   2      
MEL 1991 62 50 1,224 0,62   0,34   2      
MEL 1992 34 50 0,680 0,10 0,33 0,11   2      
MEL 1993 46 50 0,913 0,06 0,42 0,06   2      
MEL 1994 39 50 0,778 0,09 0,49 0,07   2      
MEL 1995 45 50 0,890 0,05 0,45 0,05   2      
MEL 1996 75 50 1,485 0,07 0,53 0,11   2      
MEL 1997 41 50 0,820 0,07 0,53 0,09   2      
MEL 1998 78 50 1,560 0,08 0,58 0,10   2      
MEL 1999 26 50 0,523 0,08 0,52 0,09   2      
MEL 2000 34 50 0,670 0,11 0,63 0,15   2      
MEL 2001 43 50 0,861 0,09 0,53 0,13   2      
MEL 2002 40 50 0,786 0,07 0,45 0,10   2      
MEL 2003 42 50 0,839 0,09 0,50 0,12   2      
MEL 2004 52 50 1,038 0,08 0,48 0,10   2      
MEL 2005 51 50 1,005 0,07 0,44 0,12   2      
MEL 2006 25 50 0,487 0,07 0,49 0,07   2      
MEL 2007 32 50 0,637 0,08 0,43 0,07   2      
MEL 2008 65 50 1,300 0,06 0,51 0,11   2      
MIE 1980 27 59 0,454           Lempäälä+Kuokkalankoski S Tervakoski Oy
MIE 1981 140 59 2,391           3503360    
MIE 1982 49 59 0,828 0,23   0,16          
MIE 1983 34 59 0,577 0,30   0,22          
MIE 1984 79 59 1,347 0,33   0,19          
MIE 1985 75 59 1,283 0,41   0,53          
MIE 1986 53 59 0,906 0,14 0,70 0,28          
MIE 1987 81 59 1,372 0,10 0,64 0,24          
MIE 1988 86 59 1,460 0,08 0,60 0,21          
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MIE 1989 45 59 0,771 0,09 0,43 0,20          
MIE 1990 43 59 0,739 0,10 0,41 0,18          
MIE 1991 43 59 0,732 0,07 0,37 0,12          
MIE 1992 44 59 0,750 0,09 0,45 0,15          
MIE 1993 58 59 0,996 0,09 0,39 0,13          
MIE 1994 39 59 0,668 0,06 0,33 0,10          
MIE 1995 46 59 0,777 0,06 0,33 0,10          
MIE 1996 64 59 1,094 0,06 0,37 0,13          
MIE 1997 59 59 1,010 0,06 0,36 0,10 0        
MIE 1998 87 59 1,478 0,08 0,44 0,12          
MIE 1999 31 59 0,525 0,07 0,41 0,18 0        
MIE 2000 59 59 0,998 0,06 0,35 0,10          
MIE 2001 51 59 0,862 0,09 0,40 0,11          
MIE 2002 49 59 0,827 0,10 0,45 0,08          
MIE 2003 20 59 0,340 0,09 0,39 0,07          
MIE 2004 142 59 2,417 0,09 0,42 0,08          
MIE 2005 57 59 0,969 0,08 0,42 0,11          
MIE 2006 25 59 0,419 0,07 0,39 0,16          
MIE 2007 51 59 0,867 0,11 0,52 0,24          
MIE 2008 54 59 0,915 0,08 0,39 0,19          
NÄS 1980 29 59 0,496           Tammerkoski U Metsä Tissue Oyj, Mäntän Tehdas
NÄS 1981 167 59 2,815           3506950 V M-Real Oyj, M-Real Tako Board 
Massatehdas
NÄS 1982 46 59 0,779 21,43   3,50          
NÄS 1983 46 59 0,773 20,69   3,04          
NÄS 1984 63 59 1,054 17,95   2,76          
NÄS 1985 56 59 0,948 15,41   2,71          
NÄS 1986 53 59 0,888 6,07   2,67          
NÄS 1987 98 59 1,643 5,52 9,82 3,05          
NÄS 1988 115 59 1,940 5,00 8,00 2,18          
NÄS 1989 29 59 0,484 5,08   1,78          
NÄS 1990 41 59 0,693 3,46 4,43 1,29          
NÄS 1991 63 59 1,062 0,92 2,92 0,60          
NÄS 1992 41 59 0,686 0,66 4,30 0,61          
NÄS 1993 60 59 1,011 0,47 4,44 0,44          
NÄS 1994 44 59 0,736 0,31 3,81 0,35          
NÄS 1995 35 59 0,587 0,26 3,17 0,30          
NÄS 1996 83 59 1,395 0,22 2,49 0,31          
NÄS 1997 53 59 0,897 0,33 3,18 0,35          
NÄS 1998 107 59 1,801 0,28 3,25 0,31          
NÄS 1999 31 59 0,524 0,29 2,95 0,29          
NÄS 2000 36 59 0,606 0,22 2,47 0,41          
NÄS 2001 48 59 0,806 0,30 2,62 0,41          
NÄS 2002 31 59 0,516 0,27 2,25 0,46          
NÄS 2003 42 59 0,707 0,09 1,67 0,25          
NÄS 2004 67 59 1,133 0,08 1,66 0,21          
NÄS 2005 71 59 1,193 0,07 1,64 0,28          
NÄS 2006 20 59 0,343 0,07 1,54 0,17          
NÄS 2007 57 59 0,960 0,08 1,49 0,13          
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NÄS 2008 94 59 1,574 0,06 0,70 0,12          
PAJ 1980 72 101 0,716         5 Nuasjärvi Koivukoski Z UPM-Kymmene, Kajaani
PAJ 1981 135 101 1,336         5 5902650    
PAJ 1982 77 101 0,767 5,80 11,60 1,90   5      
PAJ 1983 103 101 1,022 4,55 11,70 1,77   5      
PAJ 1984 86 101 0,852 6,10 15,30 2,20   5      
PAJ 1985 96 101 0,946 4,73 15,90 3,95   5      
PAJ 1986 92 101 0,913 4,15 15,20 4,66   5      
PAJ 1987 116 101 1,149 4,39 13,90 4,34   5      
PAJ 1988 129 101 1,275 2,03 6,74 1,54   5      
PAJ 1989 36 101 0,361 1,25 4,64 0,77   5      
PAJ 1990 97 101 0,965 2,19 6,28 0,94   5      
PAJ 1991 126 101 1,248 2,13 6,28 0,83   5      
PAJ 1992 79 101 0,779 1,84 5,27 0,58   5      
PAJ 1993 102 101 1,007 1,80 5,32 0,58   5      
PAJ 1994 47 101 0,464 1,34 4,21 0,42   5      
PAJ 1995 44 101 0,435 0,13 1,77 0,20   5      
PAJ 1996 92 101 0,911 0,20 2,33 0,30   5      
PAJ 1997 44 101 0,437 0,24 3,31 0,52   5      
PAJ 1998 90 101 0,891 0,16 2,49 0,30   5      
PAJ 1999 75 101 0,738 0,16 2,80 0,30   5      
PAJ 2000 52 101 0,516 0,03 3,16 0,08   5      
PAJ 2001 39 101 0,389   2,92     5      
PAJ 2002 60 101 0,595   2,67     5      
PAJ 2003 48 101 0,471   2,14     5      
PAJ 2004 214 101 2,123   1,99     5      
PAJ 2005 38 101 0,380 0,08 2,09 0,22   5      
PAJ 2006 27 101 0,263 0,11 2,85 0,31   5      
PAJ 2007 89 101 0,879 0,10 2,50 0,26   5      
PAJ 2008 105 101 1,044 0,06 2,19 0,15   5      
PAS 1980 72 101 0,716           Nuasjärvi Koivukoski Z UPM-Kymmene, Kajaani
PAS 1981 135 101 1,336           5902650    
PAS 1982 77 101 0,767 5,80 11,60 1,90          
PAS 1983 103 101 1,022 4,55 11,70 1,77          
PAS 1984 86 101 0,852 6,10 15,30 2,20          
PAS 1985 96 101 0,946 4,73 15,90 3,95          
PAS 1986 92 101 0,913 4,15 15,20 4,66          
PAS 1987 116 101 1,149 4,39 13,90 4,34          
PAS 1988 129 101 1,275 2,03 6,74 1,54          
PAS 1989 36 101 0,361 1,25 4,64 0,77          
PAS 1990 97 101 0,965 2,19 6,28 0,94          
PAS 1991 126 101 1,248 2,13 6,28 0,83          
PAS 1992 79 101 0,779 1,84 5,27 0,58          
PAS 1993 102 101 1,007 1,80 5,32 0,58          
PAS 1994 47 101 0,464 1,34 4,21 0,42          
PAS 1995 44 101 0,435 0,13 1,77 0,20          
PAS 1996 92 101 0,911 0,20 2,33 0,30          
PAS 1997 44 101 0,437 0,24 3,31 0,52          
PAS 1998 90 101 0,891 0,16 2,49 0,30          
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PAS 1999 75 101 0,738 0,16 2,80 0,30          
PAS 2000 52 101 0,516 0,03 3,16 0,08          
PAS 2001 39 101 0,389   2,92            
PAS 2002 60 101 0,595   2,67            
PAS 2003 48 101 0,471   2,14            
PAS 2004 214 101 2,123   1,99            
PAS 2005 38 101 0,380 0,08 2,09 0,22          
PAS 2006 27 101 0,263 0,11 2,85 0,31          
PAS 2007 89 101 0,879 0,10 2,50 0,26          
PAS 2008 105 101 1,044 0,06 2,19 0,15          
PIL 1980 207 276 0,751           Kuusankoski   no polluters/ei kuormittajia
PIL 1981 558 276 2,021           1409550    
PIL 1982 239 276 0,867                
PIL 1983 226 276 0,819                
PIL 1984 292 276 1,057                
PIL 1985 256 276 0,927                
PIL 1986 235 276 0,851                
PIL 1987 439 276 1,592                
PIL 1988 416 276 1,506                
PIL 1989 297 276 1,076                
PIL 1990 251 276 0,910                
PIL 1991 310 276 1,121                
PIL 1992 206 276 0,748                
PIL 1993 287 276 1,038                
PIL 1994 254 276 0,919                
PIL 1995 266 276 0,963                
PIL 1996 352 276 1,276                
PIL 1997 194 276 0,703                
PIL 1998 403 276 1,462                
PIL 1999 183 276 0,662                
PIL 2000 310 276 1,125                
PIL 2001 321 276 1,165                
PIL 2002 244 276 0,885                
PIL 2003 227 276 0,821                
PIL 2004 478 276 1,732                
PIL 2005 330 276 1,196                
PIL 2006 166 276 0,602                
PIL 2007 332 276 1,204                
PIL 2008 427 276 1,548                
PYH 1980 29 59 0,496         5 Tammerkoski U Metsä Tissue Oyj, Mäntän Tehdas
PYH 1981 167 59 2,815         5 3506950 V M-Real Oyj, M-Real Tako Board 
Massatehdas
PYH 1982 46 59 0,779 29,82   7,81   5   X M-Real Oyj, Tako Board
PYH 1983 46 59 0,773 29,03   7,67   5   Y Georgia-Pacific Nordic Oy, Nokian 
Pehmopaperitehdas
PYH 1984 63 59 1,054 26,84   7,53   5      
PYH 1985 56 59 0,948 22,09   6,82   5      
PYH 1986 53 59 0,888 7,49   4,53   5      
PYH 1987 98 59 1,643 6,50 9,82 4,35   5      
PYH 1988 115 59 1,940 5,95 8,00 3,75   5      
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PYH 1989 29 59 0,484 5,94 2,87 3,18   5      
PYH 1990 41 59 0,693 4,05 6,47 2,09   5      
PYH 1991 63 59 1,062 1,36 4,26 0,93   5      
PYH 1992 41 59 0,686 1,14 5,73 0,91   5      
PYH 1993 60 59 1,011 1,04 5,91 0,70   5      
PYH 1994 44 59 0,736 0,35 5,15 0,56   5      
PYH 1995 35 59 0,587 0,28 4,38 0,47   5      
PYH 1996 83 59 1,395 0,29 3,75 0,52   5      
PYH 1997 53 59 0,897 0,38 4,36 0,51   5      
PYH 1998 107 59 1,801 0,34 4,41 0,49   5      
PYH 1999 31 59 0,524 0,37 4,27 0,48   5      
PYH 2000 36 59 0,606 0,27 3,56 0,53   5      
PYH 2001 48 59 0,806 0,38 3,47 0,60   5      
PYH 2002 31 59 0,516 0,35 2,95 0,59   5      
PYH 2003 42 59 0,707 0,16 2,41 0,44   5      
PYH 2004 67 59 1,133 0,17 2,42 0,45   5      
PYH 2005 71 59 1,193 0,11 2,22 0,41   5      
PYH 2006 20 59 0,343 0,11 2,16 0,31   5      
PYH 2007 57 59 0,960 0,12 2,10 0,24   5      
PYH 2008 94 59 1,574 0,08 1,20 0,22   5      
PÖY 1980 28 50 0,566           Muroleenkoski U Metsä Tissue Oyj, Mäntän Tehdas
PÖY 1981 125 50 2,483           3506200   tehdas, kunta ja voimalaitos
PÖY 1982 40 50 0,799 9,81   2,43          
PÖY 1983 37 50 0,728 9,46   2,34          
PÖY 1984 53 50 1,061 9,84   2,42          
PÖY 1985 44 50 0,869 9,01   2,10          
PÖY 1986 44 50 0,882 5,65   2,20          
PÖY 1987 81 50 1,617 4,45   2,20          
PÖY 1988 88 50 1,743 3,77   1,16          
PÖY 1989 45 50 0,891 4,37   1,33          
PÖY 1990 44 50 0,877 3,10   0,97          
PÖY 1991 62 50 1,224 0,62   0,34          
PÖY 1992 34 50 0,680 0,10 0,33 0,11          
PÖY 1993 46 50 0,913 0,06 0,42 0,06          
PÖY 1994 39 50 0,778 0,09 0,49 0,07          
PÖY 1995 45 50 0,890 0,05 0,45 0,05          
PÖY 1996 75 50 1,485 0,07 0,53 0,11          
PÖY 1997 41 50 0,820 0,07 0,53 0,09          
PÖY 1998 78 50 1,560 0,08 0,58 0,10          
PÖY 1999 26 50 0,523 0,08 0,52 0,09          
PÖY 2000 34 50 0,670 0,11 0,63 0,15          
PÖY 2001 43 50 0,861 0,09 0,53 0,13          
PÖY 2002 40 50 0,786 0,07 0,45 0,10          
PÖY 2003 42 50 0,839 0,09 0,50 0,12          
PÖY 2004 52 50 1,038 0,08 0,48 0,10          
PÖY 2005 51 50 1,005 0,07 0,44 0,12          
PÖY 2006 25 50 0,487 0,07 0,49 0,07          
PÖY 2007 32 50 0,637 0,08 0,43 0,07          
PÖY 2008 65 50 1,300 0,06 0,51 0,11          
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MQ  
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Q:M 
Q
BOD 
(106 kg/a)
COD 
(106 kg/a)
SM      
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(t/a)
Distance  
(km)
Discharge station Q In maps of 
Annex 1
Polluters
SII 1980 140 147 0,956         4 Kallavesi - Konnus + 
Karvio
C Stora Enso Varkauden tehtaat
SII 1981 252 147 1,713         4 408087    
SII 1982 126 147 0,860 4,24   0,99   4      
SII 1983 115 147 0,779 4,07   0,99   4      
SII 1984 99 147 0,670 4,20   0,88   4      
SII 1985 116 147 0,787 3,05   0,71   4      
SII 1986 101 147 0,689 2,89   0,96   4      
SII 1987 243 147 1,651 3,25 18,63 0,63   4      
SII 1988 165 147 1,121 3,36 19,12 0,90   4      
SII 1989 93 147 0,636 3,18 18,09 0,55 287 4      
SII 1990 93 147 0,633 2,82 17,06 0,69 262 4      
SII 1991 237 147 1,609 2,46 14,66 0,67 220 4      
SII 1992 95 147 0,646 1,93 11,26 0,59 89 4      
SII 1993 185 147 1,260 1,60 11,18 0,57 77 4      
SII 1994 124 147 0,841 1,92 12,63 0,46 78 4      
SII 1995 115 147 0,784 1,93 11,20 0,42 50 4      
SII 1996 202 147 1,373 1,62 7,91 0,32 40 4      
SII 1997 108 147 0,736 1,19 7,47 0,29 28 4      
SII 1998 274 147 1,864 0,98 6,95 1,30 25 4      
SII 1999 94 147 0,642 0,83 6,74 1,34 27 4      
SII 2000 135 147 0,922 0,98 6,76 1,24 24 4      
SII 2001 100 147 0,680 1,00 5,98 1,03 27 4      
SII 2002 108 147 0,734 1,17 6,16 1,05 26 4      
SII 2003 109 147 0,742 1,27 6,15 1,08 24 4      
SII 2004 280 147 1,902 1,13 6,18 0,91 22 4      
SII 2005 99 147 0,676 1,20 5,65 1,09 19 4      
SII 2006 45 147 0,307 0,69 5,75 0,92 24 4      
SII 2007 170 147 1,153 0,80 5,52 1,10 19 4      
SII 2008 194 147 1,320 0,67 5,37 0,89 16 4      
SIK 1980 538 611 0,880 11,83   3,98     Vuoksi Tainionkoski D UPM Kaukaan tehtaat
SIK 1981 826 611 1,352 11,33   3,78     411450 E Oy Metsä Botnia Ab, Joutsenon tehdas
SIK 1982 815 611 1,334 9,64   4,18          
SIK 1983 738 611 1,207 9,62   3,49          
SIK 1984 654 611 1,071 11,76   3,87          
SIK 1985 592 611 0,969 11,08 32,72 4,87          
SIK 1986 563 611 0,921 9,50 44,74 6,43          
SIK 1987 689 611 1,127 7,72 51,37 6,08          
SIK 1988 819 611 1,341 7,48 55,88 5,50          
SIK 1989 575 611 0,941 6,41 55,01 5,29 742        
SIK 1990 586 611 0,960 6,46 51,73 4,86 1321        
SIK 1991 589 611 0,964 6,85 55,87 4,87 1319        
SIK 1992 616 611 1,009 3,70 37,35 2,93 839        
SIK 1993 703 611 1,150 1,98 30,47 2,16 301        
SIK 1994 718 611 1,174 2,08 28,83 1,68 261        
SIK 1995 731 611 1,196 1,68 30,98 1,60 225        
SIK 1996 615 611 1,007 1,65 32,13 2,30 222        
SIK 1997 600 611 0,982 1,75 33,20 2,47 200        
SIK 1998 684 611 1,120 1,69 32,41 2,32 180        
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SIK 1999 651 611 1,065 1,62 34,78 3,87 210        
SIK 2000 647 611 1,059 1,36 30,91 2,17 219        
SIK 2001 642 611 1,050 0,92 23,17 1,23 185        
SIK 2002 574 611 0,939 1,00 24,06 2,07 222        
SIK 2003 411 611 0,673 1,21 24,69 2,35 206        
SIK 2004 769 611 1,258 0,53 19,51 1,21 204        
SIK 2005 686 611 1,122 0,44 16,43 0,82 183        
SIK 2006 357 611 0,584 0,45 18,30 0,96 194        
SIK 2007 629 611 1,029 0,50 20,83 1,00 195        
SIK 2008 689 611 1,127 0,40 17,94 0,85 183        
SOT 1980 538 611 0,880 11,83   3,98     Vuoksi Tainionkoski D UPM Kaukaan tehtaat
SOT 1981 826 611 1,352 11,33   3,78     411450 E Oy Metsä Botnia Ab, Joutsenon tehdas
SOT 1982 815 611 1,334 9,64   4,18          
SOT 1983 738 611 1,207 9,62   3,49          
SOT 1984 654 611 1,071 11,76   3,87          
SOT 1985 592 611 0,969 11,08 32,72 4,87          
SOT 1986 563 611 0,921 9,50 44,74 6,43          
SOT 1987 689 611 1,127 7,72 51,37 6,08          
SOT 1988 819 611 1,341 7,48 55,88 5,50          
SOT 1989 575 611 0,941 6,41 55,01 5,29 742        
SOT 1990 586 611 0,960 6,46 51,73 4,86 1321        
SOT 1991 589 611 0,964 6,85 55,87 4,87 1319        
SOT 1992 616 611 1,009 3,70 37,35 2,93 839        
SOT 1993 703 611 1,150 1,98 30,47 2,16 301        
SOT 1994 718 611 1,174 2,08 28,83 1,68 261        
SOT 1995 731 611 1,196 1,68 30,98 1,60 225        
SOT 1996 615 611 1,007 1,65 32,13 2,30 222        
SOT 1997 600 611 0,982 1,75 33,20 2,47 200        
SOT 1998 684 611 1,120 1,69 32,41 2,32 180        
SOT 1999 651 611 1,065 1,62 34,78 3,87 210        
SOT 2000 647 611 1,059 1,36 30,91 2,17 219        
SOT 2001 642 611 1,050 0,92 23,17 1,23 185        
SOT 2002 574 611 0,939 1,00 24,06 2,07 222        
SOT 2003 411 611 0,673 1,21 24,69 2,35 206        
SOT 2004 769 611 1,258 0,53 19,51 1,21 204        
SOT 2005 686 611 1,122 0,44 16,43 0,82 183        
SOT 2006 357 611 0,584 0,45 18,30 0,96 194        
SOT 2007 629 611 1,029 0,50 20,83 1,00 195        
SOT 2008 689 611 1,127 0,40 17,94 0,85 183        
SUS 1980 186 264 0,704 21,33   7,94   40 Anjala M UPM-Kymmene Oyj, Voikkaa
SUS 1981 550 264 2,085 22,38   9,46   40 1410050 N UPM-Kymmene Oyj, Kymi
SUS 1982 213 264 0,808 20,80 9,29 7,14   40   O Myllykoski Paper
SUS 1983 218 264 0,827 20,96 4,14 12,00   40   P Stora Enso Oyj, Anjalankosken tehtaat
SUS 1984 289 264 1,094 22,35 62,93 8,65   40   Q Stora Enso Oyj, Anjalankosken tehtaat
SUS 1985 241 264 0,911 23,33 65,83 8,33   40      
SUS 1986 211 264 0,798 19,79 59,90 6,72   40      
SUS 1987 459 264 1,737 21,14 60,80 8,71   40      
SUS 1988 420 264 1,592 21,55 65,10 8,11   40      
SUS 1989 297 264 1,124 12,87 49,84 9,29 1396 40      
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SUS 1990 252 264 0,956 9,52 45,76 8,12 1129 40      
SUS 1991 317 264 1,200 7,25 36,67 5,02 749 40      
SUS 1992 211 264 0,798 7,02 35,67 4,37 363 40      
SUS 1993 273 264 1,034 3,62 28,36 5,19 215 40      
SUS 1994 239 264 0,904 3,14 28,42 6,01 170 40      
SUS 1995 256 264 0,971 2,45 23,39 4,07 109 40      
SUS 1996 350 264 1,326 2,12 16,64 2,04 105 40      
SUS 1997 184 264 0,696 2,71 21,57 2,30 150 40      
SUS 1998 408 264 1,547 2,26 19,46 2,01 121 40      
SUS 1999 168 264 0,637 1,72 16,08 2,18 106 40      
SUS 2000 288 264 1,091 1,28 15,87 1,83 105 40      
SUS 2001 303 264 1,147 0,54 13,11 1,81 94 40      
SUS 2002 225 264 0,853 0,32 12,32 1,06 97 40      
SUS 2003 197 264 0,747 0,40 12,93 1,73 96 40      
SUS 2004 433 264 1,640 0,68 16,42 3,53 109 40      
SUS 2005 306 264 1,158 0,29 11,78 1,31 80 40      
SUS 2006 152 264 0,575 0,25 12,47 0,77 98 40      
SUS 2007 308 264 1,168 0,22 12,29 0,99 92 40      
SUS 2008 388 264 1,468 0,20 11,65 0,78 87 40      
TAR 1980 159 142 1,122           Saraavesi Kuhankoski H Oy Metsä Botnia Ab, Äänekosken 
tehdas
TAR 1981 285 142 2,005           1404450 I Äänekoski Board ja Äänekoski Paper
TAR 1982 143 142 1,007 12,78   4,20          
TAR 1983 136 142 0,959 11,87   3,92          
TAR 1984 143 142 1,007 7,52 21,11 2,94          
TAR 1985 120 142 0,842 6,06 24,81 4,58          
TAR 1986 125 142 0,883 1,62 16,44 4,09          
TAR 1987 224 142 1,575 1,07 14,50 3,11          
TAR 1988 194 142 1,363 0,89 15,26 2,45          
TAR 1989 145 142 1,022 0,87 17,12 2,53          
TAR 1990 133 142 0,938 0,94 16,32 3,09          
TAR 1991 154 142 1,083 0,94 15,11 2,24          
TAR 1992 116 142 0,820 0,76 11,85 1,46 211        
TAR 1993 137 142 0,967 1,31 12,58 0,98 201        
TAR 1994 126 142 0,887 0,97 13,39 1,53 197        
TAR 1995 130 142 0,917 0,94 13,75 1,44 214        
TAR 1996 136 142 0,959 0,66 10,22 0,92 163        
TAR 1997 110 142 0,778 0,49 10,83 1,01 207        
TAR 1998 199 142 1,401 0,67 11,47 1,38 199        
TAR 1999 85 142 0,598 0,43 8,24 0,73 119        
TAR 2000 124 142 0,872 0,42 7,87 0,64 126        
TAR 2001 122 142 0,862 0,43 7,46 0,55 117        
TAR 2002 103 142 0,724 0,54 8,48 1,09 135        
TAR 2003 127 142 0,898 0,44 7,76 0,58 130        
TAR 2004 222 142 1,566 0,41 7,32 0,53 122        
TAR 2005 140 142 0,983 0,28 6,17 0,52 113        
TAR 2006 68 142 0,476 0,40 8,07 0,62 140        
TAR 2007 118 142 0,834 0,38 7,05 0,52 122        
TAR 2008 233 142 1,641 0,45 6,87 0,69 91        
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TEH 1980 168 149 1,126           Leppävesi Vaajakoski K UPM-Kymmene Oyj, UPM Jämsänkoski
TEH 1981 297 149 1,997           1404550 L UPM-Kymmene Oyj, Jokilaakson 
tehtaat/Kaipola
TEH 1982 156 149 1,049 5,15   3,03          
TEH 1983 143 149 0,962 5,55   2,56          
TEH 1984 144 149 0,965 6,21   3,16          
TEH 1985 127 149 0,850 7,04   3,08          
TEH 1986 133 149 0,892 8,04   3,37          
TEH 1987 221 149 1,481 7,67   2,49          
TEH 1988 192 149 1,289 5,56 14,17 2,74          
TEH 1989 155 149 1,038 4,05 9,99 1,90          
TEH 1990 131 149 0,876 2,07 6,51 0,81          
TEH 1991 172 149 1,155 0,15 2,00 0,35          
TEH 1992 115 149 0,773 0,11 2,06 0,22          
TEH 1993 150 149 1,008 0,13 2,41 0,35          
TEH 1994 133 149 0,895 0,14 2,91 0,41          
TEH 1995 143 149 0,961 0,15 2,63 0,38          
TEH 1996 146 149 0,977 0,10 2,75 0,35          
TEH 1997 120 149 0,805 0,09 3,06 0,42          
TEH 1998 209 149 1,404 0,09 3,17 0,45          
TEH 1999 90 149 0,601 0,09 3,58 0,39          
TEH 2000 123 149 0,825 0,10 3,89 0,41          
TEH 2001 138 149 0,926 0,13 4,00 0,53          
TEH 2002 116 149 0,779 0,12 3,63 0,47          
TEH 2003 125 149 0,839 0,12 3,45 0,48          
TEH 2004 219 149 1,467 0,14 3,56 0,47          
TEH 2005 146 149 0,981 0,15 3,32 0,53          
TEH 2006 72 149 0,486 0,19 3,87 0,70          
TEH 2007 130 149 0,870 0,16 4,14 0,61          
TEH 2008 227 149 1,524 0,18 3,83 0,55          
TER 1980 209 247 0,847         10 Seitakorva W Stora Enso Oyj, Kemijärven Tehdas
TER 1981 413 247 1,672         10 6502050    
TER 1982 215 247 0,869 2,53   0,68   10      
TER 1983 259 247 1,047 2,22   0,55   10      
TER 1984 301 247 1,218 2,24   0,69   10      
TER 1985 190 247 0,769 2,51   0,89   10      
TER 1986 253 247 1,023 2,34   0,63   10      
TER 1987 284 247 1,151 2,75 12,53 0,80   10      
TER 1988 300 247 1,214 3,83 20,91 0,75   10      
TER 1989 234 247 0,945 3,31 20,72 0,76   10      
TER 1990 167 247 0,676 1,33 12,64 0,53 446 10      
TER 1991 153 247 0,621 0,76 9,52 0,55 340 10      
TER 1992 792 247 3,206 1,32 13,91 0,77 374 10      
TER 1993 168 247 0,680 2,08 15,97 0,86 222 10      
TER 1994 117 247 0,474 2,41 16,55 0,56 31 10      
TER 1995 217 247 0,880 2,21 15,25 0,54 29 10      
TER 1996 186 247 0,752 1,26 8,85 0,35 17 10      
TER 1997 108 247 0,437 1,24 8,90 0,38 13 10      
TER 1998 292 247 1,182 0,79 6,21 0,28 15 10      
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TER 1999 234 247 0,949 0,71 6,98 0,40 22 10      
TER 2000 279 247 1,129 0,99 7,19 0,56 19 10      
TER 2001 229 247 0,929 1,11 7,19 0,53 16 10      
TER 2002 181 247 0,731 1,09 8,10 0,70 17 10      
TER 2003 111 247 0,447   9,30 0,74 18 10      
TER 2004 263 247 1,064   7,92 0,67 26 10      
TER 2005 240 247 0,973   8,92 0,63 33 10      
TER 2006 138 247 0,557   9,85 0,78 41 10      
TER 2007 273 247 1,107   4,92 0,34 31 10      
TER 2008 413 247 1,673   2,46 0,20 12 10      
TIU 1980 538 611 0,880 11,83   3,98   20 Vuoksi Tainionkoski D UPM Kaukaan tehtaat
TIU 1981 826 611 1,352 11,33   3,78   20 411450 E Oy Metsä Botnia Ab, Joutsenon tehdas
TIU 1982 815 611 1,334 9,64   4,18   20      
TIU 1983 738 611 1,207 9,62   3,49   20      
TIU 1984 654 611 1,071 11,76   3,87   20      
TIU 1985 592 611 0,969 11,08 32,72 4,87   20      
TIU 1986 563 611 0,921 9,50 44,74 6,43   20      
TIU 1987 689 611 1,127 7,72 51,37 6,08   20      
TIU 1988 819 611 1,341 7,48 55,88 5,50   20      
TIU 1989 575 611 0,941 6,41 55,01 5,29 742 20      
TIU 1990 586 611 0,960 6,46 51,73 4,86 1321 20      
TIU 1991 589 611 0,964 6,85 55,87 4,87 1319 20      
TIU 1992 616 611 1,009 3,70 37,35 2,93 839 20      
TIU 1993 703 611 1,150 1,98 30,47 2,16 301 20      
TIU 1994 718 611 1,174 2,08 28,83 1,68 261 20      
TIU 1995 731 611 1,196 1,68 30,98 1,60 225 20      
TIU 1996 615 611 1,007 1,65 32,13 2,30 222 20      
TIU 1997 600 611 0,982 1,75 33,20 2,47 200 20      
TIU 1998 684 611 1,120 1,69 32,41 2,32 180 20      
TIU 1999 651 611 1,065 1,62 34,78 3,87 210 20      
TIU 2000 647 611 1,059 1,36 30,91 2,17 219 20      
TIU 2001 642 611 1,050 0,92 23,17 1,23 185 20      
TIU 2002 574 611 0,939 1,00 24,06 2,07 222 20      
TIU 2003 411 611 0,673 1,21 24,69 2,35 206 20      
TIU 2004 769 611 1,258 0,53 19,51 1,21 204 20      
TIU 2005 686 611 1,122 0,44 16,43 0,82 183 20      
TIU 2006 357 611 0,584 0,45 18,30 0,96 194 20      
TIU 2007 629 611 1,029 0,50 20,83 1,00 195 20      
TIU 2008 689 611 1,127 0,40 17,94 0,85 183 20      
TOR 1980 168 149 1,126         35 Leppävesi Vaajakoski H Oy Metsä Botnia Ab, Äänekosken 
tehdas
TOR 1981 297 149 1,997         35 1404550 I Äänekoski Board ja Äänekoski Paper
TOR 1982 156 149 1,049 12,78   4,20   35      
TOR 1983 143 149 0,962 11,87   3,92   35      
TOR 1984 144 149 0,965 7,52 21,11 2,94   35      
TOR 1985 127 149 0,850 6,06 24,81 4,58   35      
TOR 1986 133 149 0,892 1,62 16,44 4,09   35      
TOR 1987 221 149 1,481 1,07 14,50 3,11   35      
TOR 1988 192 149 1,289 0,89 15,26 2,45   35      
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TOR 1989 155 149 1,038 0,87 17,12 2,53   35      
TOR 1990 131 149 0,876 0,94 16,32 3,09   35      
TOR 1991 172 149 1,155 0,94 15,11 2,24   35      
TOR 1992 115 149 0,773 0,76 11,85 1,46 211 35      
TOR 1993 150 149 1,008 1,31 12,58 0,98 201 35      
TOR 1994 133 149 0,895 0,97 13,39 1,53 197 35      
TOR 1995 143 149 0,961 0,94 13,75 1,44 214 35      
TOR 1996 146 149 0,977 0,66 10,22 0,92 163 35      
TOR 1997 120 149 0,805 0,49 10,83 1,01 207 35      
TOR 1998 209 149 1,404 0,67 11,47 1,38 199 35      
TOR 1999 90 149 0,601 0,43 8,24 0,73 119 35      
TOR 2000 123 149 0,825 0,42 7,87 0,64 126 35      
TOR 2001 138 149 0,926 0,43 7,46 0,55 117 35      
TOR 2002 116 149 0,779 0,54 8,48 1,09 135 35      
TOR 2003 125 149 0,839 0,44 7,76 0,58 130 35      
TOR 2004 219 149 1,467 0,41 7,32 0,53 122 35      
TOR 2005 146 149 0,981 0,28 6,17 0,52 113 35      
TOR 2006 72 149 0,486 0,40 8,07 0,62 140 35      
TOR 2007 130 149 0,870 0,38 7,05 0,52 122 35      
TOR 2008 227 149 1,524 0,45 6,87 0,69 91 35      
VAN 1980 27 59 0,454           Lempäälä+Kuokkalankoski S Tervakoski Oy
VAN 1981 140 59 2,391           3503360    
VAN 1982 49 59 0,828 0,23   0,16          
VAN 1983 34 59 0,577 0,30   0,22          
VAN 1984 79 59 1,347 0,33   0,19          
VAN 1985 75 59 1,283 0,41   0,53          
VAN 1986 53 59 0,906 0,14 0,70 0,28          
VAN 1987 81 59 1,372 0,10 0,64 0,24          
VAN 1988 86 59 1,460 0,08 0,60 0,21          
VAN 1989 45 59 0,771 0,09 0,43 0,20          
VAN 1990 43 59 0,739 0,10 0,41 0,18          
VAN 1991 43 59 0,732 0,07 0,37 0,12          
VAN 1992 44 59 0,750 0,09 0,45 0,15          
VAN 1993 58 59 0,996 0,09 0,39 0,13          
VAN 1994 39 59 0,668 0,06 0,33 0,10          
VAN 1995 46 59 0,777 0,06 0,33 0,10          
VAN 1996 64 59 1,094 0,06 0,37 0,13          
VAN 1997 59 59 1,010 0,06 0,36 0,10 0        
VAN 1998 87 59 1,478 0,08 0,44 0,12          
VAN 1999 31 59 0,525 0,07 0,41 0,18 0        
VAN 2000 59 59 0,998 0,06 0,35 0,10          
VAN 2001 51 59 0,862 0,09 0,40 0,11          
VAN 2002 49 59 0,827 0,10 0,45 0,08          
VAN 2003 20 59 0,340 0,09 0,39 0,07          
VAN 2004 142 59 2,417 0,09 0,42 0,08          
VAN 2005 57 59 0,969 0,08 0,42 0,11          
VAN 2006 25 59 0,419 0,07 0,39 0,16          
VAN 2007 51 59 0,867 0,11 0,52 0,24          
VAN 2008 54 59 0,915 0,08 0,39 0,19          
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VUO 1980 538 611 0,880 29,26   12,58   2 Vuoksi Tainionkoski F Stora Enso Imatra
VUO 1981 826 611 1,352 34,09   11,68   2 411450 G Stora Enso Imatra
VUO 1982 815 611 1,334 33,12   17,62   2      
VUO 1983 738 611 1,207 29,99   14,14   2      
VUO 1984 654 611 1,071 26,99   9,77   2      
VUO 1985 592 611 0,969 26,75   11,92   2      
VUO 1986 563 611 0,921 23,92   8,28   2      
VUO 1987 689 611 1,127 25,69   7,97   2      
VUO 1988 819 611 1,341 21,96 66,73 6,86   2      
VUO 1989 575 611 0,941 19,70 63,22 6,27 1129 2      
VUO 1990 586 611 0,960 17,79 61,76 6,88 943 2      
VUO 1991 589 611 0,964 15,84 57,66 8,26 806 2      
VUO 1992 616 611 1,009 12,98 46,31 5,83 505 2      
VUO 1993 703 611 1,150 1,41 19,49 1,48 310 2      
VUO 1994 718 611 1,174 2,20 20,50 1,37 291 2      
VUO 1995 731 611 1,196 1,96 22,19 1,77 259 2      
VUO 1996 615 611 1,007 2,38 20,53 2,29 154 2      
VUO 1997 600 611 0,982 2,36 22,84 2,80 172 2      
VUO 1998 684 611 1,120 2,59 26,76 2,59 181 2      
VUO 1999 651 611 1,065 2,29 22,16 1,69 171 2      
VUO 2000 647 611 1,059 2,56 21,42 1,88 156 2      
VUO 2001 642 611 1,050 2,78 19,36 2,11 146 2      
VUO 2002 574 611 0,939 3,23 22,01 1,78 158 2      
VUO 2003 411 611 0,673 3,12 28,57 4,46 212 2      
VUO 2004 769 611 1,258 2,52 23,47 2,02 185 2      
VUO 2005 686 611 1,122 2,11 19,08 1,73 149 2      
VUO 2006 357 611 0,584 2,21 21,74 1,33 177 2      
VUO 2007 629 611 1,029 2,64 22,75 1,90 189 2      
VUO 2008 689 611 1,127 2,51 21,02 1,84 196 2      
ÄRJ 1980 72 101 0,716           Nuasjärvi Koivukoski Z UPM-Kymmene, Kajaani
ÄRJ 1981 135 101 1,336           5902650    
ÄRJ 1982 77 101 0,767 5,80 11,60 1,90          
ÄRJ 1983 103 101 1,022 4,55 11,70 1,77          
ÄRJ 1984 86 101 0,852 6,10 15,30 2,20          
ÄRJ 1985 96 101 0,946 4,73 15,90 3,95          
ÄRJ 1986 92 101 0,913 4,15 15,20 4,66          
ÄRJ 1987 116 101 1,149 4,39 13,90 4,34          
ÄRJ 1988 129 101 1,275 2,03 6,74 1,54          
ÄRJ 1989 36 101 0,361 1,25 4,64 0,77          
ÄRJ 1990 97 101 0,965 2,19 6,28 0,94          
ÄRJ 1991 126 101 1,248 2,13 6,28 0,83          
ÄRJ 1992 79 101 0,779 1,84 5,27 0,58          
ÄRJ 1993 102 101 1,007 1,80 5,32 0,58          
ÄRJ 1994 47 101 0,464 1,34 4,21 0,42          
ÄRJ 1995 44 101 0,435 0,13 1,77 0,20          
ÄRJ 1996 92 101 0,911 0,20 2,33 0,30          
ÄRJ 1997 44 101 0,437 0,24 3,31 0,52          
ÄRJ 1998 90 101 0,891 0,16 2,49 0,30          
ÄRJ 1999 75 101 0,738 0,16 2,80 0,30          
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LABEL YEAR Q  
(m3/s)
MQ  
(m3/s)
Q:M 
Q
BOD 
(106 kg/a)
COD 
(106 kg/a)
SM      
(106kg/a)
AOX   
(t/a)
Distance  
(km)
Discharge station Q In maps of 
Annex 1
Polluters
ÄRJ 2000 52 101 0,516 0,03 3,16 0,08          
ÄRJ 2001 39 101 0,389   2,92            
ÄRJ 2002 60 101 0,595   2,67            
ÄRJ 2003 48 101 0,471   2,14            
ÄRJ 2004 214 101 2,123   1,99            
ÄRJ 2005 38 101 0,380 0,08 2,09 0,22          
ÄRJ 2006 27 101 0,263 0,11 2,85 0,31          
ÄRJ 2007 89 101 0,879 0,10 2,50 0,26          
ÄRJ 2008 105 101 1,044 0,06 2,19 0,15          
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Annex 4.1 Annual material transport (Mf Kg a-1 ) of Chlorophenols (PCPs); 
BCFIw corrected for water pH 6.5.  Mf = Q*Cm*31536/(BCFIw*1000).
pH corrected 
BCFIw --> 77,10 32,6 22,0 109,7 217,5 617,4 32,6 16,4 16,6 51,5 443,2 318,5 0,2 42,7 77,0
LABEL YEAR Q  
m3 s-1
246-TCP 2346- 
TeCP
PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356- 
TeCP
34-DCC 45-DCC 46-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP
AIL 1988 300 325 804 273 1402 13 0 0 0 0 0 0 2101 160 896 0 0 3170 4572
ASI 1988 192 28 192 108 328 0 0 0 0 0 0 0 219 0 17 0 0 236 564
HAA 1988 819 40 820 1112 1972 0 0 0 0 0 0 0 93 0 31 0 0 124 2096
HAA 1989 575 10 24 0 34 0 0 0 0 0 0 0 65 0 43 0 0 108 142
HAA 1990 586 65 3 4 72 0 0 0 0 0 0 58 31 0 15 0 0 104 176
HAA 1991 589   88 0 88 0 0 0 0 0 0 87 111 0 25 0 36 259 347
HAA 1992 703 79 28 24 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
HAA 1994 718   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6
HAA 1995 731   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 1996 615   6 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
HAA 1997 600   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 1998 684 13 0 36 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
HAA 1999 651 27 11 16 54 0 0 0 * 0 0 0 11 0 0 0 0 11 65
HAA 2000 647 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 14
HAA 2001 642 25 0 0 25 0 0 0 * 0 0 0 0 0 10 0 0 10 35
HAA 2002 574 39 5 5 49 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 60
HAA 2003 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 2004 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0 7,0 7
HAA 2005 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 2007 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAA 2008 689 7 0 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
HAM 1988 85,7 328 8435 1008 9771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9771
HAM 1989 45,3 248 8638 1212 10098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10098
HAM 1990 43,4 532 4075 640 5247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5247
HAM 1991 43,0 94 1531 135 1760 973 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 1003 2763
HAM 1992 44,0 96 1302 180 1578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1578
HAM 1993 58,5 43 2018 251 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 2350
HAM 1994 39,2 100 763 75 938 153 0 49 0 0 0 0 19 126 0 0 0 347 1285
HAM 1995 45,6 75 960 216 1251 0 0 22 0 0 0 0 0 8 0 0 0 30 1281
HAM 1996 64,2 60 1102 272 1434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1434
HAT 1988 26,7 183 2502 327 3012 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 200 3212
HEP 1988 140 289 285 89 663 0 0 0 0 0 0 0 176 0 87 0 0 263 926
HIE 1988 165   90 0 90 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 105
HIR 1986 211 1571 1153 425 3149 0 196 44 0 0 0 0 2794 348 936 0 0 4318 7467
HIR 1988 420 510 595 31 1136 0 0 0 0 0 0 18 3527 148 1486 0 0 5179 6315
HIR 1989 297 19 242 112 373 0 0 0 0 0 0 0 914 25 292 0 0 1231 1604
HIR 1990 252 223 237 3 463 0 113 0 0 0 0 226 1263 217 1678 0 0 3497 3960
HIR 1991 317 58 154 13 225 25 0 0 0 0 0 318 197 0 133 0 0 673 898
HIR 1992 211 64 135 21 220 0 0 0 0 0 0 0 53 0 29 0 0 82 302
HIR 1993 273   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 28
HIR 1994 239   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIR 1995 256   7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
HIR 1996 350   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPK 1984 144   2540 635 4580 0 0 0 0 0 0 0 170 0 65 0 0 235 4815
HTM 1987 224   147 245 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 399
Annex 4. Material flows
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pH corrected 
BCFIw --> 77,10 32,6 22,0 109,7 217,5 617,4 32,6 16,4 16,6 51,5 443,2 318,5 0,2 42,7 77,0
LABEL YEAR Q  
m3 s-1
246-TCP 2346- 
TeCP
PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356- 
TeCP
34-DCC 45-DCC 46-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP
HÄR 1987 78,7   197 30 315 0 186 43 0 0 0 0 0 0 9 0 0 238 553
ITK 1988 165   4384 724 5608 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 6266
ITK 1989 93,5   241 347 741 0 0 0 0 0 0 0 32 0 42 0 0 74 815
ITK 1990 93,1   12 31 92 0 62 0 0 0 0 312 0 0 0 0 0 374 466
ITK 1991 237   61 0 419 462 108 0 0 0 0 59 19 14 10 27 42 741 1160
ITK 1992 94,9   52 18 195 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 220
ITK 1993 185   13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 41
ITK 1994 124   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITK 1995 115   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAN 1985 159   672 584 1936 0 0 0 0 0 0 0 1165 108 610 0 0 1883 3819
KAR 1984 144   2190 900 3230 0 0 0 0 0 0 0 770 0 990 1000 0 2760 5990
KAR 1986 127   172 40 259 0 0 0 0 0 0 0 258 0 59 0 0 317 576
KAR 1988 192   336 99 502 0 0 0 0 0 0 0 336 0 78 0 0 414 916
KAR 1989 155   203 868 1386 0 0 0 0 0 0 0 378 0 41 0 0 419 1805
KAR 1990 131   59 17 96 0 173 0 0 0 0 112 276 0 43 0 0 604 700
KAR 1991 172   108 0 943 105 47 0 0 0 0 187 331 25 44 0 52 791 1734
KAR 1992 115   12 8 78 0 0 0 0 0 0 0 80 0 18 0 0 98 176
KAR 1993 150   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 17 0 0 30 30
KAR 1994 133   0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
KAR 1995 143   6 6 31 0 90 0 0 0 0 0 31 0 0 13 0 134 165
KAR 1996 146   12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KAR 1997 120   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 7
KAR 2005 146   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEL 1988 416   488 109 998 0 0 0 0 0 0 103 2357 125 479 0 0 3064 4062
KEL 1989 297   226 47 342 0 0 0 0 0 0 0 539 0 136 0 0 675 1017
KEL 1991 310   53 0 53 291 0 0 0 0 0 0 167 0 206 0 32 696 749
KEL 1992 206   47 46 156 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 54 210
KEL 1993 287   53 0 58 0 0 0 0 0 0 0 123 0 22 0 0 145 203
KEL 1994 254   6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 31
KEL 1995 266   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEL 1996 352   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEM 1988 300   499 111 689 0 0 0 0 0 0 0 1146 18 417 0 0 1581 2270
KEM 1989 234   246 176 636 0 0 0 0 0 0 0 1033 19 250 0 0 1302 1938
KEM 1990 167   40 3 115 0 123 0 0 0 0 349 172 0 36 0 0 680 795
KEM 1991 153   72 14 99 0 0 0 0 0 0 58 201 41 33 0 48 381 480
KEM 1992 792   0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 90 0 32 0 0 122 144
KEM 1993 168   13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 20 33
KEM 1994 117   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEM 1996 186   0 10 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30
KER 1988 85,7   541 345 1176 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 1790
KER 1989 45,3   144 90 471 0 0 0 0 0 0 0 18 18 32 0 0 68 539
KER 1990 43,4 3902,12 49 16 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
KER 1991 43,0 0,00 84 0 84 433 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 509 593
KER 1992 45,0 1987,87 22 6 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
KER 1993 58,5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
KER 1994 39,2 0,00 18 66 176 166 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 199 375
KER 1995 45,6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KER 1996 64,2 0,00 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
KER 1997 59,3 103,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KER 1998 86,7 238,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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pH corrected 
BCFIw --> 77,10 32,6 22,0 109,7 217,5 617,4 32,6 16,4 16,6 51,5 443,2 318,5 0,2 42,7 77,0
LABEL YEAR Q  
m3 s-1
246-TCP 2346- 
TeCP
PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356- 
TeCP
34-DCC 45-DCC 46-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP
KER 2001 50,6 0,00 29 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
KER 2002 48,5 0,00 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 0 17 29
KER 2003 20,0 0,00 15 21 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
KER 2004 142 0,00 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
KER 2005 56,9 166,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42
KER 2006 24,6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KER 2007 50,9 0,00 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KER 2008 53,7 19874,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 1987 224 2552,55 278 100 378 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15 0 0 19 397
KUH 4 1991 194 3542,04 47 0 298 0 74 0 0 0 0 19 10 0 0 0 0 103 401
KUH 4 1992 145 0,00 20 0 63 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 90
KUH 4 1993 133 0,00 146 59 270 0 73 0 0 0 0 0 5 0 39 0 0 117 387
KUH 4 1994 154 674,18 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
KUH 4 1995 116 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 1996 137 0,00 19 39 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
KUH 4 1997 126 445,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 1998 130 0,00 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
KUH 4 1999 136 813,57 8 0 16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24
KUH 4 2000 110 347,41 22 0 22 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27
KUH 4 2001 199 0,00 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 32
KUH 4 2002 84,9 0,00 28 9 47 0 0 0 0 0 0 0 24 9 5 0 0 38 85
KUH 4 2003 124 0,00 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3
KUH 4 2004 122 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 2005 103 0,00 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
KUH 4 2006 127 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 2007 222 6361,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUH 4 2008 140 36730,55 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
KUH 1 2007 67,6 446239,46 1582 536 2348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2348
KUH 2 2007 118 758000,00 336 134 1228 0 0 0 0 0 0 0 1514 127 633 0 0 2274 3502
KUH 3 2007 233 4683000,00 1692 27 6402 0 597 0 0 0 0 0 14166 2128 4389 0 0 21280 27682
KUH 3 1991 233 3335,12 21 0 56 45 0 0 0 0 0 296 961 262 43 0 0 1607 1663
KUH 5 1987 103 0,00 0 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 179
KUL 1988 115 9219,47 250 148 594 0 46 0 0 0 0 0 187 0 46 0 0 279 873
KUU 1984 143 132744,38 1990 1230 5490 0 0 1390 0 0 0 0 1840 2830 1345 500 10 7915 13405
KUU 1985 120 57291,10 447 663 2281 0 0 0 0 0 0 0 1581 198 971 0 0 2750 5031
KUU 1986 125 21273,04 93 0 508 0 204 0 0 0 0 0 1994 369 526 0 0 3093 3601
KUU 1987 224 52431,42 725 181 1479 0 0 0 0 0 0 0 1192 164 321 0 0 1677 3156
KUU 1988 194 7601,26 543 88 727 0 0 0 0 0 0 52 1121 120 544 0 0 1837 2564
KUU 1989 145 4808,30 267 149 497 0 0 0 0 0 0 0 3230 80 286 0 46 1599 2096
KUU 1990 133 6702,64 185 39 347 0 53 0 0 0 0 236 1244 117 208 0 0 49 396
KUU 1991 154 26045,17 74 0 488 119 271 0 0 0 0 229 684 168 62 20 0 501 989
KUU 1992 116 5001,35 17 0 122 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 43 165
KUU 1993 137 0,00 55 0 55 0 412 0 0 0 0 0 44 0 45 0 0 45 100
KUU 1994 126 2782,31 32 69 155 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 6 161
KUU 1995 130 2716,56 51 56 158 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 35 193
KUU 1996 136 2061,64 19 12 68 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 11 79
KUU 1997 110 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 6 6 0 5 5
KUU 1998 199 0,00 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 38 55
KUU 1999 84,9 694,82 0 0 20 0 0 0 * 0 0 0 5 0 0 0 0 13 33
KUU 2000 124 1317,33 32 6 64 0 0 0 0 0 0 0 22 16 0 0 0 34 98
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pH corrected 
BCFIw --> 77,10 32,6 22,0 109,7 217,5 617,4 32,6 16,4 16,6 51,5 443,2 318,5 0,2 42,7 77,0
LABEL YEAR Q  
m3 s-1
246-TCP 2346- 
TeCP
PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356- 
TeCP
34-DCC 45-DCC 46-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP
KUU 2001 122 1051,25 16 26 63 0 0 0 * 0 0 0 13 0 0 0 0 0 63
KUU 2002 103 631,16 20 10 45 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 45
KUU 2003 127 297,15 0 35 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 121
KUU 2004 222 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2005 140 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5,7 0 0 0 0 0 0
KUU 2006 67,6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUU 2007 118 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 257
KUU 2008 233 0,00 6,8 0 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 325 332
LEH 1986 168 2675,32 77 86 202 0 0 0 0 0 0 0 230 0 27 0 0 71 273
LEH 1988 297 5353,81 213 80 337 34 0 0 0 0 0 0 202 0 51 0 0 187 524
LIE 1988 115 1461,45 155 319 505 0 0 0 0 0 0 0 146 0 41 0 0 1018 1523
LOH 1988 6,05 294,71 148 251 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 599
MAJ 1988 87,7 16425,00 506 38 1002 0 0 0 0 0 0 0 810 10 198 0 0 378 1380
MAL 1988 373 14488,87 1431 197 1723 0 0 0 0 0 0 0 59 0 22 0 0 111 1834
MAR 1988 373 55057,69 1333 439 2133 100 0 5 0 0 0 19 141 11 102 0 0 169 2302
MAR 1989 248 14302,86 404 185 730 0 0 0 0 0 0 0 83 0 28 0 50 1557 2287
MAR 1990 224 0,00 299 18 317 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 371
MAR 1991 337 97830,47 261 13 984 742 346 0 0 0 0 218 113 56 32 0 0 124 1108
MAR 1992 254 0,00 358 18 376 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 149 525
MAR 1993 334 10112,45 302 64 440 0 66 0 0 0 0 0 37 0 21 0 0 5 445
MAR 1994 215 0,00 88 0 88 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
MAR 1995 282 577,12 92 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 97
MAR 1996 296 0,00 77 12 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
MAT 1984 52,9 0,00 900 1565 2465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2465
MAT 1985 46,9 13011,70 1913 578 3169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 3466
MAT 1986 48,4 0,00 296 109 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 76 481
MAT 1987 78,7 1061,94 357 132 522 0 0 41 0 0 0 0 109 35 112 0 0 0 522
MAT 1988 82,5 5802,96 305 100 577 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 581
MAT 1989 58,1   50 265 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 326
MAT 1990 43,7   68 0 68 0 0 0 0 0 0 258 6 0 19 0 0 283 351
MAT 1991 56,0 3666,78 0 0 160 86 378 0 0 0 0 130 37 0 0 0 0 631 791
MAT 1992 40,9   0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 14
MAT 1993 51,0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 41 0 0 75 75
MAT 1994 48,4   12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
MAT 1995 58,5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
MAT 1996 42,0   25 37 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
MAT 1997 45,1   0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 17
MAT 1998 82,1   0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MAT 1999 34,8 128,23 5 0 14 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 13 27
MAT 2000 47,0 211,28 31 0 42 0 0 16 0 0 0 0 0 0 30 0 0 46 88
MAT 2001 54,2   0 46 46 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 61
MAT 2002 41,5   87 0 87 0 0 0 0 0 0 0 10 0 44 44 0 98 185
MAT 2003 47,8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2004 82,1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2005 40,2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2006 30,8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2007 41,9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT 2008 82,0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEL 1988 87,7 63978,62 991 197 2972 0 63 0 0 0 0 0 1314 206 183 0 0 1766 4738
MEL 1989 44,8 15295,77 229 0 1063 0 0 0 0 0 0 0 3524 456 563 0 0 4543 5606
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pH corrected 
BCFIw --> 77,10 32,6 22,0 109,7 217,5 617,4 32,6 16,4 16,6 51,5 443,2 318,5 0,2 42,7 77,0
LABEL YEAR Q  
m3 s-1
246-TCP 2346- 
TeCP
PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356- 
TeCP
34-DCC 45-DCC 46-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP
MEL 1990 44,1 13924,40 222 28 1022 0 177 0 0 0 0 0 1070 104 78 0 0 1429 2451
MEL 1991 61,6 3979,73 213 0 371 198 142 0 0 0 0 89 14 34 40 31 0 428 799
MEL 1992 34,2 1958,05 18 0 158 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 190
MEL 1993 45,9 844,91 55 20 120 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 50 170
MEL 1994 39,1 368,11 29 0 52 0 0 0 0 0 0 0 30 0 18 0 0 48 100
MEL 1995 44,8 128,20 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MEL 1996 74,7   16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
MEL 1997 41,3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12
MEL 1998 78,5   11 56 67 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 18 85
MEL 1999 26,3 419,38 59 58 156 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 165
MEL 2000 33,7 206,62 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MEL 2001 43,3 513,50 33 43 105 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 15 120
MEL 2002 39,5 501,47 10 20 61 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 76
MEL 2003 42,2   53 78 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
MEL 2004 52,2   0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MEL 2005 50,5 1853,92 0 8 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
MEL 2006 24,5 13,00 0 6,7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MEL 2007 32,0 52,00 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
MEL 2008 65,4 29,00 30 35 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
MIE 1988 85,7 0,00 32 0 32 0 0 0 * * * 0 0 390 0 * 0 320 352
NÄS 1988 115 208,00 1002 1100 2310 33 0 0 * * * 0 348 0 47 * 0 428 2738
PAJ 1988 129 264,00 2750 865 3879 0 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 0 3879
PAJ 1989 36,5 0,00 745 263 1008 0 0 0 * 0 * 0 0 0 13 0 67 80 1088
PAJ 1990 97,5 254,00 67 12 333 0 221 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 221 554
PAJ 1991 126 171,00 124 0 295 0 0 0 0 0 * 0 27 0 0 0 0 27 322
PAJ 1992 78,7 57,00 85 5 147 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 147
PAJ 1993 102 37,00 38 0 75 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 42 117
PAJ 1994 46,9 0,00 75 16 91 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 102
PAJ 1995 43,9 0,00 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PAJ 1996 92,0 0,00 28 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PAS 1988 72,4 64,00 426 114 604 148 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 148 752
PIL 1986 235 94,00 331 384 809 0 0 0 * 0 * 0 3 0 0 0 0 3 812
PYH 1988 115 135,00 536 461 1132 531 0 0 * * * 0 283 0 38 * 0 853 1985
PYH 1989 28,8 0,00 42 80 122 0 0 0 * 0 * 0 157 0 0 0 0 157 279
PYH 1990 41,2 356,00 89 50 495 0 34 0 0 0 * 0 33 0 0 0 0 67 562
PYH 1991 63,1 59,00 102 0 161 313 0 0 0 0 * 182 132 18 0 0 0 645 806
PYH 1992 40,7 111,00 20 11 142 0 0 0 0 0 * 0 101 0 0 0 0 67 209
PYH 1993 60,0 0,00 47 42 89 0 0 0 0 0 0 0 29 15 19 0 0 63 152
PYH 1994 43,7 0,00 28 0 28 0 144 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 46 74
PYH 1995 34,9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 1996 82,9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 1997 53,3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 1998 107 0,00 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 13 48
PYH 1999 31,1 19,00 0 30 49 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
PYH 2000 36,0 4,00 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PYH 2001 47,9 5,00 41 28 74 0 0 0 * 0 0 0 5 0 0 0 0 5 79
PYH 2002 30,7 16,00 48 0 64 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 86
PYH 2993 42,0 0,00 7 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
PYH 2004 67,3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
PYH 2005 70,9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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pH corrected 
BCFIw --> 77,10 32,6 22,0 109,7 217,5 617,4 32,6 16,4 16,6 51,5 443,2 318,5 0,2 42,7 77,0
LABEL YEAR Q  
m3 s-1
246-TCP 2346- 
TeCP
PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356- 
TeCP
34-DCC 45-DCC 46-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP
PYH 2006 20,4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 2007 57,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYH 2008 93,5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90
PÖY 1988 165 69,00 370 53 492 104 0 0 0 0 0 0 246 10 79 0 0 439 931
SII 1988 165 179,00 423 403 1005 0 0 0 0 0 0 0 246 0 247 0 0 493 1498
SII 1989 93,5 503,00 344 117 964 0 0 0 0 0 0 0 425 0 276 0 16 717 1681
SII 1990 93,1 288,00 140 11 439 0 300 0 0 0 0 0 304 0 144 0 0 748 1187
SII 1991 237 10,00 52 0 62 285 0 0 0 0 0 78 102 0 66 0 0 531 593
SII 1992 94,9 20,00 45 33 98 0 0 0 0 0 0 0 48 0 11 0 0 59 157
SII 1993 185 71,00 131 23 225 0 0 0 0 0 0 0 38 0 29 0 0 67 292
SII 1994 124 0,00 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
SII 1996 202 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12
SIK 1988 819 325,00 528 95 948 0 16 0 0 0 0 0 2007 90 820 0 0 2933 3881
SOT 1988 819 569,00 442 43 1054 0 59 0 0 0 0 0 989 32 468 0 0 1548 2602
SUS 1988 420 609,00 957 228 1794 0 0 0 0 0 0 0 3329 188 1372 0 0 4889 6683
SUS 1989 297 13,00 332 156 501 0 0 0 0 0 0 0 838 0 236 0 0 1074 1575
SUS 1990 252 310,00 383 51 744 0 172 0 0 0 0 0 1692 377 2873 0 0 5114 5858
SUS 1991 317 16,00 146 5 167 70 91 0 0 0 0 207 220 0 145 0 0 733 900
SUS 1992 211 49,00 104 28 181 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 253
SUS 1993 273 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0
SUS 1994 239 0,00 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
SUS 1995 256 18,00 12 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
SUS 1996 350 0,00 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SUS 1997 184 6,30 69 76 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
SUS 1998 408 37,00 96 42 175 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15 190
SUS 1999 168 15,00 49 14 78 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 15 93
SUS 2000 288 22,00 147 76 245 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 251
SUS 2001 303 19,00 103 32 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
SUS 2002 225 0,00 59 13 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
SUS 2003 197 0,00 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
SUS 2004 433 0,00 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SUS 2005 306 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUS 2006 388 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUS 2007 388 0,00 7,3 0 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TAR 1984 143 0,00 2200 1400 3600 0 390 840 0 0 0 0 200 0 1040 0 0 2470 6070
TEH 1988 168 14,00 91 15 120 0 0 0 0 0 0 219 253 7 21 0 0 500 620
TER 1988 300 548,00 538 38 1124 621 0 0 0 0 0 60 3983 350 1360 0 0 6374 7498
TER 1989 234 451,00 304 87 842 0 0 0 0 0 0 318 5470 237 1143 0 52 7220 8062
TER 1990 167 49,00 18 6 73 0 143 0 0 0 0 0 94 0 27 0 0 264 337
TER 1991 153 48,00 117 18 183 0 0 0 0 0 0 90 668 43 139 7 0 954 1137
TER 1992 792 134,00 91 29 303 0 0 0 0 0 0 0 215 0 37 0 0 252 555
TER 1993 168 69,00 41 75 185 0 0 0 0 0 0 0 88 0 52 0 0 140 325
TER 1994 117 0,00 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 18 31
TER 1995 217 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 1996 186 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
TER 1997 108 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 1998 292 0,00 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
TER 1999 234 11,00 41 0 52 0 0 11 * 0 0 0 0 0 0 0 0 11 52
TER 2000 279 0,00 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 19
TER 2001 229 24,00 0 9 33 0 0 0 * 0 0 0 5 16 0 0 0 0 33
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pH corrected 
BCFIw --> 77,10 32,6 22,0 109,7 217,5 617,4 32,6 16,4 16,6 51,5 443,2 318,5 0,2 42,7 77,0
LABEL YEAR Q  
m3 s-1
246-TCP 2346- 
TeCP
PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356- 
TeCP
34-DCC 45-DCC 46-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP
TER 2002 181 5,00 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TER 2003 111 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
TER 2004 263 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2005 240 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2006 138 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2007 273 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TER 2008 413 6,70 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
TIU 1988 819 119,00 468 151 738 162 0 0 * * * 0 315 0 136 * 0 613 738
TIU 1989 575 120,00 0 160 280 0 0 0 * 0 * 0 326 0 163 0 0 489 280
TIU 1990 586 175,00 40 126 341 0 0 0 0 0 * 248 453 0 174 0 0 875 341
TIU 1991 589 19,00 68 33 120 45 303 0 0 0 * 279 265 0 88 0 0 980 120
TIU 1992 616 0,00 20 0 20 0 0 0 0 0 * 0 270 0 145 0 0 415 20
TIU 1993 703 65,00 38 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 103
TIU 1994 718 0,00 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 6 0 19 19
TIU 1995 731 0,00 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 7
TIU 1996 615 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0
TOR 1984 144 2200,00 2170 670 5040 0 0 0 * 0 * 0 1780 0 620 0 0 2400 5040
TOR 1985 127 825,00 909 685 2419 0 0 0 * 0 * 0 1794 0 727 0 0 2521 2419
TOR 1986 133 0,00 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 544 0 184 0 218 728 0
TOR 1987 221 521,00 335 168 1024 0 0 0 * 0 * 0 1353 15 501 0 0 1869 1024
TOR 1988 192 298,00 302 56 656 26 35 0 * * * 17 1525 117 868 * 0 2588 656
TOR 1989 155 175,00 399 1068 1642 0 0 0 * 0 * 0 2697 67 369 0 65 3198 1642
TOR 1990 131 836,00 121 1 958 0 0 0 0 0 * 101 689 0 81 0 0 871 958
TOR 1991 172 163,00 94 0 257 299 364 0 0 0 * 142 315 51 63 12 0 1246 257
TOR 1992 115 42,00 8 7 57 0 0 0 0 0 * 0 30 0 0 0 0 30 57
TOR 1993 150 0,00 0 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 437 0
TOR 1994 133 53,00 32 81 166 0 0 0 0 0 0 0 43 0 6 0 0 49 166
TOR 1995 143 0,00 34 51 85 0 0 0 0 0 0 0 34 11 0 0 0 45 85
TOR 1996 146 25,00 6 6 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
TOR 1997 120 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0
TOR 1998 209 11,00 0 24 35 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29 35
TOR 1999 89,5 20,00 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 20
TOR 2000 123 29,00 40 5 74 0 0 35 0 0 0 0 5 0 9 0 0 49 74
TOR 2001 138 10,00 15 34 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
TOR 2002 116 5,00 53 0 58 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 20 58
TOR 2003 125 0,00 0 9 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
TOR 2004 219 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 2005 146 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 2006 72,4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOR 2007 130 0,00 0 7,3 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TOR 2008 227 13,00 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
VAN 1988 85,7 30,00 416 26 472 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 795
VUO 1988 819 292,00 395 74 761 0 0 0 0 0 0 0 1503 47 793 0 0 2343 3104
VUO 1989 575 347,00 200 433 980 0 0 0 0 0 0 0 2258 218 506 0 0 2982 3962
VUO 1990 586 473,00 23 29 525 0 0 0 0 0 0 267 563 77 212 0 0 1119 1644
VUO 1991 589 51,00 79 41 171 261 400 0 0 0 0 401 374 0 82 0 0 1518 1689
VUO 1992 616 137,00 23 8 149 0 0 0 0 0 0 0 167 0 59 0 0 226 375
VUO 1993 703 58,00 42 4 104 0 0 0 0 0 0 0 22 0 40 0 0 62 166
VUO 1994 718 0,00 30 0 30 0 0 0 0 0 0 68 25 32 24 0 0 149 179
VUO 1995 731 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 = concentration below the limit of detection 
* The concentration could not be determined or the compound was not monitored that year.
pH corrected 
BCFIw --> 77,10 32,6 22,0 109,7 217,5 617,4 32,6 16,4 16,6 51,5 443,2 318,5 0,2 42,7 77,0
LABEL YEAR Q  
m3 s-1
246-TCP 2346- 
TeCP
PeCP S1PCP 26-DCP 24-DCP 245-TCP 2356- 
TeCP
34-DCC 45-DCC 46-DCG 345-TCG 456-TCG TeCG 345-TCC TeCC S2PCP SPCP
VUO 1996 615 0,00 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
VUO 1997 600 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6
VUO 1998 684 0,00 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
VUO 1999 651 24,00 30 30 84 0 0 18 * 0 0 0 18 0 0 0 0 36 120
VUO 2000 647 0,00 31 5 36 0 0 6 0 0 0 0 11 0 10 0 0 27 63
VUO 2001 642 10,00 41 45 96 0 0 0 * 0 0 0 15 0 0 0 0 15 111
VUO 2002 574 46,00 5 10 61 0 0 0 0 0 0 0 26 31 0 0 0 57 118
VUO 2003 411 0,00 19 12 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
VUO 2004 769 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 2005 686 0,00 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
VUO 2006 357 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 2007 629 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VUO 2008 689 5,40 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4
ÄRJ 1988 129 182,00 239 134 555 216 0 0 * * * 0 0 0 0 * 0 216 771
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Annex 4.2 Mf (annual material transport) of Chloroanisoles (PCAs) and –veratroles (PCVs) 
in lipid of incubated mussels (annual means in stations, g a-1), Mf = Q*FCm*31536/BCFIw.
BCFIw ----> 4992 4992 4992 12401 12401 39592 1288 3813 10024
LABEL YEAR Q m3s-1 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
AIL 1988 300,0 104   489 879   6       43 1521
ASI 1988 192,1       440   9       9 458
HAA 1988 819,3       22   14       18 54
HAA 1994 717,6 150     14   8         172
HAA 1995 730,9 55     6             61
HAA 1996 615,1           18       69 87
HAA 1997 599,7           7   512   4 523
HAA 1998 684,1               214 4 7 225
HAA 1999 650,5                 6 3 8
HAA 2000 647,1                   7 7
HAA 2001 641,8       9   12         21
HAA 2002 573,8         4062           4062
HAM 1988 85,7     99 870   42     32   1043
HAM 1993 58,5 20     103   12         135
HAM 1994 39,2 0     78   45     69   192
HAM 1995 45,6 5     28           4 37
HAM 1996 64,2 6     63   34     4 17 124
HAT 1988 85,7 17 51 58 214   104       28 473
HEP 1988 164,7       19   16       36 71
HIE 1988 164,7     1073 1031   45     668 320 3137
HIR 1986 124,9 21                 274 295
HIR 1988 207,7   109   1143   15     1234 71 2572
HIR 1994             33         33
HIR 1996                 71   48 119
ITK 1988 164,7     131 282   8         421
ITK 1993 185,3 30     10   8         48
ITK 1994 123,7       5             5
ITK 1996 201,9 4         23       14 41
KAR 1986 132,8           28       54 82
KAR 1988 192,1           6     6 12 24
KAR 1990 130,6       8   13     87 22 130
KAR 1992 115,2 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
KAR 1993 150,2 16 0 0 0 0 9 0 0 0 0 25
KAR 1994 133,3 0 * 0 0 70 12 0 0 0 0 82
KAR 1995 143,3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 5 16
KAR 1996 145,5 0 0 0 0 0 18 0 0 0 24 42
KAR 2007 119,9 0 0 * 0 0 33 0 0 0 8 41
KEL 1988 415,6 16 46 26 365 * 26 * * 11 29 519
KEL 1993 286,6 11 0 0 0 0 7 0 0 10 0 28
KEL 1994 253,7 11 22 0 9 0 6 0 * 0 3 51
KEL 1995 265,9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9 14
KEL 1996 352,3 0 0 * 0 0 0 174 169 0 46 389
KEM 1988 299,9 0 0 1574 384 * 138 * * 1848 285 4229
KEM 1993 167,8 0 78 0 22 0 10 0 0 40 0 150
KEM 1994 117,0 15 0 0 0 0 0 0 * 4 0 19
KEM 1995 217,3 0 36 0 0 0 0 0 0 38 * 74
KEM 1996 185,8 0 0 * 0 0 0 0 0 9 29 38
KER 1988 85,7 0 0 0 581 * 0 * * 0 0 581
KER 1993 58,5 15 0 0 7 0 0 0 0 0 0 22
KER 1994 39,2 0 0 0 58 0 38 0 152 46 0 294
KER 1995 45,6 4 0 0 15 0 9 0 0 13 16 57
KER 1996 64,2 14 0 0 18 0 35 0 0 10 0 77
KER 1997 59,3 0 0 0 4 0 0 59 122 0 0 128
KER 1998 86,7 3 0 0 0 0 0 * 94 0 10 99
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BCFIw ----> 4992 4992 4992 12401 12401 39592 1288 3813 10024
LABEL YEAR Q m3s-1 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
KER 2001 50,6 0 0 0 9 0 0 ** 0 0 0 9
KER 2002 48,5 0 0 0 0 0 4 ** 0 0 0 4
KER 2003 20,0 0 0 0 0 0 76 ** 0 0 0 76
KUH 4 1987 223,7 0 0 0 0 * 29 0 0 0 0 29
KUH 4 1993 137,4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
KUH 4 1995 130,2 0 85 0 31 0 17 0 * 0 0 133
KUH 4 1996 136,2 3 0 * 21 43 0 0 0 * 0 67
KUH 4 1997 110,4 0 0 * 0 0 31 * 0 0 17 48
KUH 4 1998 198,9 0 0 56 0 0 0 * 438 0 6 500
KUH 4 1999 84,9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
KUH 4 2000 123,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
KUH 4 2003 127,5 0 0 0 12 0 0 ** 0 0 0 12
KUH 4 2005 139,6 0 0 7,7 0 0 76 ** 0 0 0 84
KUH 4 2006 67,6 21 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 21
KUH 4 2007 118,5 27 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 27
KUH 4 2008 233,0 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
KUH 1 1987   0 0 0 0 * 25 0 0 0 0 25
KUH 2 1987   0 0 0 36 * 0 0 0 251 207 494
KUH 3 1987   74 0 0 198 * 274 0 0 2510 1876 4932
KUH 5 1987   0 0 0 0 * 22 0 0 0 0 22
KUL 1988 115,3 0 0 233 13 * 10 * * 0 13 269
KUU 1986 125,3 10 0 0 0 * 11 0 0 0 141 162
KUU 1987 223,7 0 0 0 34 * 71 0 0 240 559 904
KUU 1988 193,6 3 0 0 9 * 17 * * 6 108 143
KUU 1990 133,2 0 0 0 5 * 13 0 0 129 69 216
KUU 1993 137,4 0 0 0 6 0 12 0 0 0 8 26
KUU 1994 126,0 0 0 0 0 0 28 147 0 0 0 175
KUU 1995 130,2 0 0 0 23 3 0 166 0 0 0 192
KUU 1996 136,2 0 0 * 16 0 36 0 0 62 0 114
KUU 1997 110,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
KUU 1998 198,9 25 0 23 13 0 0 * 0 0 15 76
KUU 1999 84,9 * 0 0 0 0 0 0 0 14 28 42
KUU 2002 102,9 0 0 0 0 0 4 ** 0 0 0 4
KUU 2003 127,5 0 0 0 0 5 0 ** 0 0 0 5
KUU 2005 139,6 0 0 19 0 0 38 ** 0 0 0 57
LEH 1988 192,1 0 0 0 449 * 95 * * 408 0 952
LIE 1988 115,3 0 0 230 52 * 28 * * 308 10 628
LOH 1988 25,0 9 83 286 0 * 128 * * 901 539 1946
MAJ 1988 87,7 8 8 357 516 * 151 * * 795 928 2763
MAL 1988 372,9 0 0 333 8 * 8 * * 0 8 357
MAR 1988 372,9 9 5 179 415 * 9 * * 9 9 635
MAR 1993 334,1 0 82 0 24 0 11 0 0 0 0 117
MAR 1994 214,9 0 0 0 0 0 3 166 345 0 0 547
MAR 1995 282,2 0 35 0 15 0 23 0 * 0 12 85
MAR 1996 296,4 0 0 * 0 0 22 198 0 0 44 264
MAT 1986 48,4 0 0 0 2 * 0 0 0 0 32 34
MAT 1987 78,7 0 0 0 25 * 23 0 0 0 0 48
MAT 1988 82,5 0 0 0 217 * 0 * * 0 0 217
MAT 1990 43,7 0 0 0 6 * 3 0 0 2 2 13
MAT 1993 51,0 3 14 0 0 0 6 0 0 0 0 23
MAT 1995 58,5 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
MAT 1996 42,0 0 0 * 5 0 23 0 0 0 0 28
MAT 1997 45,1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5
MAT 1998 82,1 0 0 21 8 0 0 * 0 0 3 33
MAT 1999 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
MAT 2000 47,0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
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BCFIw ----> 4992 4992 4992 12401 12401 39592 1288 3813 10024
LABEL YEAR Q m3s-1 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
MAT 2001 54,2 0 0 0 0 0 7 ** 0 0 0 7
MAT 2003 47,8 0 0 0 0 4 17 ** 0 0 0 21
MAT 2005 40,2 0 0 12 0 0 62 ** 0 0 0 74
MEL 1988 87,7 2 5 993 119 * 19 * * 161 95 1394
MEL 1993 45,9 0 0 0 27 0 29 0 0 0 0 56
MEL 1994 39,1 0 3 0 9 0 12 0 0 0 0 24
MEL 1996 74,7 6 0 0 0 0 15 0 0 0 0 25
MEL 1997 41,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
MEL 1998 78,5 0 0 0 0 0 0 * 0 0 24 24
MEL 1999 26,3 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MEL 2002 39,5 0 0 0 0 0 21 ** 0 0 0 21
MEL 2003 42,2 0 70 0 17 23 23 ** 0 0 0 133
MEL 2005 50,5 0 0 0 8 0 28 ** 0 0 0 36
MIE 1988 85,7 0 0 147 230 * 22 * * 0 9 408
NÄS 1988 115,3 0 0 399 399 * 0 * * 0 9 807
PAJ 1989 36,5 0 0 142 55 * 8 * * 911 8 1124
PAJ 1993 101,7 0 203 0 22 0 0 0 0 0 0 225
PAJ 1994 46,9 25 0 0 3 13 0 0 * 0 0 41
PAJ 1995 43,9 0 24 * 0 0 0 0 0 0 0 24
PAJ 1996 92,0 0 0 0 13 0 35 0 0 0 0 48
PAS 1988 128,7 0 0 126 66 * 9 * * 0 9 210
PYH 1988 115,3 10 0 80 51 * 27 * * 0 8 176
PYH 1993 60,0 0 0 0 22 0 11 0 0 0 0 33
PYH 1994 43,7 0 0 0 * 0 20 0 0 0 0 20
PYH 1995 34,9 0 0 6 4 0 0 0 * 0 10 20
PYH 1996 82,9 29 0 0 13 0 55 0 0 11 0 108
PYH 1997 53,3 0 0 0 0 0 0 * 192 0 0 192
PYH 1998 107,0 0 0 0 0 0 6 * 0 0 18 24
PYH 1999 31,1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 12 33
PYH 2000 36,0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
PYH 2003 42,0 0 0 0 0 0 94 ** 0 0 0 94
PYH 2005 70,9 0 0 7,3 0 0 36 ** 0 0 0 44
PÖY 1988 87,7 2 2 543 114 * 8 * * 390 618 1677
SII 1988 164,7 0 35 0 7 * 12 * * 0 22 76
SII 1993 185,3 0 84 0 60 0 11 0 0 0 0 155
SII 1994 123,7 0 0 49 0 0 3 0 0 0 0 52
SII 1995 115,2 0 27 0 9 3 0 0 0 0 0 39
SII 1996 201,9 0 0 0 0 0 5 0 0 11 20 36
SIK 1988 819,3 8 5 1203 362 * 20 * * 340 74 2012
SOT 1988 819,3 31 18 2138 232 * 8 * * 539 8 2974
SUS 1988 420,4 0 40 85 352 * 8 * * 11 70 566
SUS 1996 350,1 0 0 * 4 0 0 0 0 16 72 92
SUS 1997 183,8 0 0 0 30 0 0 0 273 0 0 304
SUS 1998 408,5 3 7 0 4 0 4 * 326 18 0 508
SUS 1999 168,2 0 0 0 0 0 5 0 0 19 37 61
SUS 2000 288,1 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215
SUS 2001 302,9 0 0 64 10 0 0 ** 0 0 0 74
SUS 2002 225,2 3 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 3
SUS 2003 197,1 0 32 0 0 8 15 ** 0 0 0 55
SUS 2004 433,0 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
SUS 2005 305,6 0 0 12 26 0 46 ** 0 0 0 84
SUS 2006 151,7 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
SUS 2007 308,3 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 0
TEH 1988   0 0 0 0 * 305 * * 714 4 1023
TER 1988 299,9 0 0 0 37 * 0 * * 1110 53 1200
TER 1993 167,8 0 87 0 5 0 9 0 0 0 0 101
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BCFIw ----> 4992 4992 4992 12401 12401 39592 1288 3813 10024
LABEL YEAR Q m3s-1 246-TCA 245-TCA 345-TCA 2346-TeCA 2345-TeCA PeCA 34-DCV 45-DCV 345-TCV TeCV SANIS 
TER 1994 117,0 24 0 0 0 6 0 0 0 5 0 35
TER 1995 217,3 0 31 0 0 0 0 0 0 11 0 42
TER 1996 185,8 31 0 * 9 0 59 0 0 13 0 112
TER 1997 107,9 0 0 0 12 0 4 0 0 0 0 16
TER 1998 291,9 13 0 0 0 0 0 * 0 0 11 24
TER 1999 234,4 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
TER 2000 278,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
TER 2001 229,5 0 0 0 8 0 9 ** 0 0 0 17
TER 2002 180,6 3 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 3
TER 2003 110,5 0 25 0 0 12 0 ** 0 0 0 37
TER 2006 137,6 27 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 27
TIU 1988 684,1 2 0 0 49 * 5 * * 220 5 281
TIU 1993 702,7 0 0 0 11 0 12 0 0 6 0 29
TIU 1994 717,6 34 0 0 4 0 0 0 0 0 0 38
TIU 1995 730,9 14 * 0 9 9 3 0 0 14 14 63
TIU 1996 615,1 8 0 0 9 0 15 0 0 * 0 32
TOR 1986 132,8 17 0 0 3 * 12 0 0 0 0 32
TOR 1987 220,7 0 0 0 39 * 24 0 0 93 344 500
TOR 1988 192,1 0 0 0 452 * 25 * * 6 49 532
TOR 1993 150,2 19 56 0 27 0 18 0 0 0 0 120
TOR 1994 133,3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
TOR 1995 143,3 0 * 0 5 3 0 0 0 0 0 8
TOR 1996 145,5 0 * 0 30 4 0 0 0 * 0 34
TOR 1997 119,9 0 0 * 0 0 69 0 0 0 0 69
TOR 1998 209,2 0 0 44 0 0 0 * 273 0 16 311
TOR 1999 89,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 28
TOR 2000 122,9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
TOR 2002 116,1 0 0 0 4 0 0 ** 0 0 0 4
TOR 2003 125,0 0 0 0 33 0 0 ** 0 0 0 33
TOR 2005 146,1 0 0 0 0 0 52 ** 0 0 0 52
VAN 1988 85,7 18 0 192 57 * 18 * * 0 8 293
VUO 1988 819,3 0 0 0 50 * 0 * * 1050 409 1509
VUO 1993 702,7 3 0 0 20 0 11 0 0 0 5 39
VUO 1994 717,6 25 0 0 33 0 0 0 0 0 0 58
VUO 1995 730,9 0 9 4 0 0 0 0 2018 0 9 2032
VUO 1996 615,1 0 0 * 0 0 0 * 0 21 33 54
VUO 1997 599,7 0 0 0 20 0 0 0 199 0 0 319
VUO 1998 684,1 9 0 0 0 0 0 * 291 9 14 323
VUO 1999 650,5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
VUO 2001 641,8 0 0 81 9 0 0 ** 0 0 0 90
VUO 2002 573,8 3 0 0 0 0 0 ** 0 0 0 3
VUO 2003 411,1 0 47 104 0 25 0 ** 0 0 0 176
VUO 2005 685,6 0 0 5 0 0 68 ** 0 0 0 73
ÄRJ 1988 129 3 0 0 6 * 0 * * 853 0 862
0 = concentration below detection 
* The concentration could not be determined or the compound was not monitored that year. 
** The concentration could not be determined due to lack of the standard substance
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Annex 4.3 Annual material flows (Mf g a-1) of chlorohydrocarbons (CHCs). 
Mf = Q*Cm*31536/BCFlw
LogK
ow
 ---> 6,50 4,57 5,14 3,71 3,87 4,94 6,05 6,11 7,10 5,50 6,50 6,02
BCF
lw
 ---> 3162276 37154 138038 5129 7413 87096 1122018 1288249 12589246 316228 3162276 1047128
LABEL YEAR Q m3 s-1 TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
AIL 1988 300 748   411 11067 22972         22972 90     90
ASI 1988 192 1226 1467 219 12986 4901 209       5109 345     345
HAA 1988 819 2859 6259 749 20151 31370   92     31462 899     899
HAA 1989 575 6766 2928 920 38892     178 183 7,20 368 688 40,1 121,2 850
HAA 1990 586 5027 995 536 57674     99 29 1,47 129 409     409
HAA 1991 589 4461 500 403     1066 33 101 2,95 1203 470 23,5 53,2 546
HAA 1992 616 20583 1046 563 56831 10486   87   1,54 10574 9033   296,9 9330
HAA 1994 718 10232   656       222     222 966 93,0   1059
HAA 1995 731 5466                   948   264,1 1212
HAA 1996 615 6808     11346             736     736
HAA 1997 600 5980     29500   1303 51     1354 897   307,1 1204
HAA 1998 684 6480     35331     269     269 1705 40,2   1746
HAA 1999 651 9600     43999     457     457 1298 41,5   1339
HAA 2000 647 11486           255     255 1162     1162
HAA 2001 642 17214     43406             1472     1472
HAA 2002 574 12472                   801     801
HAA 2004 769 7894                   1763     1763
HAA 2005 686 3965                          
HAA 2006 357 747                   96     96
HAA 2007 629 5390                   313     313
HAA 2008 689 3915                   824     824
HAM 1988 85,7 73973 582 59 25813 1093 248   80   1421 197 2,6 20,6 220
HAM 1989 45,3 20312 269 114 3339             343 14,9   358
HAM 1990 43,4 23997 184 50 2401       69   69 268   28,7 297
HAM 1991 43,0 27947 36 20 1849 183 171 2     356 300 1,7 5,2 307
HAM 1992 44,0 10205   40 8116 3369 924   71   4364 614 15,8 54,3 684
HAM 1993 58,5 91105                          
HAM 1994 39,2 21322                     17,2 79,1 96
HAM 1995 45,6 12126                          
HAM 1996 64,2 24969                       88,9 89
HAT 1988 85,7 7287 364 98 12116     24 21   45 179 4,3   184
HEP 1998 165 756 1398 376 10129 7008   232     7240 99     99
HIE 1988 165 1363 419   8103     347 24   371 82     82
HIR 1986 125     1456       383     383        
HIR 1988 208 12321   1993   15019   665     15685 62   18,8 81
HIR 1989 164 17597 1395 1877 29300     817 145   962 246 41,0   287
HIR 1990 136 11910 3798 496 6669     751 129   880 325     325
HIR 1991 174 14307 442 1865 9613 5912   605 532 4,35 7053 69 1,7   71
HPK 1984 144       366780         32,41 32 2652     185
HTM 1987 224     1482 100411                    
HÄR 1987 78,7     737 34345                    
ITK 1988 165 542 419 226 40517 9812   565 12   10389 148     9
ITK 1989 93,5 1380 555 150 6323     260 59 2,58 322 65 83,9   16
ITK 1990 93,1 1030 237 85 6294     212 48 3,03 263 65 0,0   7
ITK 1991 237 2265 402 1135   13084 1285 266 69 4,74 14709 2076 70,8 21,4 94
ITK 1992 94,9 3180 242 65 7586 8075 962 469 84 4,75 9595 1325   37,2 153
ITK 1993 185 5375   296 22781     380 73 4,18 457 369     20
ITK 1994 124 1763 315         146     146        
ITK 1995 115 1195     16999     155 37   192 92   55,5 24
ITK 1996 202 1510     8690     125     125 60   85,1 17
KAN 1985 120 20958   1585 71155             161     14
KAR 1984 144       265142             717     50
KAR 1986 133     395 19602             26   12,0 5
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 ---> 6,50 4,57 5,14 3,71 3,87 4,94 6,05 6,11 7,10 5,50 6,50 6,02
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LABEL YEAR Q m3 s-1 TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
KAR 1988 192 2624 978 263 14171             115     6
KAR 1989 155 3315 919 318               308 92,5 9,3 28
KAR 1990 131 4974 222 149 11240       22   22 365   11,8 31
KAR 1991 172 6540 292 2557 2117 4394 1621 5 131 6,04 6157 20963 206,0 15,6 1236
KAR 1992 115 4214 293 132 14870 1960 42       2001 574   52,0 65
KAR 1993 150 5093 765 69 12931             270     18
KAR 1994 133 3988                          
KAR 1995 143 3171                       64,7 15
KAR 1996 146 2060     10737   211       211 116     8
KAR 1997 120 1770           40     40 179   68,6 34
KAR 2005 146 1690                          
KEL 1988 416 24367   3988 7666     1986 102   2088 539     13
KEL 1989 297 26227           2720 298   3018        
KEL 1991 321 14037 546 1836 1976 8204 2211 533 354 4,03 11306 705   48,4 35
KEL 1992 244 10298 414 669 13511   884 693 90 3,67 1671 1437 97,4 117,7 79
KEL 1993 227 12952 577 673 4182   2052 669 117 1,70 2839 678     30
KEL 1994 478 32120   3712       1088 175   1264 1287 667,2 273,5 60
KEL 1995 330 10828           362     362 593     18
KEL 1996 166 8099           219 53   272 464   90,0 46
KEM 1988 300 144   822   7655 5212       12867        
KEM 1989 234 741 1586 1120 17229       57   57 117     117
KEM 1990 167 135 283 114 4107     9     9 167     167
KEM 1991 153 249 130 175 4714 652 444 43 101 0,77 1242 291 18 14 324
KEM 1993 168 218                   201     201
KEM 1994 117 308 298   5037                 46 46
KEM 1995 217 271                   326     326
KEM 1996 186 183         605       605 223     223
KER 1988 85,7 33530     17911     397     397 4680     4680
KER 1989 45,3 34287                          
KER 1990 43,4 25908 2283 268 9870       820   820 1142   449 1591
KER 1991 43,0 28687     1057 1280         1280 2927 44 149 3120
KER 1992 44,0 14071                   3724     3724
KER 1993 58,5 8735                          
KER 1994 39,2 17187                          
KER 1995 45,6 15231         693       693        
KER 1996 64,2 17748                          
KER 1997 59,3 19108                   9745     9745
KER 1998 86,7 18605                   6829 4   6834
KER 2001 50,6 8076                   562 13   575
KER 2002 48,5 13259                   787 16   803
KER 2003 20,0 4858                   358     358
KER 2004 142 17119   486               1647     1647
KER 2005 56,9 9999   195               742     742
KER 2006 24,6 5375                   189     189
KER 2007 50,9 8624                   484     484
KER 2008 53,7 7888                   360     360
KUH 4 1987 224 3701   3731 45391             739     739
KUH 4 1991 154 6241 131 1370 4728 2617 111   4   2732 246 25 19 289
KUH 4 1992 116 2922 198 585 12888 1982         1982 711 8 263 982
KUH 4 1993 137 2303 233 628 5912             316   165 482
KUH 4 1994 126 3652   432               819     819
KUH 4 1995 130 2329   655               430   133 563
KUH 4 1996 136 1709   218 7538             327   185 512
KUH 4 1997 110 1335     6314     47     47 342   110 452
KUH 4 1998 199 1311     11007     73     73 637 28 27 692
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 ---> 6,50 4,57 5,14 3,71 3,87 4,94 6,05 6,11 7,10 5,50 6,50 6,02
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 ---> 3162276 37154 138038 5129 7413 87096 1122018 1288249 12589246 316228 3162276 1047128
LABEL YEAR Q m3 s-1 TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
KUH 4 1999 84,9 1115   107 6789     24     24 161 19 45 225
KUH 4 2000 124 1209   62 7235     52     52 149     149
KUH 4 2001 122 2320   171 6321             220 21 3 244
KUH 4 2002 103 1337                   268 12   280
KUH 4 2003 127 1101                   40     40
KUH 4 2004 222 1850                          
KUH 4 2005 140 880                     5   5
KUH 4 2006 67,6 392                          
KUH 4 2007 118 805                   119     119
KUH 4 2008 233 585                   233     233
KUH 1 1987                              
KUH 2 1987                              
KUH 3 1987                              
KUH 3 1991                              
KUH 5 1987                              
KUL 1988 115 618 587 263 18425 8336         8336 288     288
KUU 1984 143 2916     342828             2288     2288
KUU 1985 120 3233   2213 102963             144     144
KUU 1986 125 3431   1374 26969     113     113   4 6 10
KUU 1987 224 3947   1840 24759     170     170 291     291
KUU 1988 194 2452 986 486 13093 11529         11529     3 3
KUU 1989 145 3416 985 597 19631                    
KUU 1990 133 2923 1922 517 8191             267     267
KUU 1991 154 2491 522 1511 3783 3926 557 22 53 0,77 4558 354 32 7 393
KUU 1992 116 2395 99 399 7876 495 84 13     593 897 28 68 993
KUU 1993 137 2915   847 12668   463       463 467 4 35 506
KUU 1994 126 2761   604               542   72 614
KUU 1995 130 1705   625               365   67 432
KUU 1996 136 2021   467 31829             341   39 380
KUU 1997 110 2298   479             0 409   43 452
KUU 1998 199 4047   250 10640     35     35 657 28 42 726
KUU 1999 84,9 1779   291 8878     41     41 390 15,2 202 607
KUU 2000 124 2329     12186     66       77 16,1   93
KUU 2001 122 1920   391 1430             232 20,7   253
KUU 2002 103 1915   136               215 10,3   226
KUU 2003 127 1471   84               37 3,8   41
KUU 2004 222 1786                          
KUU 2005 140 1966                          
KUU 2006 67,6 750   77                      
KUU 2007 118 1874                          
KUU 2008 233 3280   394                      
LEH 1986 168     243 9801                    
LEH 1988 297 147 668 263 11805             89     89
LIE 1988 115 393 334 211 17008 2452         2452 241     241
LOH 1988 6,05 19 87 17               5     5
MAJ 1988 87,7 265 254 160 4313 7087         7087 271 45,5   317
MAL 1988 373 197 1275 670 24804 26976         26976 223 830,2   1053
MAR 1988 373 123 648 426   3172         3172 74     74
MAR 1989 248 861 1294 510               223     223
MAR 1990 224 609 259 153 2752             156 6,7   163
MAR 1991 337 1149 586 4772 8285 8599 3051 19 157 12 11837 40800     40800
MAR 1992 254 1308 441   32759 7555 367       7923 3643 25,3 31 3699
MAR 1993 334 630                   600   211 811
MAR 1994 215 399                     25,7   26
MAR 1995 282 312     17351             113     113
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LABEL YEAR Q m3 s-1 TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
MAR 1996 296 337     12756   322       322 325 17,7 89 432
MAT 1984 52,9       92676             1160     1160
MAT 1985 46,9     257 28849             332     332
MAT 1986 48,4 264   409 8636             92     92
MAT 1987 78,7     917 67239             228   45 273
MAT 1988 82,5 12 191 38 4057             49     49
MAT 1989 58,1 51 236 93 4290             70     70
MAT 1990 43,7 75 51 50 3761       5   5     5,26 5
MAT 1991 56,0 53 65 51 689 2384 243   3 0,14 2630 145 3,9 3,37 153
MAT 1992 40,9 104   37 3773 1218 59       1277 498   23 521
MAT 1993 51,0 125   23 7211             86     86
MAT 1994 48,4 74                          
MAT 1995 58,5 52                   35 3,5 25 63
MAT 1996 42,0 52     3877             75   3,80 79
MAT 1997 45,1 41     3053   131       131 77   18 94
MAT 1998 82,1 83     6056     30     30 196     196
MAT 1999 34,8 55   16 3641     14     14 73 4,2 14 91
MAT 2000 47,0 91   25 606     9     9 61     61
MAT 2001 54,2 104     900             108     108
MAT 2002 41,5 94                   108     108
MAT 2003 47,8 16                          
MAT 2004 82,1 66                          
MAT 2005 40,2 43                          
MAT 2006 30,8 13                          
MAT 2007 41,9 56                          
MAT 2008 82,0 31                   25     25
MEL 1988 87,7 289   140 3774             61     61
MEL 1989 44,8 365 11 328       29 50 0,67 80 125     125
MEL 1990 44,1 351   272 15455             97 34,3 193 324
MEL 1991 61,6 480 4 225 757 3144         3144 104 44,2 65 214
MEL 1992 34,2 344   94 4205 1600 161       1761 242 35,5 56 333
MEL 1993 45,9 630 18 273 18628 6054         6054 243 33,9   276
MEL 1994 39,1 725   223               363 77,7 131 571
MEL 1995 44,8 512   286 6882       21 1,57 22 402 56,7   459
MEL 1996 74,7 945   410 7350       29   29 492 100,6 151 743
MEL 1997 41,3 787   462 4566     31     31 432 90,9 112 635
MEL 1998 78,5 1077   287 2895             556 93,1 135 784
MEL 1999 26,3 532   312 2425             304 68,2 51 423
MEL 2000 33,7 376   162 3313             161 58,1   219
MEL 2001 43,3 620   386   3683         3683 242 74,3   316
MEL 2002 39,5 585   235   3365         3365 205 74,5   280
MEL 2003 42,2 600   444               211 48,0 27 285
MEL 2004 52,2 358   215               245 43,7   288
MEL 2005 50,5 552   166               134 45,4   180
MEL 2006 24,5 271   235               134 69   203
MEL 2007 32,0 411                   73 111   184
MEL 2008 65,4 683   418               176 138   314
MIE 1988 85,7 5954 509 137 4741   528   451   979 650 75 41 765
NÄS 1988 115 153 880 237 14173 4413         4413 276     276
PAJ 1988 129 91 546 147 2375 2738         2738 64     64
PAJ 1989 36,5 95 155 83         17   17 55     55
PAJ 1990 97,5 171 248 89 1798             87     87
PAJ 1991 126 167 214 115 2325 2145     9   2154 101 27 4 131
PAJ 1992 78,7 181 67 36 3870             690   19 709
PAJ 1993 102 240   46     110       110 132     132
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LABEL YEAR Q m3 s-1 TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
PAJ 1994 46,9 106   32               23     23
PAJ 1995 43,9 104                   61 5   67
PAJ 1996 92,0 149                   128   75 203
PAS 1988 129 85 983 265 23747 1643         1643 77     77
PIL 1986 235 1826   7564 75074     310     310   99 50 149
PYH 1988 115 475 783 211 5669 981 793   14   1788 276 17   293
PYH 1989 28,8 279 171 72 2300             103 17   121
PYH 1990 41,2 675 35 9 4049       15   15 213 100   314
PYH 1991 63,1 599 54 29 0 1611 640       2250 189 44   232
PYH 1992 40,7 731 35   4760 1560 236       1796 65 37 118 220
PYH 1993 60,0 1376 357 69 5537     7     7 323 36 61 421
PYH 1994 43,7 959     2421             310   132 441
PYH 1995 34,9 570     4934             191 20 53 264
PYH 1996 82,9 1477     6626   630       630 463   112 575
PYH 1997 53,3 1110     1212     22     22 377 21 85 483
PYH 1998 107 2830     8552             950 148 155 1252
PYH 1999 31,1 538   18 2297             245 37 51 333
PYH 2000 36,0 463   17 4646             68     68
PYH 2001 47,9 753   22 942             129 33   162
PYH 2002 30,7 335     1583             73 17   90
PYH 2003 42,0 658                   59     59
PYH 2004 67,3 807   91               161     161
PYH 2005 70,9 1692                     41   41
PYH 2006 20,4 998                          
PYH 2007 57,0 1406                   97 24   121
PYH 2008 93,5 1511   132               140 31   171
PÖY 1988 87,7 132 595 100 4313 746         746 140 21   161
SII 1988 165 80 1398 565 7090 4906 298   12   5216 115 10   125
SII 1989 93,5 344 1190 1047 8622     236 215 3 455 75 25   100
SII 1990 93,1 274 237 170 8011     194 32 1 227 130     130
SII 1991 237 208 1205 216 1455 6039 428 226 93 5 6790 425   14 439
SII 1992 94,9 319 242 22 7002 404 34 184 35 2 659 852   26 878
SII 1993 185 271     5695     281 59 1 341 333     333
SII 1994 124 265           261     261 518     518
SII 1995 115 178           149 34   183 195   10 206
SII 1996 202 147           182 49   231 242   36 278
SIK 1988 819     1497 40301 97595   1128     98723        
SOT 1988 819   4173 2059 40301 41826         41826        
SUS 1988 420 239 1070 5666 28433 28614   756     29370 126     126
SUS 1989 297 1005 1511 949 25546     1818 298   2116 681 45   725
SUS 1990 252 1223 856 346 6204     1127 228   1356 377     377
SUS 1991 317 617 1698 1953 13630 5389   863 868 21 7141 726 19 10 755
SUS 1992 211 571 358 722 16840 10755 2288 539 113 3 13698 1345 44 89 1478
SUS 1993 273 1077 463 1248 21824 20907   675 127   21710 926     926
SUS 1994 239 887   327 17608     335     335 1071     1071
SUS 1996 350 1087   960 23681     531 103   634 1606   211 1817
SUS 1997 184 886   630       21 54 6 81 715      
SUS 1999 408 896   2706 62790     563     563 2037 172 467 2677
SUS 1999 168 1351   884 21721             1074 61 198 1332
SUS 2000 288 867   1053       194     194 833     833
SUS 2001 303 1042   830 15084             846 164   1010
SUS 2002 225 1315   499               719     719
SUS 2003 197 4431 669 311               451 6   458
SUS 2004 433 10218   594               1164   848 2012
SUS 2005 306 8852   908                      
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LABEL YEAR Q m3 s-1 TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
SUS 2006 152 2080   589               272     272
SUS 2007 308 7600                   491     491
TAR 1984 143 0     417064             2705     2705
TEH 1988 192 55 652 176 12840             76     76
TER 1988 300 1762 2546 1096   8931 35383 25     44340 209     209
TER 1989 234 4127 1784 3094 76636       212   212        
TER 1990 167 300   496 2030     19     19 150     150
TER 1991 153 507 130 420 4659   18496 34 34 4 18568 107 2 21 130
TER 1992 792 17520 672 904 43308 16842 82209       99051 8278   9666 17944
TER 1993 168 1650   460 4080   44328       44328 284     284
TER 1994 117 466   374                      
TER 1995 217 850                   238   129 367
TER 1996 186 446                          
TER 1997 108 83     3081             118     118
TER 1998 292 588     19517     57     57 407     407
TER 1999 234 284     4416     46     46 303 7   310
TER 2000 279 1037     4916     55     55        
TER 2001 229 1032     11994             366     366
TER 2002 181 548     2964             216     216
TER 2003 111 96                          
TER 2004 263 611                   576     576
TER 2005 240 126                          
TER 2006 138 72                          
TER 2007 273 483                          
TER 2008 413 1767                   107     107
TIU 1988 819 7143 1391 936 24897     322     322 1550     1550
TIU 1989 575 10326 3417 1576 90863     566 99   664 1718 395   2112
TIU 1990 586 12305 1990 804 49882     330     330 992     992
TIU 1991 589 6308 1499 941 17889 37567 9381 165     47114 234 379 35 649
TIU 1992 616 16993 523   37449 20971 2455 364 91   23880   1813 1021 2833
TIU 1993 703 17681     55522     336 52   387 1539     1539
TIU 1994 718 12035                       130 130
TIU 1995 731 16098     62189       125   125 1601   330 1931
TIU 1996 615 10498     11215             1654     1654
TOR 1994 144 4069     174718   2082       2082 2004     2004
TOR 1995 127 2793   1332 67767             202     202
TOR 1986 133 3559   2155 27449             251   76 327
TOR 1987 221 8514   1815 67078     273     273 879     879
TOR 1988 192 3460 978 395 9338 2451         2451 172     172
TOR 1989 155 3344 1050 318 7519                    
TOR 1990 131 3749 665 119 6349       86   86 208   547 755
TOR 1991 172 2538 146 905 5232 1465 561 19 63 2 2111 1731 29 5 1766
TOR 1992 115 1635 195 105 6299             677 3 135 814
TOR 1993 150 2765   686 11869             374   172 546
TOR 1994 133 2013   61               624   149 772
TOR 1995 143 1823     2612             314   177 491
TOR 1996 146 1748   299 16803             261   110 370
TOR 1997 120 1634                   322   112 434
TOR 1998 209 5812   129 8900     71     71 687 65 302 1055
TOR 1999 90,0 992   111 9299     30     30 332 13 130 475
TOR 2000 123 1611           55     55 171     171
TOR 2001 138 1753     4109             275 30   305
TOR 2002 116 1261   63,6               196 3   200
TOR 2003 125 1155                   54 5   58
TOR 2004 219 3241                          
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LogK
ow
 ---> 6,50 4,57 5,14 3,71 3,87 4,94 6,05 6,11 7,10 5,50 6,50 6,02
BCF
lw
 ---> 3162276 37154 138038 5129 7413 87096 1122018 1288249 12589246 316228 3162276 1047128
LABEL YEAR Q m3 s-1 TPCB AHCH HCB LIND HEPTA OXY GAMMA ALPHA TRANS SCHL DDE DDD DDT SDDT 
TOR 2005 146 1745                          
TOR 2006 72,4 412                          
TOR 2007 130 1363                   43     43
TOR 2008 227 4000                          
VAN 1988 85,7 476 1309 1152 11063   1458   31,67   1490 957 2,6 34 993
VUO 1988 819 373 5563 33060 40301 55768   115     55883 899     899
VUO 1989 575 243 3417 9023       226 4,43 4,34 235 688     688
VUO 1990 586 247 995 7885 3605     330     330 1052     1052
VUO 1991 589 202 1999 13197   40071 6608 165     46845 881 58,9 35 975
VUO 1992 616 365 523   41676   2900   4,74   2905 123 209,6 891 1223
VUO 1993 703 388 1193 9452 64813     435 5,41   440 1962     1962
VUO 1994 718 502           161     161        
VUO 1995 731 276             11,25   11 1822   440 2262
VUO 1996 615 253                   1472     1472
VUO 1997 600 269     11431                     10,47   10 837   397 1235
VUO 1998 684 370     24395     188     188 2251 95,8 577 2924
VUO 1999 651 322     51999             1946 97,6 333 2377
VUO 2000 647 263     9152             1162     1162
VUO 2001 642 250     33936             1600 70,6   1671
VUO 2002 574 306     21168             1831     1831
VUO 2003 411 171                   492     492
VUO 2004 769 172                   2300     2300
VUO 2005 686 189                   214     214
VUO 2006 357 142                          
VUO 2007 629 211                   940     940
VUO 2008 689 192                   392     392
ÄRJ 1988 129 2 328 866 6333             64     64
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Annex 4.4 Annual material flows (Mf) of cymenes (CYMS) 
(Kow = 1995261) and cymenenes (CYMD) (Kow = 
26302), (Mf = Q ’ Cm * 31536 / Kow g a-1).
LABEL YEAR Q m3s-1 CYMS CYMD
AIL 1988 300 4041,6  
ASI 1988 192 631,6 598,5
HAA 1988 819 9750,6  
HAA 1989 575 2522,1  
HAA 1990 586 2845,7  
HAA 1991 589 1291,7  
HAA 1992 616 579,0  
HAM 1988 85,7 2832,7 30,8
HAM 1989 45,3 581,9  
HAM 1990 43,4 1060,6  
HAM 1991 43,0 384,0  
HAM 1992 44,0 296,4  
HAT 1988 86,7 6763,7  
HEP 1988 165 4239,0  
ITK 1990 93,1 189,6  
ITK 1991 237 37,1  
ITK 1992 94,9 118,9  
KAN 1985 120 14958,7  
KAR 1986 127 596,8  
KAR 1989 155 558,5  
KAR 1990 131 389,9  
KAR 1991 172 242,5 20,6
KEL 1988 416 1459,7 3890,4
KEL 1989 297 830,9  
KEL 1992 206 29,3  
KEM 1988 300 436,2  
KEM 1989 234 125,7  
KEM 1990 167 37,0  
KEM 1991 153 21,8  
KUH2 1987 118 1092,9 1499,7
KUH3 1987 233 4411,8 12794,6
KUH4 1987 224 1702,9  
KUH4 1991 194 119,6  
KUH4 1992 145 71,0  
KER 1988 85,7 93,5  
KER 1989 45,3 15,8  
KER 1998 43,4 71,3  
KER 1991 43,0 8,8  
KUL 1988 115 121,8  
KUU 1985 120 1988,6  
KUU 1986 125 586,8  
KUU 1987 224 1518,8 1611,4
KUU 1988 194 539,7 255,9
KUU 1989 145 417,1  
KUU 1990 133 212,3  
KUU 1991 154 306,7 73,9
KUU 1992 116 75,2  
MEL 1988 87,7 959,2 21,0
MEL 1989 44,8 237,9  
MEL 1990 44,1 319,2  
MEL 1991 61,6 900,6  
MEL 1992 34,2 107,0  
MIE 1988 85,7 193,7  
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LABEL YEAR Q m3s-1 CYMS CYMD
NÄS 1988 115 30,9  
LEH 1986 133 121,9  
LEH 1988 192 103,2  
LOH 1988 25,0 1,2  
MAJ 1988 87,7 524,0  
MAL 1988 373 212,2  
MAR 1988 373 117,9 223,6
MAR 1989 248 35,3  
MAR 1990 224 53,1  
MAR 1991 337 16,0  
MAR 1992 254 48,2  
MAT 1990 43,7 8,3  
MAT 1991 56,0 2,7  
PAJ 1988 129 36,7  
PAJ 1989 36,5 25,4  
PAJ 1990 97,5 23,1  
PAJ 1991 126 25,9  
PAJ 1992 78,7 7,5  
PIL 1988 416 453,7  
PYH 1988 115 54,5  
PYH 1989 28,8 6,8  
PYH 1990 41,2 11,7  
PYH 1991 69,1 27,3  
PYH 1992 40,7 12,9  
PÖY 1988 87,7 123,4  
SII 1989 93,5 381,3  
SII 1990 93,1 438,5 189,8
SII 1991 237 329,6 28,4
SII 1988 165 1452,6 573,7
SII 1992 94,9 132,0  
SIK 1988 819 5294,4 1669,3
SOT 1988 819 7469,1  
SUS 1988 420 823,1 2165,3
SUS 1989 297 938,8  
SUS 1990 252 728,9  
SUS 1991 317 210,4  
SUS 1992 211 86,7  
TAR 1984 143    
TEH 1988 192 45,5  
TER 1988 300 113,8  
TER 1989 234    
TER 1990 167 34,3  
TER 1991 153 62,9  
TER 1992 792 50,1  
TIU 1988 810 1894,8  
TIU 1989 575 1027,0  
TIU 1990 586 1426,3  
TIU 1991 589 521,3  
TIU 1992 616 477,1  
TOR 1984 144    
TOR 1985 127 1492,9  
TOR 1986 133 256,5  
TOR 1987 221 995,5 2278,8
TOR 1988 192 63,7 1381,2
TOR 1989 155 276,8  
TOR 1990 131 134,6  
TOR 1991 172 54,4 20,6
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LABEL YEAR Q m3s-1 CYMS CYMD
TOR 1992 115 36,4  
VAN 1988 85,7 88,0  
VUO 1988 819 1579,2 294,6
VUO 1989 575 954,3  
VUO 1989 586 991,0  
VUO 1991 589 1014,7  
VUO 1992 616 535,5  
ÄRJ 1988 129 12,2  
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